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m E G E i l A S M EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 1. 
E N E L 00NG-RES0 
Cuando en el Congreso termine la 
discusión del proyecto de ley de Ad-
ministración Local, empezarán á dis-
cutirse los presupuestes. 
L A PESCA F L U V I A L 
En el Senado ha empezado la dis-
cusión del proyecto de ley sobre pesca 
f luvia l . 
U N A PETICION 
Los señores Arguelles y Pedregal, 
diputados por Oviedo y Avilés, res-
pectivamente, pidieron ayer en la se-
sión del Congreso, que se suprima el 
impuesto de consumo sobre la sidra. 
Parece que el G-obierno no se halla 
dispuesto á aceptar esa proposición. 
DESCANSO 
Con motivo de la festividad de To-
dos los Santos no celebrarán hoy se-
sión las Cámaras. 
Estas r e a n u d a r á n sus sesiones el 
próximo lunes. 
riano decir á su Presidente, como do-
ña Inés al Don Juan de. Zor r i l l a : 
Don Juan, Don Juan, yo lo imploro 
De t u hidalga compasión 
O arráncame el corazón 
O ámame porque te adoro. 
Y don Juan—-el de Pravia. no el Te-
norio—entra con buen pie en Ta Ha-
bana: hoy antes de desembarcar y por 
ser día de Todos los Santos, oyó misa 
á bordo del "Alfonso X I I , " que Ran-
ees y Conde, aunque republicano, es 
católico y como español neto sabe 
muy bien 
Que por oir misa y dar cebada 
Nunca se perdió jornada. 
Que sea bien venido, aunque no 
traiga para él y para el DIARIO DE 
LA MARINA los grandes negocios que 
algunos 'han supuesto; que hay algo 
que vale más que todos los millones 
del mundo: un alma noble y buenos y 
levantados sentimientos. 
pjara fines de instruteoión. Si, entonces, 
la gente oficiosa hubiera dicho en Pa-
ríis que nadie se había alarmado en 
Berlín y que para los alemanes la pro-
ximidad de laquelia finerza no era más 
He aquí el art ículo del Avisador: 
BIENVEiNIDO 
A bordo del wípor •correo español 
Alfonso X I I , que debe llegar á nuestro ¡ 
que la demostración acieidental e mo- |NpU,ert<) de . ^ y | mañana, regresa 'de su 
fensuva d'el poder militar de ^un veci-1 b], 1Ve á España, el señw I 
no anim) /.•quién hubiera creído á los 
"Los asturianos siempre en cam-
p a ñ a . " 
Y siempre metiendo ruido. 
Esta mañana despertaron á todos 
los vecinos de la Habana los palen-
ques con que el Centro Asturiano sa-
ludaba á su simpático y popularísirao 
Presidente. 
Y á las seis ya estaba el muelle de 
Caballería lleno. 
Y á las siete y media salía el "Geor-
g i a " con todos los asturianos que po-
d ía contener y algunos más dispa-
rando voladores y alegrando la bahía 
con las típicas notas del " t rebole" 
y otros aires asturianos que de sus 
instrumentos hacían salir los mucha-
chos de la Beneficencia, 
¡Qué entusiasmo, qué gritos, qué 
aleigría, qué agitar de pañuelos y de 
sombreros al ser divisado entre la 
mul t i tud que llenaba la cubierta del 
"Alfonso X H " el viajero ilustre y 
más que ilustre, querido, don Juan 
Banees y Conde! 
Allá fué recibido Bances con entu-
siasmo rayano en la locura. 
Pravia, Oviedo, Madrid quisieron 
demostrarle sus simpatías , y á la vez 
honrar en él al Centro Asturiano de 
la Habana. 
Aquí se le (ha íecibido con ta l ca-
riño que bien pudiera la colonia astu-
a r 
y comer en E l Jerezano y los demás 
dias t ambién ; para esta tarde hay 
56 platos hechos, todos de salseo, 
muy bien sazonados, y mariscos de 
todas ciases. 
„,. , imujlii iiiTili» 
ü e s d e 
'25 de Octubre. 
Hace p&cos días, á Mr. Roekefellea:, 
eü. Rey del Petróleo, no lo mentaban al-
gunos periódicos más que para insul-
tarlo. Ahora, en esos periódicos, junto 
al retrato del Mmátetrq de Hacienda. 
Mr. Cortelyou, se publica el de Mr. 
Rockefeller, desde que éste ha contri-
buido, con otros fmatocierps, á atajar el 
pánico de Nueva York. Supongo que 
por un par de semanas, á lo samo, se 
dejará en paz á los grandes capitalis-
tas; después se volverá á la carga y el 
Presiidente Roosevelt hablará, otra vez, 
de "dinero miandhado". 
Esto, hasta que se renueve el páni-
co; porque puede repetirse en breve 
plazo, si la gente política no hace exa-
men de conciencia y reconoce la necesi-
dad de aguair un poco ese vino anti-ea-
pitalístico que está sirviendo al pueblo 
soberano. 
Y, puesto que hay un paréntesis en 
esto de los pánicos, recobria la actuali-
dad el tema de la escuadra americana 
enviada al Pacífico. Los adversarios de 
esa medida no cejan en su oposición. 
Uno de eilos, el 8 im, de Nueva York, 
toca hoy * en su edición de la tarde, un 
punto itmiportante: lo que opinan los 
japoneses acerca del- asunto.. 
Aquí, algunos de los que aprueban 
el envío de la armada de Evans, y que 
aseguran que en ello no 
ción alguna, dicen que no 
el J a p ó n esté haciendo pr 
tivos de guerra. Y el Su) 
dónde proceden estos iní 
que—agrega—ia historia 
Japón no poidrá inducir i 
Nadie; pero el ejemplo no es favo-
rable á los que censuran el envío de la 
escuadra; porque si admiten paridad 
entre la actual situación japonesa-ame-1 
rieana y la situación franco-alemana i 
de tntoneas, prodliman que las relaeio-! 
nes son tirantea entre el Japón y los ! 
Estados Unidos; y 10 que ellos han ve-
nido sosteniendo para combatir la con-
ducta del Presidente es que no ocurre 
nada de particular entre aquel impe-
rio y esta república. 
Me parece que Mr. Roosevelt y sus 
amigos están en terreno firme. 
—'Si no hay novedad—dirián ellos— 
y los japoneses no se prtparan á pe-
lear, nada se pierde con que los barcos 
crucen por el Pacífico y el personal se 
instruya. Y por si los japoneses se 
amoscan, no estará ele más que tenga-
mes en aquel mar una esciiía'dra fuerte. 
Esta es la política de que " e l que dá 
primero, dá dos veces", y no es mala 
política. Con ella les fué muy b k n á 
los prusianos contra el Austria en 1866 
y contra Francia en 1870; y los japo-
neses tampoco se deeeuidaron en su 
guerra con Rusia. 
¿ Cómo tomarán la excursión del al-
mirante Evans ? Cuenta el Sun que, se-
gún el deetor Seaman, médico mili tar 
americano, á éste le ha dicho el conde 
Okuma, jefe del partido progresista: 
—Es mala diplomacia eso de enviar 
la escuadra en esta ocasión. 
iEll conde Okuma ha sido Presidente 
del Consejo de Ministros. Ahora está 
en la oposición y no tiene ya la direc-
ción oficial de su partido. Es un polí-
tico imiportante; pero no tanto como los 
que aihora gobierman, tratándose de la 
conducta que ha de seguir el Jepón. 
Esoa persona jes ¿ qué piensan 1 Si el en-
vío de la escuadra no les hace gracia, 
no m lo contarán n i á médicos militares 
americanos n i á repórters de periódicos. 
Nos enteraremos de su desagrado cuan-
do se nos telegrafíe que, antes de decla-
rarle la guerra á los Estados Unidos, 
los barcos de Evans han sido atacados 
por les de Togo. Recuérdese lo que su-
cedió en Puerto Arthur . 
;Si no hay trajedia ¿cuánto tiempo 
estará la escuadra en -el Pacífico? Este 
es el otro punto sobre el cual se escribe 
aquí bastante y que, como se decía en 
el tiempo viejo, "hace gemir las pren-
sas." Se ha publicado que el regreso de 
la Armada dependerá del tiempo que 
tarde el Congreso en votar el dinero 
para costearlo; pues ahora resulta que 
el almirante Evans tiene para el bille-
te de ida, pero no para el de vuelta. Me 






vuelta se ha de retrasar 
no le faltarán -a-l Congre-
gara dejar de votar el cré-
X . Y. Z. 










a contingencia, por. 
uesra. .el S un •pon< 
¿, nuestro muy 
ayer una ex-
ión y bien ven i -
pcpular presi-
ano, don Juan 
egada, á bordo 
raba en la tar-
i que dedica el 
dngU'idb amiíío 
a 
D. Juan Bances y Conde, dignísimo 
presidenite del Centro Asturiano de es-
ta capital y muy distinguido miembro 
de la colonia empáñela á la que aesba 
ele prestar señalado servicio eli-.r/anúo 
•prai'ligios, su influencia y h i ; , sus va-
liosas amistades, la idea de perpetuar 
en mármoles y bronces el clescuibri-
miento, la conquista y la civilización de 
esta porción del mundo por el genio 
español. 
•Sabido es cómo tuvo su origen la 
idea y cómo, en apoyo de ella y á 
manteneria. para que fuera viable y re-
sultara tan grandiosa como el propósi-
to á que respondía, fueron el señor 
Bañe s Conde y el DIARIO DE LA MA-
RIXA. 
Un artículo del brillante escritor cu-
bano Sr. D. José de Armas, narranído 
con la trágica muerte del heroico Vara 
de Rey, al caer, rodeado de otros no 
menos heroicos defensores de: la bande-
ra que se disponía á marchar de esta 
tiierra después de haber imperado en 
ella durante cuatro centurias, aquietlla 
página de gloria, ique parece continua-
ción de las que trazaron, para orgullo 
de la huimanidad, los Cortés y Bizarro, 
sugirió la idea de levantar allí donde la 
enseña española se pifigó gloriosa, ad-
mirada por sus mismos enemigos, un 
monumento que recordara á ias veni-
deras generaciones todo aquel pasado 
Vle gloria, base del presente y funda-
mento de lo porvenir, y fué el señor 
Bances Conde quien lanzó la idea en-
tregándola á la opinión que aoogióla 
con aplauso tributando á su autor los 
elogios que merecía. 
Tropezó el pensamiento en los preli-
minares de su realización, con obstácu-
ios que parecían insuperables, y cuan-
do se creía punto míenos que irrealiza-
ble la idea y abandonado el pensa-
miento, el DIARIO DE LA MARINA receje 
las listas de suscripción, levanta los 
ánimos, aviva el patriotismo y todos 
•hailaimios fácil y llano lo que parecía y 
creíamos poco antes casi imposible de; 
'llevar á la práctica. 
En condiciones tales máreba á Es-
paña, por asuntos particulares ,el se-
ñor Bances Conde, y el Director del 
DIARIO aprovecha la ocasión para 
mandar con él una carta al jefe del 
gobierno español, al Sr. M-iura, carta 
que ha visto la luz en casi todos los 
periódicos de España con elogios muy 
merecidos, porque es un canto de glo-
ria á la. colonia española en Cuba y 
porque insinúa la idea de levantar 
en el Caney un monumento algo más 
grande, más hermoso y de mayor be-
lleza art íst ica é histórica de lo que 
todos creíamos. E l Sr. Bances Conde 
puso en Madrid, al servicio de la 
idea y en apoyo de la carta del se-
ñor Rivero y de la influencia del 
DIARIO DE L A M A R I N A , toda su 
influencia personal, que es mucha, 
todo su valer en Madrid bien cono-
cido, aunando al apoyo oficial ó se-
mioficial del Oobierno que el señor 
Maura preside, el de hombres ilus-
| tres de todas las opiniones, amigos 
particulares y profesionales del Pre-
sidente del Centro Asturiano, como 
Melquiades Alvarez, gloria de la t r i -
buna y del foro; Labra, el orador in-
signe, encanecido en la labor ateneís-
ta ; Canalejas, político de tanto por-
venir como trascendercia y cien más, 
ITa puesto, pues. . ! Keñor /Barjc-'s 
Conde al servicio del noble empeño 
de perpetuar en mármoles y bronces 
toda la historia de España en esta 
porción del mundo, cuanto ha podido 
de su prestigio y valía, además de 
ser el iniciador de la idea y, con el 
D I A R I O DE L A M A R I N A , el salva-
dor ele ella. A l regresar de su breve, 
excursión, natural es que acudamos 
'á recibirle los que tan dignamente 
hemos sido por él representados y 
honrados apareciendo ante la Espa-, 
ña entera como patriotas acreedores 
al aplauso que la prensa en general 
nos t r ibutó haciéndose eco de lo di-
cho por los más ilustres políticos es-
pañoles al Sr. Bances Conde; que 
acudamos á recibirle y felicitarle por 
su regreso al seno de esta sociedad 
en que tanto es querido y tanto más 
merece serlo, por las altas dotes de 
su carácter, i lustración y talento, 
realzadas por la bondad y la modes-
tia que le caracterizan. 
Acogido en Asturias y en Madrid 
el abigado, el caballero y el Presi-
dente elel Centro Asturiano de la 
Habana con ovaciones ai amigo, al 
compañero y al compatriota ilustre 
que fuera de la patria enaltece sv 
nombre y trabaja por su glorifica-
ción, no debe serlo menos aquí don-
de sabemos lo mucho que el hombre 
vale y lo mucho también que le de-
bemos. 
E l "Avisador Comercial", aso-
ciándose á la manifestación de res-
peto y cariño que al Sr. Bances Con-
de se prepara, anticípale la' más cor-
dial bienvenida, deseándole los éxi-
tos que merece por el noble y since-
ro entusiasmo que pone en cuanto al 
bien general y al enaltecimiento de 
lo propio contribuya. 
Encuentre en el seno de esta so-
ciedad, que tanto le respeta y quiere, 
las satisfacciones á que tan bien ga-
nado derecho tiene, el caballero sin 
tacha, el letrado insigne y el patriota 
ejemplar. 
E n mi correspondencia diaria neoojo 
pruebas mil , de que el valor cívioo es 
planta poco cimún entre nosotros. 
Todos los días se me denuncia un; 
abuso, se me felicita por una cairaipaña! 
ó se discute alguna de mis manifesta-
ciones. Y la mitad de mis comunican-
tes se esoondern tras el anónimo. 
Con frecuencia, me devuelve el co-
rreo cartas, cuyos destinatarios Uo han 
sido encontrados. Se trata de indivi-
duos que aplauden algún trabajo mío 
ó aportan datos á mi labor rooralizaido-
•ra, á quienes me creo en el caso de dar 
-las gracias. Pero han mentido firma y. 
dirección, por la costumbre inveterada 
de no dar la cara. * 
E n asuntos, piadosos, indicándome 
proyectos justicieros y ennoblecedores; 
para honrair un nombre del pasâ dô  ó 
soilicitar de la caridad púbilica un soco-
rro para asilos ó familias necesitadas, 
sé emplea el anónimo. 
Podría atribuirse ello á modestia, á 
sentimiento exquisito de bondad. Pero 
es que cuando se trata de herir y acu-
sar, entonces menos, mi l veces menos, 
se encuentrin caracteres viriles que, si-
quiera en el seno de la •amistad, dejen 
•caer sus nombres, para que supiéramos 
quienes se interesan como nosotros por 
el bienestar público. 
Parece responder esa carencia de c i -
vilidad á una fatal ¡herencia de atavis-
mo. 
Pueblo nacido en la conspiración y 
criaelo en la suspicacia, pocas veces se 
atrevía el cubano á exteriorizar su 
iento. Y solían, f ingir amor á 
L o n s i n e s 
fijos como el Sol. 
L.OS grarautizo por 20 años. 
ía 1, 
BATURRILLO 
Hay una inmensa diferencia entre 
el valor personal y el valor cívico. 
E l primero obedece á la irascibilidad 
del carácter, á La violencia de los im-
pulsos, generalmente á la ignorancia; 
unas veces a l 'hiábito de reñ i r ; casi siem-
pre á las circunstancias, clominanta-» 
de^la serena reflexión. 
E l otro es fruto legítimo de la edu-
cación, y sólo se manifiesta cuando el 
•hombre tiene plena conciencia de su 
deber social. 
Los pueblos más guerreros, no son 
los más ilustrados. 
Dos individuos que se enristran á 
machetazos y se hacen picadillo, no se-
rían capaces de acusar ante el juí'Z á 
un ladronzuelo ó de auxiliar á la 'poli-
cía en la captura, de un criminal. Y una 
débil muger 6 un hombre que jamás 
haya torcido el pescuezo á un pollo, 
puede tener el valor de1 sus conviccio-
nes, encararse con las turbas ó con el 
Poder Público, y lanzar sus indigna-
ciones al rostro de los hombres y de las 
instituciones de su tiempo. 
pensamiento. 1 solían. íi 
las instit meion es y devoel 
quienes más la aborrecían 
Así se ha dado el fenc 
más fervorosos por la i i 
a España 
absoluta, y tener nn 
mártires, los que pe 
el dominador, ó más 
bondades de la -Cok 
Han surgido desj 
las oligarquías, el m 
cursos liel Estado y 
señores •de horca y i 
puesto, y la insiuceri 
terminando- las acti.t 
| Quiéií hubiera \ 
en lo íntimo aberree 
odiaban al moderar 
ahora dan la nota V 
hac un año eran ala 
bernantes y cómplie 
tremeuda.s? 
Disfrazan .su mifi 
diciendo que' la nece 
el puesto sellaba su 
encubrirla mañana, 
dioalismo de ahora a 
petónos-
Y es eso: que el T 
ciencia del propio v 
exacta de las obliga 





Ya no hay esbirros que sorprendan 
las intenciones. Yo no hay penales para 
sospechosos. Si hay matones, hasta áho-
aoineno ae ser 
independencia 
?s papeles de 
ás serviles con 
\ uncidos de las 
teníamos, 
el matonismo, 
30IÍ0 de los re-
imperio d e l os 
i lio del Presu-
ha seguido de-
¡ de los más. 
lo petísar que 
á don Tomás y 
ió, tantos cpio 
lí, y que hasta 
l e ros de l os go-
e indignidades 
moral ahora, 
d íe Cíuiservar 
bios. Querrán 
buyendo su ra-
Tor de los gua-
• cívico, la con-
y la noción 
tes sociales, no 
pretendido 'he-
que hizo la in-
cultivo de 'ciso extender e 
danta, de cuyos frutos se deriva la 
n ^ nm inÚAhl^ 
E N MONTE Y F E E N A N D I N A , se 
vende el acreditadísimo calzado 
I Athol, propio para patinar y pasear. 
\ Es de punta bien ancha, suela muy 
doble y provenzal, apropósito para 
niños y niñas de todas edades. Pele' 
t s r í a E L ENCANTO. Teléfono 6145. 
C 2375 4-26 
D E O Z O R E S Y C O M P . 
I R E I N A 5 . 
CASA IMPORTADORA DE VINOS Y L I C O R E S FINOS. 
Acabamos de recibir 200 quintales de pasta de membrillo, Turrones de Grijona, Alicante, yemas, fru-
tas, y variedad de frutas, en conserva. 
También hemos recibido un gran surtido de vinos franceses eme garantizamos legítimos, como "Cha-
teaux-Margaux", "Chablis", "St . Emi l i cn" , "Pomares", "Ambares", etc., y Champagnes "Besserat" y 
"Codomiu" . 
Ventas al por mayor y menor, á precios de importación directa. 
Recomendamos el sin r iva l A M O N T I L L A D O " L A P A & R A " . P ídase catálogo de precios. * 
" L a P a r r a " R e i n a 5 -
c 2395 alt 
Ámbar, Violeta y Heliotropo 
O 1 \ 
4-3 0 
T A R J E T A 
E l s u r t i d o m á s completo // e l e fante q a s ss iva vist't k tit't <l&. t o r a v i n t r i e / i, t-ñ l n 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t í n r r i f l t e a r e U e v s o n o M v r i ú h ' w t s . m o n o / r a m i * , 
SFO 35. ffiamóia y t f t o u z a , TELEFONO S75. 
Cruseüas 
En ei baño fortifica 
De venta en todas las casas bien reputadas 
P a r a a t r i b u t o s f ú n e b r e s 
a u a s a a e i a s 
c 23S0 
\ 
CORONAS DESDE $ 1 - © 0 á $ 5 O O . 
CINTA E IMPKESION GEATIS. 
ü e p t u n o v S a n P l i c o S á s . 
t4-28 
ÜQué surtido más lindo de galones, encajes, cintas y aplicacio-
nes, para ia confección de los lindos trajes con que hay que concurrir 
á las noches de la Guerrero!! 
Seguramente en la Habana no hay ninguna casa que pueda pre-
sentar un surtido tan grande y tan bonito de adornos recibidos, es-
peciales para las damitas de nuestro mundo elegante; en abrigos, 
guantes, boas, salidas de teatro, esclavinas, abanicos y sombreros, 
modelos todos de la más alta novedad. 
"EL SIGLO XX," GALIAX0 126, TELEF. 1178. 
c 2334 a l t tS-3G 
DEJA A L CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD M T U M L El e s t e $3 
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ra no lian diezmn.do la. polHaf ión. Tam-
ibién á los g-iwHpas les dlíele una herida 
y también perfora sus carnet? una boli-
ta de plomo. No todos los que se icmnoa 
el adúcar erudo, ¡han dejado el petate 
en éí Presidio. 
Decir oada. hombw lo que piensa, y 
expresar cada k'bio lo que siente el co-
razón, es eoea ten 'liuuimiia, que mm no 
puede ser. Por el camino del disimulo 
no podremos llegar jamás á la; heroici-
dad. E l 'disfraz sólo sirve para dos co-
sas : para broma de •carnaval ó para ro-
bar sin sdr conocidos. 
Y no oreo que dos pueblos que ¡aspi-
ran á ser libres, qukran vivir en broma, 
ó se bailen bien -con trajes de bandidas. 
Diga cada uno, de los problemas pre-
st-nícs, lo que se le antoje, y descubra 
enantes males sociales conozca, y haga-
mos la. campaña, todos los burnos, con 
entereza y constanoia, á plena luz del 
día. 
Nadie nos comerá por eso. Y si nos 
comieran, ¿qué? ¿no quedaji detrás 
nuestros ihijos, para quienets el sacrifi-
cio sería fecundo? ¿La impopulari-
dad? ¡Alhí me las dieran todas, 
cuando la patria SK? salvara! 
JOAQULN N . ARAMBUEÜ. 
U L T I M A HORA 
Asombrosa liquidación 
de artículos de estación 
L A GRAN SEÑOEA ' 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
teléfono 949. 
Por desgracia, en Italia . se regis-
tran más de 4,000 homicidios al año, 
y en R m í a más do 15.000. Esta úl-
tima cifra, verdaderamente enorme, 
es, sin embargo, inferior, teniendo en 
cuenta la población de I tal ia . En 
Inglaterra, país que conserva la pena 
de muerte, y con una población supe-
rior á la de Ital ia, no se cometen más 
de 200 homicidios por a ñ o . " 
El tercer criminalista interrogado, 
EJurico Ferr i , se declara enemigo de la 
pena capital. 
F R A N C I A 
Varios de los objetos robados en las 
iglesias de Francia han parecido y 
hay esperanzas fundadas de que pa-
rezcan muchos más. Solamente los 
objetos de arte robado por Thomás se 
apredau en ocho millones de fran-
cos. 
El Gobierno ha aprobado un pro-
yecto de ley presentado por Mr . 
Briand por el cual se transfiere á los 
museos comunales y departamentales 
los tesoros que se encuentran insufi-
cientemente protegidos en las igle-
sias. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Luisa de Sajorna, contratada 
El señor Toselli, marido de María 
Luisa de Sajonia, acaba de firmar un 
magnífico contrato. Percibirá un mi-
llón de liras por una t o u m é e por 
:Ainénica. que pronto emprenderá . 
Toselli se ba obligado á hacerse 
aeompañar por su mujer durante el 
viaje. 
Esta aparecerá en la escena á su 
lado, como figuranta. y deberá , vol-
verle las hojas de la partitura que in-
terprete. 
Bajo n ingún pretexto podrá Luisa 
de Sajonia eximirse de tal obligación. 
Toselli deberá cumplir el contra-
to de un modo escrupuloso, á menos 
que el Rey de Sajonia le ofrezca por 
permanecer en Europa, y sin hacer 
que su esposa aparezca sobre las ta-
iblas, la misma suma que el empre-
sario. 
Caso de que esto no ocurra, comen-
zará la tournée en Enero próximo. 
L a pena de muerte.—Opiniones de los 
criminalistas italianos. 
Con ocasión del indulto de Solei-
lland, " L a Tribuna", de Boma, ha 
pedido su opinión á los famosos cri-
minalistas italianos Lombroso, Garó-
falo y Ver r i . 
Lombroso ha reconocido que la nue-
va escuela antropológica admite en 
teoría la pena de muerte; pero como 
ésta t end rá que ser aplicada en gran 
escala, han acabado los antropólogos 
por aceptar la abolición, con tal de 
que se reemplace la úl t ima pena por 
la reclusión perpetua con trabajas for-
zados. 
Garófalo se muestra partidario de-
cidido de la pena de muerte, si bien 
hace notar que existe una estrecha 
correlación entre la prerrogativa de 
indulto, ejercida sistemáticamente por 
los Jefes de las Repúblicas, y el au-
mento de la criminalidad. 
He aquí las palabras del eminen-
te criminalista: 
"Dice " L a Tr ibuna" que el pro-
yecto de abolición de la pena de 
muerte será votado en Francia, sin 
duda alguna porque "todos los Es-
tados" van desembarazándose de ese 
Ifardo pesadísimo que se llama "ca-
dalso". 
No me parece muy exacta la afir-
mación. Yo no sé de otros grandes 
Estados, donde se haya suprimido la 
pena capital que en Italia (con excep-
ción de los delitos militares) y en Ru-
sia (con excepción de los delitos mi-
.litares y polít icos). Los demás Es-
tados que suprimieron la pena de 
muerte son Portugal, Holanda, y creo 
que Rumania. En cuanto á Suiza, 
sabido es que después de abolir dicha 
pena dió facultades á los Estados de 
la Confederación para restablecerla; 
facultad de que ha hecho uso más 
de un cantón. 
Los sacerdotes del departamento de 
Finisterre que no estaban conformes 
en acatar- la ley de separación y re-
husaban evacuar sus respectivos pres-
I biterios. han sido expulsados de ellos 
el día 14. 
En algunas localidades han opuesto 
resistencia. En Rebecq los gendar-
mes se han visto obligados á forzar 
las puertas de los presbiterios para 
expulsar á los ocupantes. Después de 
una escena tumultuosa, los gendar-
mes tomaron posesión del campana-
rio de la iglesia de^Peneran á f in de 
impedir se diera la señal de alarma. 
El gabinete francés ha decidido co-
locar á la cabeza de su prorama par-
lamentario r Pr imero.—Ün Proyecto 
de ley para facilitar la atr ibución de 
la propiedad de las iglesias á las co-
munas ó ayuntamientos. Segundo,— 
Un proyecto de ley para la reforma 
de los consejos de guerra; y Terce-
ro.—Un proyecto de impuesto sobre 
la renta. 
E l ministro pedi rá inmediatamente 
un crédito de 1.200,000 pesos para 
socorrer las víctimas de las inunda-
ciones. 
De conformidad con la resolución 
de combatir la propaganda anti-mili-
tarista, el Gobierno ha hecho deteñer 
y encarcelar el día 16 del pasado á 
i seis de los firmantes del manifiesto 
publicado recientemente y dirigido á 
los conscritos, en el cual se atacaba 
violentamente al ejército. 
tad ha causado grandes darlos en To-
lón y otros puertos. 
Una colina situada cerca de la al-
dea de Brianconuet se ha deslizado 
sobre gu base. Muchas casas de la al-
dea han quedado destruidas y otras 
se hallan amenazadas. 
Los ríos del mediodía de Francia 
han salido de nuevo de sus lechos. Las 
aguas han hecho desplomar varias ca-
sas que se hallaban minadas por las 
recientes inundaciones. En el depar-
lamento de Saboya un montículo de 
cerca de 800,000 metros cúbicos ame-
naza desplomarse sobre la aldea de 
Tormery.. 
Un parte de Brest manifiesta que 
una violenta tempestad se hacía sen-
t i r sobre la costa y que muchas em-
barcaciones de pesca habían pereci-
do. 
En Aubenas (Ardeche) pudo ser 
prevenido un grave accidente por el 
heroismo de un sacerdote. Este ecle-
siástico, que se ocupaba en indagar 
los daños ocasionados por la inunda-
ción, se apercibió de repente que por 
espacio de unos treinta metros la vía 
férrea había desaparecido arrastrada 
por las aguas. En el mismo instante 
sintió el ruido de un tren que se 
aproximaba á toda velocidad. E l va-
liente sacerdote hizo toda clase de 
señales para avisar el peligro, pero 
el maquinista, creyendo que era, un 
loco, no hizo nada para detener el 
tren. Entonces el cura se lanzó te-
merariamente sobre la línea y se ten-
dió sobre los carriles y para no aplas-
tarle el maquinista hizo por f in fun-
cionar los frenos. La locomotora se 
detuvo bruscamente á pocos centíme-
tros del cura, y entonces pudieron 
apercibirse del peligro que los viaje-
ros habían corrido. 
Campaña Anti-alcoholica en Méjico. 
Después de tantos años de campaña 
lírica contra el alcoholismo, merced á 
¡los trabajes de la "Sociedad Mejica-
j na de Temperancia'', aquella humani-
! taria iniciativa entra de lleno en el 
I terreno de la práctioa. 
E l presidente de dicha sociedad, el 
j reputado doctor Ramírez de Arellano, 
j presentará próximamente al Gobierno 
| del Distrito un proyecto aprobado por 
¡la sociedad restringiendo el despacho 
de vasos de pulqu>3 en las pulquerías 
y de licor en las cantinas. 
Inicia la idea de la fundación de 
un gran sanatorio para alcohólicos á 
donde puedan concurrir á curarse gra-
tuitamente ricos y pobres, siguiendo 
oís más modernos tratamientos físi-
co-morales. 
E l sanatorio proyectado tendrá dota-
ciones adecuadas paar dar la vida 
usual á los enfermos cualquiera que 
sea la clase social á que pertenezcan. 
Se da como cosa segura que el go-
bierno francés está dispuesto á soste-
ner al sultám Abd-el Aziz contra las 
amenazas de su hermano Moulai Ha-
fíd, proporcionándole al efecto los re-
cursos financieros necesarios. No 
obstante, la decisión final del gobier-
no depende de las garantías que pue-
da ofrecer el sultán, y de la solución 
de ciertos particulares que se contraen 
á las decisiones de la convención de 
Algeciras. 
La fiesta de los Canarios 
P l a n t a s y s e m i l l a s d e t e d a s clases. 
Cestos , coronas , ramos , c r u c e s , etc. ,ote. 
V e n d e m o s n a r a n j a s en todas c a n t i -
dades. 
Alberto 11. Langwith y 
O'Keii lvST. Teléfono ;3238. 
C. 2261 2 Oc t . 
Continúan las lluvias en el Sur de 
Francia, particularmente en loa de-
partamentos de L'Aude y de los Pi-
rineos Orientales. 
Las aguas del Tech han destruido 
tres casas en Amelie-les Bains. Los 
rayos han originado también daños 
importantes. Las carboneras de Te-
rrenoire cerca de Saint Etienne (Loi-
re), están inundadas. 
Telegramas recibidos del Centro y 
del Norte de Francia, anuncian que el 
Loire, el Ródano y el Saone se han 
transformado en torrentes impetuo-
sos. E l nivel de sus aguas es el más 
alto que jamás se ha conocido. 
Centenares de ciudades y de aldeas 
están bajo el agua. E l tráfico de los 
caminos de hierro está enteramente 
desorganizado y en muchos puntos la 
vía férrea ha desaparecido. Las esta-
ciones están inundadas. 
Después de haberse dirigido hacia 
el mar, la tempestad ha vuelto á des-
cargar con gran violencia sobre la 
región devastada. De todas partes 
se anuncia el desborde de los ríos y 
]a destrucción de puentes. E l mar 
se haHa alborotado, tanto en el Medi-
ter ráneo como en las costas del A t -
lántico y do la Mancha. La tempes-
en San Jnan y Martínez 
He regresado de San Juan y Martí-
nez con la dorada carga de gratas emo-
oiones. Habíamos ido los canairios á 
propagar ta buena doctrina del amor 
entre los hermanos que en aquel pueblo 
se enaltecen con el trabajo honrado, y 
el recibimiento salió 'de los moldes de 
lo ordinario; todos los habitantes del 
simpático San Juan nos prodigaban 
agas'a-jos. 
A las pocas horas nos abrazábamos 
como amigos, con .esa amistad franca y 
i sincera que no puede oonf iludirse con 
la farsa de los convencionalismos so-
ciales, 
* * 
Desde el sábado se notaiba animación 
en el pueblo. De los barrios inmediatos 
bajaban los campesinos para tomar 
parte en los festejos. En las calles y en 
las fondas muchos isleños 'arrancaban 
á sus guitarras notas melancólicas y se 
oían las poéticas canciones de la tierra. 
Las legiones benditas del progreso, los 
hum'Mes, íniás nobles que mucihos po-
derosos de la tienra que no saben amar 
ni sienten los entusiasmos de la Patria, 
abandonaban el cotidiano bregar para 
regocijarse un poco. Más vale el canto 
del obrero que l'a maldición del pobre 
descreído. 
E n la mañana del domingo se orga-
nizó una manifestación magestuosa en 
honor de los Sres. que representaban 
la Asociación Canaria. Daban .escolta, 
á la oomitiva más de 500 ginetes que 
agitaban banderas españolas y cubanas 
y escudos canarios. En una art íst ica ca-
rroza iban dos niñas que respiraban 
gracia é inocencia, representando á Cu-
ba v á Canarias. Sostuvieron un d'1**1* 
go conmovedor. En el abrazo que se 
dieron lam dos angel'iciales cria tur as ha-
bía un símbolo. Era el saludo de esta 
hermosa nación á las islas siempre ver-
des y risueñas, en cuyo cielo luce un 
sol que en vez de quemar acaricia, y 
cuyo suelo esmaltan las más preciadas 
flores. 
Entre aelamacione.s delirantes fui-
mos en dirección á Campo Hermoso. 
Allí esperaba la culta y virtuosa seño-
rita Paulina González y Sainz, la cual 
pronunció un hermosíisimo y patrió-
tico discurso, entregando á la comisión 
la llave de la finca, propiedad del no-
ble canario señor Mendive. 
E l Padre Maret, el párroco bonda-
doso y desprendido, celebró el sacrifi-
cio de la misa en un lugar que parecía 
un ja rd ín , entre doselas de palmas. 
Cuando el Ministro del Señor elevó la 
Hostia Inmaiculada, miles de católicos 
fervorosos se postraron en tierra y de 
los corazones inflamados por la caridad 
y el patriotismo brotaron dulces ple-
garias. En aquellos momentos nos pa-
recía encontrarnos en nuitstro propio 
hogar, que santifica con sus virtudes 
la mujer que nos enseñó las primeras 
Más t^rde, cuando vinieron de la ca-
pital el 'dignísimo presidente, señor 
Antonio Pérez, cada día más respetado 
y querido por sus dotes de gobierno y 
sus buenos deseos, y el señor Alejandro 
Bienes, mcainsable en la propaganda, 
jamás rendido en las grandes batallas 
por el esplendor y gloria de la Asocia-
ción Canaria, acompañados de compa-
ñeros queridísimos, se repitieron las 
demostraciones de afecto. 
A l banquete popular asistieron más 
de dos m i l personas. 
No faltaron discuirsos elocuentísimos. 
Todos los ora-dores, excepción heclha 
de este cura que firma, hablaron con 
vehemencia. Tornan Felipe Camacho, 
iq.ue está llamado á un gran porvenir 
por su talento, Eloisegui, Montero— 
joven estudiante á quien costea k. ca-
rrera de Derecho el P. Miret—'Díaz, 
Etstella y Mart ín Herrera, merecieron 
las ovaciones que les fueron tributa-
das. M i amiigo Tejera, que se entusias-
ma cuando oye casas buenas, no cesaba 
de aplaudir. 
Van, pues, los canarios de triunfo 
en triunfo. Lo que al principio pareció 
proyecto irrealizable, es ya obra irapor-
tantísima. 
iSomos más de 16.000 socios. Más de 
36,000 canarios congregados para de-
fender los intereses colectivos y vivir 
como viven los hijos de otras regiones 
de España. 
Pronto edificaremos "nuestra ca-
sa". E n ella tendrán acogida todos los 
hombres de buena voluntad. 
¡ Que Dios bendiga los alientos de los 
buenos, de los que en lugar de odiar, 
dicen con Je sús : 
Am-oos los ion-os á los otros. 
J . V I E R A . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T l i O P I C AJÚ. 
L O S P E R D O N E S 
Conferencia familiar del F . Van TrichtS-J-
C C Ü N T I N V A ) 
En el régimen de las nuevas leyes 
hay ciertos días y horas en que los 
socios del Patronato pueden visitar á 
los presidiarios en sus celdillas, y aun 
—¿por qué no decirlo?—en la ínt ima 
comunicación de una fraternidad ver-
daderamente cristiana. Pues en tales 
visitas es donde aprenden á conocer-
los; así es cómo en aquella lobre-
guez llegan á descubrir las almas pa-
ra quienes puede aún bri l lar la espe-
ranza de regeneración. Y una vez 
descubiertas, á ellas se dirigen y se 
consagran: con ellas departen un día 
y otro día, y les oyen sus penas, y es-
cuchan sus -ensueños, y discuten sus 
proyectos;" y á estas agencian la l i -
bertad, y, por f in , libres ya les dan 
afectuosamente la mano y les prestan 
auxilio. 
Voy á presentaros un caso. 
Una mujer admirable, cuyo nom-
bre no me es dado revelar, se en-
contró en sus visitas con una infeliz 
madre de familia, condenada por va-
rios hurtos, la cual, lejos de encerrar-
se en hipócr i tas negaciones, confesa-
ba ingenuamente el número y grave-
dad de sus faltas, solo que le pare-
cía tener en ellas alguna excusa. Ma-
dre de cuatro niños de tierna edad, 
había visto á su marido entrar en 
presidio por haber, en no sé que re-
yerta de taberna, inferido á su adver-
sario algunas lesiones capaces de po-
nerle en peligro la vida. Sola y aban-
donada, dióse á trabajar cuanto pu-
do para mantener á sus hi j i tos; pero 
como el jorna'lillo no le alcanzaba, tu-
vo ocasión y alargó la mano á lo aje-
no. Lo fácil de este nuevo medio de 
subsistencia y la impunidad que lo-
gró en el primer lance, fueron para 
ella gran tentación, y en efecto, con-
tinuó robando, hasta un día en que 
sorprendida en flagrante la encarce-
laron. 
Bien arrepentida estaba ahora, y 
sin queja de nadie sufría la pena que 
le habían impuesto; pero aspiraba á 
la libertad, no tanto por sí misma, 
pues harto sabía la vida trabajosa que 
la aguardaba, sino por sus hijos. ¡ A h ! 
verlos, abrazarlos, estrecharlos contra 
su seno, poderles sentar de nuevo so-
bre sus rod i l l as ! . . . 
La noble visitadora tomó muy á 
pechos el salvar á esta mujer, á esta 
madre. Se averiguó que d marido 
continuaba aún el curso de su conde-
na, pero con tantas y tan sinceras 
prendas de arrepentimiento, que po-
día aspirar á la liberación condicio-
nal. E l empeño decidido de la se-
ñora por una parte, y por otra la 
buena voluntad del Ministro de jus-
ticia, condujeron las cosas á tan buen 
punto, que en el mismo día en que 
la mujer dejaba su prisión, el marido 
dejaba la suya. 
Mas, no paró aquí. 
En un pueblecillo de cierto país no 
lejano se había dispuesto una tiende-
cita, humilde sí, claro está, pero al 
f in una tiendecita para la mujer, y 
para el marido un empleo de obrero. 
Y ambos pusieron manos á la obra 
con ánimo y decisión; y la cosa les 
fué á pedir de boca. No hicieron, no 
una gran fortuna; pero trabajando 
uno y otro con perseverancia, llega-
ron á educar é instruir á sus hijos. 
El mayor era mocito, y estaba ya en 
aptitud de ganar su salario cuando la 
madre se sintió morir. A l ver que 
la hora se acercaba, el corazón se le 
fué hacia aquella á quien lo debía 
todo en la vida, y, volviéndose al sa-
cerdote que la asistía para el viaje! 
supremo, le rogó que escribiese á la 
señora no más que estas palabras: 
" Y o me muero, señora, y ¡deseo tan- ' 
to volveros á v e r ! . . . " 
—Pero no piense usted en eso, po-
bre mujer, esa gran señora no pue-
de emprender para darle á usted 
gusto, un viajo tan largo. 
Sí que v e n d r á ; vendrá , respondió la 
moribunda. 
Y el sacerdote escribic. 
Y ahora ¿queréis ver en actividad 
un corazón de cristiana? 
Así que llegó la carta, en el de la 
gran señora no hubo un momento de 
duda: incontinenti se puso en cami-
no, ' y cuando al caer de la tarde en-
traba en el cuchitril donde yacía la in-
feliz moribunda, ésta enderezóse en el 
lecho, y abriendo los brazos, " ¡ A h ? , 
dijo, bien sabía yo que había usted de 
venir y que yo la había de ver aún 
otra vez, y que había de poderle dar-
gracias como se dan las gracias á 
Dios, Ahora, bien puedo m o r i r ! " Y 
pocas horas después moría, en efec-
to, con su mano en la mano de la no-
ble señora. 
¿No es verdad, señores, que agrada 
y fortifica el ver semejantes almas^ 
Es que llega uno muy pronto á 
amar, y tiernamente, os lo aseguro, á 
pstos desgraciados y desgraciadas. 
Cuando se los oye, el corazón se con-
mueve. . . ¡Siéntese tan á las claras 
lo mucho que ha influido en sus faltas 
el triste ambiente en nue han nacido, 
y crecido y comenzado á vivi r I . . . 
¡Ah, señores, y vosotras también, 
señoras, seamos sinceros! ¿Qué sería-
mos nosotros si hubiésemos tenido ta-
les padres y tales madres, y sobre 
nuestras cunas esa atmósfera de mise-
ria donde hormiguean todas las mes-
colanzas, y ante nuestros ojos, de día 
y de noche y sin cesar, el eiemplo de 
la calle?.. . ¡Y qué calle. Dios mío! 
Y cuando esas almas, levantadas 
del fango por vuestras manos, se puri-
fican, se iluminan, y se abren como 
flores ta rd ías al sol del honor, ya no 
es compasión lo que sentís por ellas, 
es amor: y os sentís ya verdadera-
mente los padres y las madres de es-
tas almas que habéis engendrado á la 
v i r tud . 
(Continuará.) 
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M U E R T O S R E S U C I T A D O S 
' E n treinta años que cuenta de existencia tan precioso documento se han curado con él 
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enfermos que padecían del PECHO, de la G A R G A N T A , de la V E J I G A y de I M P U R E Z A S D E L A SANGRE. 
E l remedio más popular de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el cabo de San Antonio hasta la Fanta 
ta de Maisí, es el 
L i c o r B a l s á m i c o d e B r e a V e g e t a l 
porque ningún otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como él para la curación de las TOSES A G U D A S 
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u n u e i o s 
n u n c a v i s t o e n 
s l i b r a ; h u e s o s d e S a n t o 
e n t o d e l i c i o s o s . 
esa epidemia que se enseñorea del mundo, causando sus estragos, cede, se modifica y cura con el 
L i O d i l D E B R E A D E L D O C T O R mUZñLEK 
ó A H O G O r ^ r ^ ^ - o n l l L I C O R D E B R E A D E G O N Z A L E Z 
que cura á la vez el R E U M A T I S M O , la G O T A y el M A L D E P I E D R A , LOS C A T A R R O S D E L A V E ™ A ^ 
tanto atormentan á la pobre humanidad, los flujos del oído y de la uretra, cuando los últimos no tienen pu 
el contagio, desaparecen con el uso del 
LICOR DE BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de Bacaiao y las Emulsiones, deben acudir al 
L I C O R D E B R E A D E L D O C T O i l H O f t B l A L E l 
así como los que padecen de GRANOS, H E R P E S , P I C A Z O N E S , L L A G A S , ÚLCERAS, y en general de cualquier 
otra enfermedad que reconozca por causa la impureza de la sangre. 
FARFULLEROS Y MALANDRINES a e » T LICOR DE BREA DEL Dr. GONZALEZ 
ó c o m p u e s t o o t r o s c o n n o m b r e s p a r e c i d o s p a r a s o r p r e n d e r a l p u e b l o * d á n -
d o l e ¿ a t o p o r l i e b r e . 
E l pueblo debe tener mu- - j " T í T ^ á ^ l T P Ü O T T ^ TT"^ A debe pedir el legítimo, el que cu 
cho cuidado y al comprar el X ^ J l V y ^ L J J Z l L D E J t S J Z ^ J C i , ^ ^ n,, que es el que se prepara cu la 
ó t i c a d e " S . J o s é ' o r t t a l o z 
II) 4-M 14-3Ü 
HABANA l ü M . 112 - - HABANA. 
Y se vende en todas las DROGUERIAS v BOTICAS de la Isia de Cuba. 
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La Comisión Consultiva 
He aquí los artículos del proyecto de 
le1}- electoral que fuemn aprobados en 
•la sesión de ayer y qtua no insertamos 
en la edición de esta mañana por falta 
de espacio: 
Artículo 156.—A quien compete.— 
E l escrutinio de los votos en cada 
Colegio estará á cargo de la Mesa 
Electoral del mismo. 
Artículo 157.—Hora.—•Cerrada la 
votación, se empezará acto continuo 
.el escrutinio de los votos, continuan-
'do la Mesa en sesión permanente has-
ta que lo termine, anuncie su resulta-
do, y se pongan bajo sobre cerrado 
las relaciones y las actas para su en-
vío á la Superioridad. 
E l artículo 158 fué suprimido. 
Artículo 159.—Lugar.—El escruti-
nio se efectuará en el local del Co-
legio, quedando - excluidas de éste to-
das las personas cuya presencia no 
esté autorizada por esta Ley. 
Artículo 160.—Boletas sobrantes — 
Se reunirán, agruparán y contarán 
todas las boletas que hayan quedado 
fuera de la urna, separándose en los 
tres grupos siguientes: las que no se 
hayan usado, las que lleven la mar-
ea "Devuel ta" y las marcadas con 
las palabras "Rechazada por protes-
t a " . El total que resulte, se agre-
gará al número de votos deppsitadóSj 
según conste en los libros del Cole-
gio, y la suma general se confrontará 
eon la cantidad total de boletas en 
blanco entregadas á la Mesa antes de 
la elección; En seguida se ha r án pa-
parados, ba.io sobres cerra-
cada uno de los grupos de 
ñas numeradas respectivamente de iz-
quierda á derecha, de este modo: 1, 
2, 3, 4. La Subdivisión número 1, 
l levará por epígrafe "Nombres de los 
Candidatos", y en ella se imprimirán, 
en el mismo orden que en la boleta, 
los nombres de los que en ésta figu-
ren. La subdivisión- número 2, lleva-
rá por t í tulo " N ú m e r o de Votos depo-
sitados y contados para candidatos en 
boletas marcadas por candidatura 
completa " . La subd' 
l levará por epígrafe, 
tos depositados y contados para caí 
didatos en boletas mixtas". La sul 
división número cuatro, t endrá es1 
visión nurne 














á por ] 
e uno 
Columna en blanco 
bdivión número dos. 
cargos, objeto de la 
separados entre si 
s trazadas de un mar-
pliego. Cuando ha-
dos ó más personas 
o, los nombres de 








de la práct ica de 
artículo anterior, 
cederá á extraer 
tar las boletas en. i 
desdoblarlas. El i 
con el número df 
nte indicados. 
Dnteo de boletas de-
i atañiente después 
lo ordenado en el 
el Presidente pro-
de la urna y con-
•lla depositadas, sin 
otal se confrontará 
votos depositados 
bros del Colegio y 
con el número de 
confrontándose el 
« boletas recibidas 
( B ; 
(C) Número to1 
9 boletas oin 
" " ( E ) N 
epositadas s 
votaciones., 
i lo hubiere 
as rechazadas 
¡n blanco. . . " 
joletas. no erí-
3 boletas por 
Jo votos para 
((D) Número 
idas en la ur-
) total de bo-
cón st a del l i -
" (F) Exceso 
apartado (C) 
según lo dispuesto en el Art ículo 163 
de esta Ley. 
A l pie de dicho pliego se l lenarán 
los espacios en blanco del impreso, 
con (A) E l número total de boletas 
rechazadas por estar enteramente en 
blanco: (B) E l número total de bo-
letas, no enteramente en blanco, pero 
rechazadas por ser nulas por otro 
concepto; (C) E l número total de bo-
letas por las cuales se hayan conta-
do votos para cualquier cargo; (D) 
i El número total de boletas encontra-
das en la urna; (E) E l número total 
i de boletas depositadas según aparez-
'c;i del libro de votaciones; y (F) E l 
i exceso total, si lo hubiere, del apar-
tado (C)' sobre el apartado (E ) . 
Todos los asientos se arán simul-
táneamente por los empleados d 
Mesa del Colegio, en cada uno d-̂  
dos pliegos de escrutinio que d 
r án extenderse. Cada uno de 
será firmado por el Presidente 
vocales de la Mesa y llevará c 
del Colegio. 
Artículo 105.—Motives para recha-
zar boletas.—Cuando aparezcan do-
bladas juntas dos ó más boletas,vién-
dose que fueron depositadas por una 
persona en .esa forma, serán recha-
zadas, á no ser que estén en blanco 
•todas menos una, en cuyo caso ésta 
no adoleciendo de otros defectos, se 
tendrá por válida, rechazándose las 
demás. 
Las boletas que no sean oficiales ó 
que carezcan de los sellos exigidos! 
{io¡' esta Ley, serán también recha-
zadas. Las extraordinarias autoriza-







n. Aero con 
as boletas dentro de la u 
lose constar en el acta los 
)s de ambas confrontas, 
sulo 162.—Clasificación .— 
e colocadas en la urna las 
se i rán sacando una por 
loblanclo por el Presidente 
ranciará, sin demora, en 
te alta 
expresados, se' insertara la siguiente 
declaración: "Este pliego de escru-
tinio' contiene la relación fiel de to-
dos los votos depositados on este vCo-
legio á favor de candidatos para car-
gos públ icos ." 
E l pliego de escrutinio descripto en 
antes de la ¡este Artículo, se a justará al siguien-






—Terminada la clasificación 
? refiere el Artículo 162, se \ 
el número de candidaturas j 
ponen el grupo de las comple-' 
le anotará á cada uno de los j 
os que en ellas figuren, un | 
•uas j. 
mo que las oficiales. 
La boleta en que aparezca que se 
designe para un cargo determinado 
más candidatos que los que hayan de 
elegirse, se rechazará en cuanto á 
dicho cargo, pero será válida para 
los demás. . 
No se rechazará ninguna boleta 
•por borrones ú otros defectos que in-
diquen que se tuvo alguna dificultad 
al llenarla, siempre que sea posible 
determinar con certeza el candidato 
y el cargo por el cual quiso votar el 
elector. 
Siempre' que se rechace total ó par-
cialmente una boleta, se ha rá cons-
tar al dorso esta circunstancia, y las 
razones en que para ello se fundó la 
Mesa, autorizando dicha constaucia, 
con su firma, el Presidente, y consig-
nándose em el acta de la votación. 
Artículos 166.—Reparos.—-Si al-
gún candidato, veedor ó encargado 
de protestas, tuviere dudas respecto 
del contenido de una boleta al ser 
clasificada, al dársele lectura ó al 
tomarse razón de ella, se le permiti-
rá, si lo pide, examinarla en presen-
cia de la Mesa y podrá oponer los 
(D) E l número total de boletas en-
contradas en la urna; (B) E l núme-
ro total de boletas depositadas, se-
gún conste por el Libro de Vota-
ción; y (F) E l exceso total, si lo hu-
biere, de las boletas á que se refiere 
el apartado (C) sobre las del aparta-
do (E ) . F i r m a r á n cada pliego de la 
relación, el Presidente y los Vocales 
de la Mesa, certificando que dicha re-
lación es completa y exacta y es-
tampando en cada pliego el sello del 
Coleyk*. Después de leerse en alta 
voz se fijará inmediatamente un 
ejemplar de la relación en el exterior 
del edificio en que se haya celebrado 
la elección. Los otros dos ejempla-
res, se rem:tirány bajo sobre cerrado, 
á las autoridades superiores que más 
a de! a ni - se indicarán. 
Artículo 167.—Exceso de boletas. 
-—Si el número de boletas por las 
cuales se haya practicado el ecruti-
nio. excediere del de personas que en 
realidad hayan votado en el Colegio, 
según aparezca del Libro de Vota-
ción, se certificará esta circunstancia, 
haciendo constar en el acta el núme-
ro exacto del exceso que resultare. 
Artículo 168.—Rdladón.— Termi-
nado el escrutinio, se formará por t r i -
plicado una relación (véase el mode-
lo número 21) agrupada por car-
gos, en la que se h a r á constar el t í tu-
lo de cada uno de éstos que haya de 
cubrirse y los nombres de las perso-
nas que figuren como candidatos ó 
hayan obtenido votos para dichos 
cargos, expresando,, tanto en pala-
bras como en guarismos, el número 
de los alcanzados por cada candida-
to para cada cargo. También se ex-
presará en dicha relación, con pala-
bras y guarismos: (A) E l número 
total de boletas rechazadas por estar 
enteramente en blanco; (B) E l nú-
mero total de boletas, no enteramen-
te en blanco, pero rechazadas por 
otro motivo íega l ; (C) E l número 
total de boletas por las que se hayan 
contado votos para cualquier cargo; 
(D) E l número total de boletas en-
contradas en la urna; (E) E l núme-
ro total de boletas depositadas, se-
gún conste por el Libro de Vota-
ción ; y (F) E l exceso total, si lo hu-
biere, de las boletas á que se refiere 
el apartado (C) sobre las del -aparta-
1 do (E) . F i r m a r á n cada pliego de la 
relación, el Presidente y los Voc,i-
! les de la Mesa, eertificando qué di-
| cha relación es completa, y exacta y 
I estampando en cada pliego el sello 
1 del Colegio. Después de leerse en al-
ta voz se li jará inmediatamente un 
I ejemplar de la relación en el exte-
rioé del edificio en eme se bava ce-
ní. 
ejemplares, 
bre cerrado. las Autoridades que 
más adelante se indicarán. 
Artículo 169.—Certificación de las 
relaciones.—A petición suscrita por 
cualquier candidato, preseintada por 
él ó en su nombre por cualquier vee-
dor ó encargado de proíesta, antes 
de cerrarse las relaciones y actas del 
Colegio, se en t regará 'al portador de 
dicha solicitud una certificación fir-
mada por el Presidente y los vocales 
de la Mesa, expresando el resultado 
de la votación en dicho Colegio para 
el cargo de que se trate. 
Artículo 170—Libro dé Votación. 
—Antes de labrarse la urna, se con-
frontará el Libro de Votaoión con el 
Registro del Colegio, en el que se de-
berá haber anotado, frente á los 
nombres de las personas, la circuns-
tancia de haber votado ó recibido 
boletas oficiales. Caso de hallarse 'al- | 
gún error, se h a r á la necesaria co-
rrección, consignándose así en el .ac-
ta. Acto continuo se cer rará el Libro 
de Votación, escribiendo inmediata-
mente debajo del últ imo asiento una 
nota (véase el modelo número 16), 
en la que se hará constar que diieho i 
Libro contiene los nombres de todas 
las personas á quienes se han entre-
gado boletas oficiales; el número to-
tal de las que en realidad hayan de-
positado sus boletas en el Colegio^ y 
el de las personas que por cualquier 
motivo no hayan votado, á pesar de 
encontrarse sus nombres inscrip 
en el Libro de Votación, certiiic 
dóse .que se han hecho legalmente 
dos los asientos prescriptos por 
LreSr. Este nota con que se cer ra rá el 
Libro será autorizada con las firmas 
y Vocales de la Mesa. 
¡.-L, del Libro, de lasque 
ieren sido utilizadas para- la vota-
i se estam'pá'itá el sello del Colegio, 
articulo 171 • — Escrutiiniq de vota*» 
i a i r.'if.v reiidnim.—El escrutinio de 
• ::,'/;ón ad referendum se h a r á in--
ÍL;lamiente después de practicado el 
•a votación para cargos públicos. La 
a que contenga los votos ad refe-
duin no será abierta hasta que oo-
uce su escrutinio, salvo que hubiere 
mes paira creer que una ó más bole-
para cargos públicos hubieren sido 
ositadas, equivocadamente, en di-
uirna. en cuyo caso se re t i ra rán de 
, si fueren eneontrsdas, y se cerra* 
leí fresid 
Bh cada r 
fin 
íCTutinio de la votación ad refe-
i se anotará en pliegos distintos 
astinados á cargos públicos, ha-
e también por separado las rela-
m modelos espaciales que á ese 
imdnisitrarán. 
^liegos de escrutinio y las reía-
se sellarájn, firmarán, fijarán en 
las tablillas, se prepara rán para su re-
misión y se remi t i rán en la misma for-
ma determánada por la Ley tratándose 
d,e votacicneis para cargos públicos. 
Modelo número 24. 
Cu a n¡:lo la vetacicin ad referenduns 
no se celebre al mismo tierrsipo que una 
elección general ó municipal, el escru-
tinio se pract icará .en k ' forma que di&» 
pone este artículo. 
nio ó á su terminación, serán decidi-
dos por la Mesa, haciéndose constar 
en el acta todas las reclamaciones y 
sus correspondientes resoluciones. 
Art ículo 167.—Eoiací5n.— Termi-
eada boleta. La anotación 
para que puedan oírlo i ge hará consignando en el pliego de 
bros de la Mesa, y las de- escrutinio, en la columna que al efecto 
mas autorizadas por la Ley Ue encontrará frente al nombre de ca-. 
enciar el escrutinio, la clase da candidato, el número total de bo- r e P f 0 ! que desee los que, asi como 
que contiene la boleta, por letas de candidatura completa votadas ^ W * 1 ^ ^ j e c i o n que se pre-
las palabras: "Candidatu- en las que figure el nombre de dicho 1 S8ntare durante el eurs<) ^ - ^ c r u t i -
t a " , cuando el voto del elec- candidato. 
lie indicado únicamente por ¡A cada candidato que obtenga un 
dentro del círculo colocado j vo,to en "Boletas mixtas-', se le ano-
ú emblema de un Partido o | t a r á un voto por cada boleta en que 
uno indenendiente; "Boleta! aparezca designado por el elector. E n , 
uando la boleta no ten- este caso, se anotarán en los pliegos T , €scrutl1no'. f formara por t n -
-¡ i.- • i i. . j _ plicado una relación (véase el mode-de escrutinio los votos obtenidos, por f ' ^ N V , -,. j ' i lo numero ) agrupadas por 
medio de rayas, una por cada voto, €n la ^ ¿ r / c o n s t J e l 
separándolos en grupos de a emeo, j títul,0 de ca,da ^ ,de hava 
a medida que se vayan leyendo las de cub-rirse y los nombres p : r . 
boletas. , . . sonas que figuren como candidatos ó 
Si se emitieren votos a favor de al- hayan obtenido votos para dichos 
guna persona cuyo nombre no figure cargos, expresando, tanto en pala-
bras como en guarismos, el número 
de los alcanzados por cada candidato 
para cada cargo. También se ex-
presará en dicha relación, con pala-
bras y guarismos: (A) E l número 
total de boletas rechazadas por estar 
enteramente en blanco-; (B) E l nú-
mero total de boletas, no enteramen-
te en blanco, pero rechazadas por 
otro motivo legal; (C) E l número to-
tal de boletas por las que se h a3'an 





tor se ihí 
de un u r 
en blanco 
ga señal -alguna; y "Boleta m i x t a " , 
en los demás casos. Cada clase de 
boletas se agrupará separadamente. 
Acto continuo se clasificarán las de 
candidatura completa, formándose un 
grupo distinto para cada Partido ó 
agrupación independiente que hava 
obtenido votos en esa clase de bole-1 impreso en la boleta oficial, se escri-
fas- birá dicho nombre y el número de 
Artículo 163.—Pliegos de escruti- votos que obtengan, en el pliego de 
nio.—Los pliegos de escrutinio para escrutinio, en la parte comprendida 
el conteo de votos por las Mesas de bajo el epígrafe "Columna en blan-
B@ l a p r e d i l e c t a d e l p ú b l i c o e l e g a n t e y í a f a v o r e c i d a p o r 
t o d o s i o s q u e ú l a v e z b u s c a n u n a v e r d a d e r a e c o n o m í a . A c t u a l -
m e n t e , o f r e c e e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o d e r o p a h e c h a n e ¿ r a 
e n t r a j e s d e t o d a s f o r m a s y e s p e c i a l m e n t e , t r a j e s d e e t i q u e t a , 
y m e d i o e t i q u e t a r o p a t o d a e l l a q u e l l e v a e l s e l l o d e l a e l e g a n -
c i a y d i s t i n c i ó n . 
TRAJES SMOKING; de ar-
mur, paño sedán ó vicuña, con 
forros de seda y mano de 
irreprochable. 
D E S I I E $ 2 3 - S H ¡ O R O . 
obra 
TRAJES CHAQUET: de ar-
mo r ó gerga m u y fina, con fo-
rros y confección excelentes 
CO.' 
Después de anotadas todas las bo-
los Colegios electorales, se imprimi-
r á n en la siguiente forma: E l enca-
bezamiento será, "Pliego de Escruti-1 letas por las cuales se haya emitido 
nio ele los votos emitidos." Se deja-1 y contado cualquier voto, se asentará 
r án espacios en blanco para el nom- j la votación total á favor de cada can-
bre del barrio y el número del Co 
legio, y á continuación se estampa 
r á n los nombres de la Provincia ; 
Municipio, la clase de elección y 
fecha. -
En el lado izquierdo del pliego, ha-
b r á una columna con este epígrafe : 
"Cargos", en la que se imprimirán 
los títulos de todos los cargos que 
aparezcan en las boletas oficiales. 
A la derecha de dicha columna, ha-
b r á tantas columnas ó divisiones gran-
des, como en la boleta oficial, distin-
guidas entre sí por los mismos nom-
bres y colocadas en el mismo orden 
«(ue en dicha boleta. Cada una de 
éstas se subdividirá en cuatro colum-
didato, en las columnas destinadas á 
ese objeto en el pliego de escrutinio. 
TRAJES DE SACO: de ger-
ga, vicuña, paño sedoso muy fi-
no ó de armur negro ó azul, de 
cuantas formas se pueda ima-
TRAJES FRAC: de paño ó 
vicuña de alta novedad, con fo-
rros de seda y de la mejor con-
fección 
B E S E S E $ 3 6 - 0 0 O R O -
ORAJES CRUZADOS: de 
armu^gerga, paño ó vicuña, ne-
gro y azul, hay para el gusto 
más exisente 
O E S O E $ 1 7 . 6 0 0 1 1 0 . 
TRAJES DE SACO: de casi-
mires ingleses y franceses, gran 
colección de dibujos, propios pa-
ra la presente estación, de todas 
formas y estilos 
ABRIGOS 
b s t a l o l e v i t a y s o b r e t o d o d e 
c o v e r t , m a n ¿ a v u e ! t a c o n f o -
r r o s d e s e d a , m u y i n d i c a d o s 
p a r a s a l i d a d e t e a t r o 
CHALECOS 
d e s e d a p a r a f r a c y s m o k i n ¿ , 
c r u z a d o s y r e c t o s p a r a t r a j e 
d e s a c o c o n b o l s i l l o s C a r t e -
r a , m o d e l o s p r e c i o s o s . 
GRAN LIQUIDACION 
E s p l é n d i d a sección cb Trajes p a r a j ó v e n e s 7 n iños . 
m m CASA BE J. TALL 
c 2360 t l 0 - 2 í 
c :3S9 
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L A C A S A D E L P A N T A N O 
NOVELA ESCRITA EX INGLES 
p o r 
FLOEENCE W A R D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengol. 
. ( E s t a n o v e l a p u b l i c a d a p o r l a c a s a e d i t o r i a l 
A p p l e t o n y Co. , N e w Y o r k , se e n c u e n t r a 
de v e n t a en l a l i b r e r í a L a M o d e r n a 
P o e s í a , Obispo 123. — H a b a n a . 
(COKTIlíUA) 
A l poco tiempo volvió con la barone-
sa M i l k , quien pidió á la señora Man-
ners si podía cederle otra asistente, y 
viendo que sólo me quedaban algunas 
piezas de ropa, preguntó si podía i r la 
señorita con vestido blanco que estaba 
en el rincón. La señora Manners me 
dirigió una mirada llena de ansiedad, 
como si me enviara á una cueva de fie-
ras, y me suplicó que acompañara á la 
baronesa, lo que pareció disgustar á las 
demás señoritas de ese pabelión. 
La otra mariquesina parecía un país 
encantado. Lo*s dos mostradores esta-
ban cubiertos de ricos y bonitos obje-
tos, además de wjnumerables flores, y 
!.las señoras con sus vestidos claros, que 
atendían á los compradores, prestaban 
H la escena indecible encanto. Los luga-
i'eno.s no hacían muchas compras en ese 
local; entripan tímidamente en srrnnns 
n- . el tiemp de ¡dos ó .tres, bablaban en voz baja 
tre sí y volvían á salir. Pero estaban j tre í¡ 
allí todo el séquito de la baronesa, mu- j do m 
dhos babítantes de Beaconsburgh é in- cuan 
dividuos de la mayor parte de las fa- I te ei 
milias acomodadas de la comarca de que 
Gelcüham. Se hablaba, puís , y se reía chad 
mucho, y, en conjunto, esa marquesina — 
era un sitio muciho más agradable que blar. 
el otro pabellón. MA 
La baronesa, cuyos modales tenían los n 
más fascinación que los de cuantas se- rigió 
ñoras yo había conocido hasta entonces, prad 
puso entre mis manos una cesta llena 
de flores, y me dijo que me paseara por 
el local y procurara venderlas. 
—'Pida nsted á los eaballeros que se 
las compren,—'dijo en voz baja.y con 
una agradable sonrisa. 
Pero no me gustaba hacer eso y me 
quedé en un rincón, hasta que se me 
presentó el joven alto con bigote ru-
bio, ique tantas cosas me había compra-
do, y me dió media libra esterlina por 
un simple capullo. Xo -pude por menos 
de pensar cuián ridículo y. absurdo era 
que hubiese tardado tanto en decidir-
se entre un tenedor de un penique y 
otro de seis, cuando estaba dispuesto á 
pagar tanto por una flor. 
Lorenzo me encontró y recorrió" con-1 
migo el local, sosteniendo mi gran cbs-
ta, y así vendí las flores con facilidad.. ( 
Fu i muy dieliosa, porque Lorenzo m.e I 
estuvo hablando v contemplando todo i mana? 
5, mientras paseábamos por en-
nte. Me dijo que todo el mun-
nía por la joven más bonita de 
allí había; lo que naturalmen-
una tontería; pero mo halagó 
o dijera. Cuando hube despa-
jas las ñores, el me di jo: 
jarnos albora, y podremos ha-
os la cesta debajo de uno de 
radores y salimos del local, di-
i éndonos por un camino cerca de la 
era. E l semblante de Lorenzo aJ-
quinó una expresión de tristeza cuan-
do le pregunté qué sucedía. 
—Tengo que partir, Violeta,—dijo 
mi iiándome f i j a mente, 
—vPartir t ú ! ¿Y por qué?—excla-
mé, con lágrimas en los ojos.—No espe-
raba, en verdad, noticia tau terrible. 
—HMÍ madre iba resuelto, . . por me-
jor decir, la han persuadido de 'que de-
be i r á la Riviera, para huir de la tem-
porada de gran humedad que nos ame-
naza, y yo '.tengo que (huir con ella. 
—'¿Pero volvenís? ¿No tardarás en 
v o l v e r á mi lado, verdad? 
—¡No puedo asegurarlo. No sé lo que 
puede suceder en mi ausencia. Ignoro 
los designios y planes dé la persona 
¿ Qué quieres decir? ¿Qué perso-
na es esa, Lorenzo? ¿tu madre, tu her-
Loreuizo no irw >nxi 
nm-andeme con Ja misma njeza ae an-
tes. A l cabo de unos minutos me di jo: 
—Oye. Violeta ; eres una niña tan 
inocente . ¡ue no sé cómo decirte lo que 
debo. 
Ante .semejante preámbulo, no pude 
por menos de demostrar mi inquietud. 
E l se detuvo un momento, para que me 
calmara, y prosiguió: 
—Anoeh •. cuando te dejé y volví á 
casa, encontré al señor Rayner que sa-̂  
lía de ella. 
—¡'El señor R'ayner! Pues debió ir 
desde la casa del ministro y vendría 
directamente de la Mansión cuando me 
pasó para ir á su cuarto, mientras yo 
me ocultaba entre los árboles y arbus-
tos. ' 
Lorenzo continuó: 
—'Fuíme en seguida al despacho, pa-
ra hablar con mi padre. Ya sabes que 
existe más simpatía entre él yo que en-
tre los demiás de la familia. Así. pues, 
le hablé resueltamente de tí y de lo en-
cantadora que eres, y le supliqué que 
me encontrara ocupación en una ofici-
na ó en una hacienda, sin pérdida de 
tiempo, pues que quería t-ener un ho-
gar á que llevarte antes de que termine 
el año. Mi padre me dijo que por tu 
semblante se conoce que eres muy bue-
na y que l? gustaría tenerte por hija ; 
pero ¿qué diría mi madre?—preguntó. 
—•Tú sabes <iiie ella le gobierna con 
mano firme; de modo que él consenti-
ría en euaL'qnkr cosa á espaldas de ella, 
pero en su cara no se atreve .á hacerle 
ÍM oposición. Mi madre tiene arraiga-
e que me 
' para rne-
a comarca." 
te. cine tenao 
das preocupaciones y guié] 
case con una muchacha rica, 
jorar nuestra posición en 
D i ' je a mi padre, no costan 
j veinticuatro añes. edad suficiente pa-
ra poder resolver sobre mi porvenir, y 
i que no me curaba de lo que mi madre 
¡ pn li ra decir ó querer. Pero él rae su-
plicó que no la ofendiera y me di jo: 
" E l l a ha estado aquí hace poco, para 
hablarme de un asunto que tal vez se 
relacione con el tuyo. Parece ¡ue ha 
resuelto i r á la Riviera y .se empeña en 
i que tú vayas con ella. Ahora bien, si 
tú la acompañas, yo puedo en el ínte-
rin equipar una hacienda, de la cual 
puedes tomar posesión en cuanto vuel-
vas, pues supongo que tu madiv nq 
querrá estar ausente más de dos me-
ses. Entonces podrás dedicarte á la 
agricultura y dar trabajo á Jaime, que, 
según dice lo desea mucho. Cuando te 
hayas separado de nosotros, serás más 
dueño de t í mismo, y tu madre tendrá 
que consentir en tu unión con quien 
más te plazca. Así, pues, nada le digas 
á ella, ni á tus hermanas,—ya sabes 
que ellas siempre toman la parte de sn 
madre,—ihasta que hayas regresado." 
Este plan no me satisface del todo; pe-
ro no podía o^onenme á los deseos de 
] mi padre, puesto ique él ha sido tan 
i bueno conmigo, ni puedo negarme á 
acompañar á mi madre; pero estoy 
[ muy incomodado porque sé muy bien 
quién la ha persuadido á tomar esta 
determinación, 
—•¿Quién ha sido?—pregunta. 
— E l señor Kayner. ¿No te ha llama-
do la atención la asiduidad con que él 
se 'ha dedicado desde hace algún tiem-
po á conquistarse la amistad de mi ma-
dre, hasta que hoy la domina como ella 
domina á mi padre? He vigilado su 
juego y he advertido á mi madre; pero 
es'tá visto que no puedo luchar con él. 
Yo uo podía 'acertar qué fin se propo-
nía conseguir con semejante conducta; 
ahora lo veo claro.-
—'Pues yo no, Lorenzo. No compren-
do por qué estás tan en contra del se-
ñor Rayner, cuando él me trata con 
tanta amabilidad. ¿Por qué había de 
persuadir á tu madre 'que se marehe? 
Lorenzo me miró fijamente antes de 
contestar: 
—'Para alejarme de aquí. 
—'¿Para alejarte? ¿Y por qué ha de 
querer que te alej'es? 
—'Porque no puede verme y porque 
no quiere que tu seas mía, Violeta. 
—'Pues estás muy equivocado, Lo-
renzo. E l te elogia constantemente. 
{Continuará.) ..{ 
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La 
i Centro isínráo 
La Directiva del Centro Asturiano 
ín junta celebrada anoche acordó 
enviar al Gobernador Civil d.e Ovie-
do, en agredecmiiento á los homena-
jes de ..que ha sido objet 
capital el Sr. Bances y 
guie rite telegrama; 
"Gobernador Civil .-
Junta General celebrada anoche 
por esta Sociedad que accidental-
mente presido, con muchísimo entu-
siasmo acordó demostrar profundo 
agradecimiento en nombre asturianos 
residente Cuba, cariñoso recuerdo 
esa provincia y homenaje tributado 





Las corrientes bajas siguen domi 
nando, influidas por una depres ión ' mas. 
del Sudeste. E l barómetro muy alto i En 
parece indicar tiempo fresco yalguna 
llovizna. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Colón, don Juan Acuña y Ar-
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
íacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana. Octubre 31 de 1907. . 
MÁS.. M í n . M e d i o 
Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m. rn. 
26.8 21.8 24.3 
Humedad relativa 





Presidente Bances Conde. 
Maximino Fernández 
L o s e s p o s o s M o n í e y e r d e 
A bordo del hermoso vapor " M a -
ría Herrera" han regresado á esta 
capital los estimados esposos Sofía 
y Ramón Monteverde. después 
una ausencia de varios meses en 
n-ezuela. 
E l citado matrimonio nos hace ca-
lurosos elogios de la amabilidad y 
corrección de todos los empleados 
del " M a r í a Herrera", especialmente 
de su capitán, nuestro apreciable, 
amigo el Sr. Sansón. 
Como este trato exquisito, es ley 
en todos los barcos de la empresa So-
brinos de Herrera, gustoso lo consiga 
namos, á la vez que damos la más 
do m.m., 10 a. m.. 764.23 
Id . id . , 4 p. m 762.63 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 5:2 
Total de kilómetros 447 





« M i I M i i i i 
D E L 
r a 
Cienfuegos, don Pedro N . 
Agüero. 
En Camagiiey, la señora Adela de 
Herrer í i y Roura, viuda de Porro. 
En Santiago de Cuba, don Lino La-
chataignerais y Margan. 
mili' nw 
Buen surtido de ^ .50 á 8 0 0 pe-
sos, en 
O'RILIY 51 y OBISPO 68 
Fénix" y C: 
Oro. 
Suma anterior. . . . 






L A GRAN SEÑORA 
en liquidación 
OBISPO ESQUINA A OOMPOSTELA 
teléfono 949. 
LA CÜESTÜ FARMACEUTICA 
En un carrito eléetrico oí que unai 
mujer decía á otra: E l seficuito de mi 
casa se encuentra malo hace clias; pero 
no quiere tomar ninguna medicina por-
que como los hoticarios están preocu-
pados, tiene miedo de que no le despa-
chen hien en la botica.. .No pude oir el 
resto de la conversiación, de lo que me 
•alegro, porque t ó i o lo que decían aque-
llas muge.res llenaba mi ánimo de do-
lor, y me bajé del carrito diciendo: has-
ta el sentido común está en huelga. 
Yo quisiera que el doctor G-arrldo 
explicara al público qué es lo que ocu-
rre con los farmacéuticos, porque esta-
mos en diüd'ai y alarmados de las boti-
cas y les boti'earios. 
Mucho me temo que en todo esto no 
haya más que una mala interpretación, 
ó un d^eo de indisiponer al cubano eon 
el intenventor. 
Porque no cabe en criterio s&no que 
el señor Magoon dicte un decreto lla-
mando á examen á los que se creen con 
'capaciidad pa.ra ejercer la farmacia, 
porque el señor Magoon no ignora que 
aquí todo ei mundo se cree con capaci-
dad paxa todo. 
¿Y. saben los d/ueños de boítiea quié-
nes serían los primeros en i r á demos-
trar su capacidad para1 ejercer la far-
macia? Pues los médicos. Entiéndase 
bien; los médicos amigos de esos due-
ños, que no tienen gran clientela en la 
calle; pero que sí la tienen, y grande. 
E n Cárdenas ,en ^ botica ó al lado de la botica de 
Solo un carpintero ge ha presentado i ese dueño. Y fálcil será el examen pa-
á recoger las herramientas que t en í a ' ra esos médicos, pOrique tienen muicha, 
en el taller de los F. C. Unidos en, pero muchísima miás preparación nmeai-
Oardenas, I tal que ios práotieos de farmacia, que, 
La Empresa, en vista de que no han | ̂ I v o contadas excepciones, carecen de 
atcudi'do los demás operarios que i cultura intelectual, 
abandonaron el trabajo, depositará i También díoese y repítese por ahí 
osas herramientas, como propiedad I 1a pretensión do los práotocos de 
agena y para evitar futuras reclama-
Suma total $21,592.97 
Plata. 
Suma anterior 











L A H U E L O A 
Bienvenidas 
A bordo del vapor español "Alfon-
so X I I , " entrado anoche, llegaron á 
esta capital, de regreso de su viaje 
á España , el señor don Adolfo Díaz 
y su esposa doña Lola García. 
Urbano González 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Urbano González, propietario del Gran 
Hotel "Pasaje", regresia á esta capital-
sn el vapor francés " L a Navarre", 
que en t r a rá en puerto de aquí al do-
m m i l POR EL CABLE 
S 
Serv ic io de l a P r ensa A s o c i a d a 
INSTRUCTOR PARA L A S 
FUERZAS A R M A D A S 
Nueva York, Noviembre l—Anún-
ciase que el Gobernador Provisional 
Magoon ha ofrecido á Mr. Granville 
mingo. La Cooperativa Mercantil , i Fortesscue, capitán retirado del ejér-
de La que es Vicepresidente y Conseje- cito de los Unid el ¿st0 
dispon^ á recibirlo, ^ p m ^ b a de !die instructor especial de i a s . ¿ e r z a s 
afecto, por lo que el señor Presidente | annadas de Cub^ é ha 
nos encarga invitemos a los señores 
POR U S J F I C I N , 
Indulto 
E l señor Alfredo Zayas y el Pres-
bítero don Emilio Fernández, S3 en-
trevistaron hoy por la mañana con 
Mr. Magoon, de quien solicitaron el 
indulto de Julio Rodríguez. 
E l Gobernador Provisional prome-
tió pedir antecedentes á la Secretaría 
de Justicia. 
Dando las gracias 
E l Gobernador Provisional ha re-
cibido de Santa Clara, el telegrama 
siguiente: 
" L a Asociación de comerciantes, 
industrialets y propietarios de • San-
ta Clara, en sesión celebrada por la 
Junta Directiva, acordó dar á usted 
las gracias por su bondadoso ofreci-
miento en favor de la " L i g a Agra-
r ia" .— -Maximino García.— Presi-
dente." 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$1,350 para pagar los haberes que 
devengue el inspector de las propie-
dades del Estados, en la provincia de 
Santiago de Cuba. 
Decreto modificado 
E l Gobernador Provisional ha re-
suelto modificar la Sección quinta 
del Decreto mimero 830 de fecha 29 
de Julio últ imo, en la siguiente 
forma: 
1 Personal del Instituto de se-
gunda Enseñanza de Oriente; donde 
dice dos Snpernumerarios á $750, 
léase tres, á $750, ó sean $2,250. 
2 Los aumentos que origina esta 
modificación, serán pagados con los 
sobrantes del concepto de personal 
del Instituto de Oriente que existe 
en el año fiscal de 1906 á 1907. 
 
accionistas á concurrir á la Miachina 
con dicho objeto, á la llegada del va-
por, donde habrá un remolcador á su 
disposición. 
E l Censo 
A 6,921 asciende el número de indi-
viduos inscriptos hasta el día 29 por 
los enumeradores del Censo en el tér-
mino municipal ds Colón, que com-
prende á dicha villa. Calimete y Ama-
rillas. 
Un motor 
E l señor Gerardo Romero ha lleva-
do para el mejor funcionamiento del 
acueducto de Sagua, un motor magní-
fico, de doce caballos de fuerza. 
Ese aparato será, según se dice, ©1 
que hará el servicio de bombeo del río 
Viana al arroyo del cual se toma ac-
tualmente el agua. 
La tubería para los mismos fines ha 
llegado también. 
Mausoleo 
Ha quedado terminado en el Cemen-
terio de Santiago de Cuba, la construc-
ción del modesto mausoleo que guarda 
los restos de José Martí . 
En el mismo lug^ar que ocupaba el 
nicho donde fueron sus restos enterra-
dos se levanta dicho mausoleo. 
Tres tandas diarias. 
M a t i n é e y 4 t a n d a s los D o m i n g o a — E s t r e n o s 
de p e l í c u l a s todos los d í a ? — L a a p l a u d i d a cou-
p l e t i s t a y b a i a r i n a L o l a R i c a r t e . — P a r e j a e s -
p a ñ o l a de b a i l e . — E x i t o e n M a d r i d . 
Luneta 10 cts. Tertulia 5 cts. 
eiones, en poder de la autoridad. 
A I llegar el martes por la noche al 
kilómetro 3, próximo á Cárdenas el 
tren de viajeros de la Habana, desca-
rriló en ese lugar, afortunadamente 
sin consecuencias lamentables para el 
pasaje. 
Hab ían sido extraídos los clavos 
que sujetaban un rai l , con objeto de 
descarrilar el tren, lo que ocurrió, á 
excepción de la locomotora, que logró 
encarrilar otra vez. 
El hecho causó gran indignación 
en la ciudad. 
Mr . Combece. Administrador del fe-
rrocarril del Oeste, denunció á las 
autoridades que al dirigirse ayer de 
los talleres de dicha empresa el ayu-
dante de mecánica Manuel Fernández, 
i la bodega Cristina esquina á Ata-
rás, dos individuos trataron de agre-
dirlo. 
Este hecho era presenciado por el 
vigilante número 869. el cual no pres-
tó auxilio á Fernández á pesar de 
haberlo éste solicitado. 
D o m i n g o , N o v i e m b r e 3 , 
Vayan á pasar un día muy agradable y 
Jivertido á Cojímr, en el nuevo Remolca. 
Sor CLARA L- FROHOCK que saldrá del 
muelle de Caballería á las 9 a . m •, 12 m. 
3 p. m. volviendo de Cojímar alas 10.30 
i . m. , 1.30 p. m., 4.30 p. ra. Pasaje 
le ida y vuelta 50 centavos Cy. Para más 
pormenores dirigirse á Teléfono 681- L . 
Frohock, Empedrado 3 0, Habana. 
C. 2406 tít-1 
tensr botica la apoyan disti/nguidos 
abogados cubanos y extranjeros. Otro 
error, ú otra maMad. 
Con respecto al abogado extranjero 
ignoro la manera de pensar de estos le-
trados. Pero con respecto á las aboga-
dos eubanos me atrevo á asegurar que 
no Biay ninguno que aprecie la respe-
tabilidad de la toga que apoye la ab-
surda pretensión de esos prácticos due-
ños de boticas. 
Yo recuerdo, y lo recuerdo con pla-
cer porque soy proíesional, un hecho 
elocuentísimo. E l doctor José Lforenzo 
Castellanos fué víctima de una senten-
cia en un Juzgado Correccional, que 
tedas las clases profesionales estimaron 
injusta. Pues bien, los profesionales 
d. la Habana, médicos, farmacéuticos, 
dentistas, ingenieros y todos los aboga-
dos se reunderon para recabar del G-o-
bierno la reparación .le ,1a ofensa que 
se ihabía inferirlo á un título académi-
co. Y esta ihiistoria, ique d-î e mucho 
favor de la cultura profesional de Cu-
ba, no debe desconocerla el señor Ma-
goon. que es el pritoero en velar por el 
prestigio de las carreras científicas. 
Dr. Wenceslao Hernández. 
Octubre 28 1907. 
d<5 E S T A D O y J U S T I C I A 
E l señor Vidal 
Llamado por el Departamento de 
Estrado ha llegado á esta capital el, 
señor D. José Vidal y Caro, Cónsul 
General c Inspector de Consulados 
de Cuba en el extranjero. 
N O T I C I A S V A R I A S 
A l medio día de ayer ocurrió un 
principio de incendio en el departa-
mento del despalillo de la fábriea de 
tabacos situada en la calle 'de la In -
dustria números 77 y 79. 
E l incendio pudo ser apagado en 
el acto, sin que tuviera consecuen-
cias. 
E l encargado de didho taller, don 
Manuel López, encontró en uno de 
los balcones una lata pequeña que 
contenía trapos y petróleo, por lo cual 
se considera el fuego intencional. 
S B G R B T A R I A 
D B A G m C U I / T U R A 
Marcas 
Se ha tomado razón del traspaso 
de la marca ' ' ' M . R. J. C." para el 
uso de una etiqueta, á favor del 
Sr. Ju l i án del Val . 
Se ha negado la marca alemana 
núm. 9,595, para distinguir cerveza 
pedida por el Sr. José Manuel Pe-
láez y Suárez, 'apoderado de la So-
ciedad Anónima "Wicku le r Kupper 
Brawerey Actien Gesellschaft." 
Idem ai Sr. Celestino Fernández y 
González, apoderado de la Jewell 
Pin Co. el depósito de la marca 
-americana núm. 26,432, para distin-
guir alfileres. 
E l cap i tán de la octava estación 
de policía se personó ayer en la im-
prenta situada en la calzada del Mon-
te número 403, propiedad de don 
I Francisco J. Valdés, por haber reci-
bido aviso de que en la misma se im-
pr imían papeletas de rifas. 
Practicado un registro se ocupa-
ron dentro de una cubierta de lata 
las formas para la impresión de las 
listas de premios,, un cliché de pape-
letas, apuntes de rifas, papeletas que-
madas y 140 talonarios de recibo de 
la Compañía ü rban i zado ra sin pie de 
imprenta. 
E l dueño CIP la referida imprenta 
fué detenido, quedando en libertad 
por haber prestado fianza de $100. 
De estas ocupaciones se dió cuenta 
al Juzgado Correccional. 
E L H O T E L F L O R I D A 
a c a b a d© a b r i r su R e s t a u r a n t 
p a r a e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
C a r t a e x p l é n d i d a y á p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
c 2 3 i l H - 8 0 c l 
Semcío coin-
Bl&ío 25 cts, 
AMARGURA 52 
17803 4-31 
O X O 1 3 . 
? 7 
OBISPO Y BERNAZA 
S e h a n r e c i b i d o l o s ú i t í e l o s 
e n s o m b r e r o s d e m o o a . 
P f > r a l a ó p e r a , t e n e m o s u n ¿ r a n s u r t i d o e n s o m -
b r e r o s d e c o p a , c l a q u e s y o t r o s e s t i l o ® . 
No olviden la dirección: OBISPO y BEKNAZA, al lado 
de'ia iuguetería y quincallería "EL CASINO"; casa que recibe 
por todos los vapores las últimas novedades en juguetes y perfu-
mería de las principales fábricas del mundo entero. 
,. 4t-28 
I N S T R U C G I O N P U B L I C A 
Nombramiento 
Para cubrir la vacante de Jefe de 
la Sección de Contabilidad de la Se-
cre tar ía de Instrucción Pública, ocu-
rr ida por pase a otro destino del se-
ñor don Andrés Zayas, que la des-
empeñaba, ha sido nombrado interi-
namente don Gustavo Scoto. 
TEATRO Al iUSÜ 
aceptado el ofrecimiento, se embarca 
ra para la Habana dentro de una se-
mana. 
LO Q U E C U E N T A N 
L O S I N D I G E N A S 
Madrid, Noviembre i . — E n despa-
cho de Tetuán se dice que según 
cuentan los indígenas, el general Me. 
Lean logró escaparse del poder de 
Raisulí, pero fué capturado de nuevo 
y á fin de impedir que se huya otra 
vez, Raisulí ha ordenado que se le en-
cadene. 
V E N T A DE TABACO 
Henderson, Kentucky, Noviembre 
1.—La "Compañía Imperial" que 
ejerce el monopolio del tabaco en la 
Gran Bretaña, ha comprado la tota-
lidad de las cosechas de cinco conda-
dos que comprenden diez y seis millo-
nes de libras, por las que otorgó el 
precio más elevado que se ha paga-
do desde la guerra civil de 1860. 
Dicha operación imporiió en con-
junto $1.500,000. 
UN GLOBO SIN D I R E C C I O N 
París, Noviembre 1.—Ha sido reco-
gido en Finlandia, un globito jugue-
te que fué soltado en la redacción 
de " L ' E c l a i r " de esta ciudad, y que 
recorrió, por lo tanto, la distancia de 
1,950 kilómetros. 
E N PRO DE L A T E M P L A N Z A 
Helsingfors, Finlandia, Noviembre 
1.—La D.ata ha aprobado hoy por 
unanimidad una ley prohibiendo en 
absoluto la importación y la fabrica-
ción de licores alcohólicos. 
R E G O C I J O S P U B L I C O S 
Con este motivo se están celebran-
do grandes festejos en pro de la tem-
planza en toda la Finlandia. 
V E N T A DB V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 1.—Ayer, 
jueves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 588,900 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
P U B I L L O N E S . 
en el Gran Teatro Payret.—Notable 
compañía Ecuestre y de Variedades. 
— Funcióu diaria. — Grandiosas mati-
uees. 
Debut Vierues 1" de Noviembre. 
L a P o l í t i c a C ó m i c a 
'Número colo&al el de mañana : Don 
Juan Mendoza y Daña Inés Guerrero, 
en la primera 'piaña, y en las otras, ca-
Ticaturas tan graciosas como "Olíales 
de lentejuielas"; "'Cubanos de artille-
r í a " ; "Agrarios consiujltivos,... ó no 
ooimeanos mana'*; "Oficiales de poli-
c í a " ; "Ala rma de incendio ó el Triun-
fo de don L u i s " ; "€asa.miento pr.ema-
tmro"; y el sensaicional * * Certamen de 
Fe'os," con los retratos de ios aspiran-
tes, uno de Camajuaní y otro de Giba-
ra, que son los primeros que han acu-
dido al Campeonato. 
E l texto .ts variado, interesante y de 
aetuaiMad, rebosante de gracia y buen 
humor. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
No hay funcióu. 
TEATRO PAYRET.— 
Giran Compañía Ecuestre v de Va3 
riedades de Antonio Pubillones.—Fuu! 
ción diaria y matinées los jueves y do-
mingos.—Programa variado. A las 8. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
Zarzuela. 
Punción corrida. 
Se pondrá en escena el grandioso 
drama de Zorr i l la : Don Juan Tenorio. 
TEATRO . MARTÍ.—Cinematógrafo i 
Variedades.—Empi-esa Adot y Compa, 
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató. 
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches.—El ' 
Trío Sola con nuevos bailes y couplets i 
—La Sevllanita y La Bella Morita' 
con couplets y bailes variados. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
TEATRO ALHAMBRA.—Compañía de 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuairto: Tin gallego en 
la Oran China. 
A las nuev^ y media : Don Juan JóU 
ge rio. 
En el centro de socorros del se-
gundo distrito fué curado ayer el me-
nor Apolinar Risoto, de 14 años, de 
la fractura de los dedos medio y anu-
lar de la mano izquierda, que se cau-
só con una máquina de timbrar es-
tando trabajando en la l i tografía de 
la calle de San Nicolás 162. 
E l hecho fué .casual. 
La niña Ofelia Palenguela Ulacia, 
de 2 años de edad y vecina de Nep-
timo 204, iugerió una pastilla de per-
manganato de potasa, produciéndole 
una intoxicación ligera. 
En la casa de Socorros donde fué 
conducida dicha menor se le practicó 
un lavado, siendo su estado leve. 
Encon t rándose ausente de su domi-
cilio. Chaple 3, le hurtaron á José 
Sánchez Pando ocho pesos plata y nn 
revólver que guardaba en un baúl. 
Se ignora quién fuera el autor del 
robo. 
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
E s t a s o c i e d a d f a c i l i t a c o c i n e r o s a loa 
H o t e l e s , R e s t a u r a n t s y F o n d a s de t o d a l a 
I s l a ; a s í c o m o á l a s casas de C o m e r c i o y 
p a r t i c u l a r e s . L a S o c i e d a d g r a r a n t i z a e l b u e n 
c u m p l i m i e n t o de sus a s o c i a d o s , y p o n e es-
p e c i a l c u i d a d o , a i m a n d a r e l p e r s o n a l que 
sea a d e c u a d o p a r a l a s casas q u e l o s o l i c i t a n 
Re 'c ibe ó r d e n e s t o d o s l o s d í a s h á b i l e s do 
u n a á c i n c o de l a t a r d e y de o c h o á d iez 
de l a n o c h e , en A m i s t a d 15 6. a l t o s de M a r t a 
y P e l o n a . 
16201 26 t -2 
H O T E L T R O T C H á 
V E D A D O 
Buena música — gratis — un cuarteto 
de profesores que dispone de un exten- • 
so repertorio, tocará en los jardines de es-
te Hotel todos los domingos, miércoles y 
sábados, desde las seis á las 10 p. m. em-
pezando el día 2 de Noviembre. 
1 7 7 9 1 4 t - l 
A S I D 
O B I S P O 5 4 . 





qui n a r i a 
de Jo más 
moderno y 
tenemos el 
gu s t o de 
invitar á 
nuestros clientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de GEMELOS delaiga 
vista. BAROMETBOS. TERMOME-
TROS, HIGROMETROS, LINTEXl-
jSTAS DE PROv ECOION, ESTEREOS-
COPOS y vistas de todos los paises., 
TEODOLITOS, N I V E L E S , GRA-
FOMETROS y TAQUIMETROS, ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
IR. G o n z á l e z y Comp. 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
l a -
clases Pasivas Españolas 
E l Presidente de la Asodacióu de 
iC'lases Pasivas Españolas, residentcis en 
la RepúbiMica de Cuba, nos 
que el día 3 del eratnante nw 
de la tiaTde y en el Centro 
m cekíbirairó Junta general 
I M de tratarse de asaui'lxH i 
y entre ellos de la reforina. 
participa 
á las dos 
stuiriajio. 
a la fjne 
el Regia-
niento en sentlido beneficioso para los 
Enfermo. 
Nuestro estimado amigo el compe-
tente Secretario de la Empresa de los 
F. C. U. de la Habana, señor Juan 
C. Alsina, se halla enfermo desde hace 
días. 
Hacemos votos porque el caballe-
roso amigo recobre pronto su salud. 
Francisco Borras Portillo ha denun-
ciado á la policía que su hijo Fran-
cisco había sido amenazado de muerte 
ñor un vecino suyo que es alhañil en 
huelga. 
Lholio señor hizo entrega á la po-
licía de un pa,pel que los huelguistas 
pegaron en la puerta de su casa, en 
el que se le amenaza á su hijo y á 
él. 
Pedro de los Reyes Suárez fué de-
tenido ayer por acusarlo Constantino 
Fernández de haberle hurtado un ca-
jón de uvas del establecimiento de 
que es deipendiente. 
Reyes ingresó en el Vivac. 
E l Vigilante número 30 detuvo ayer 
á José Rodríguez Pérez por ser el au-
tor del hurto de una bomba de cris-
tal de la casa Refugio 3. propiedad 
de don Narciso Duety. 
Ai detenido se le ueupó la bomba 
de crista V 
Debido al estado convulsivo ó revo-
lucionario característico de esta casa, 
donde todo .anda revuelto y en desor-
den, justificando su nombre y el ape-
llido cte su dueño, no habíamos cumpli-
do el grato deber de ofrecer al públi-
co el gran surtido que está recibiendo 
en telas para la estación invernal, 
procedentes del Japón, Australia, Per-
si a y Rusia, ya que las telas inglesas y 
francesas las recibe todos los meses y 
las tiene á la venta, en exposición 
constante, convencida de que no hay 
temporadas en teste país y que las te-
las gruesas son inconvenientes en un 
clima donde siempre fes primavera. 
Géneros de miedlo tiempo, que sir-
ven para todo e l año, son los que reci-
be esita ioca "casa revuelta" y los ofre-
ce al público, segura de servirle bien, 
con gran economía y ' * econosuya''. 
Vayan á " L a Gasa Ravueita" y lo 
verán, todo por el suelo; (en cuanto á 
precios) cojan lo que quieran y lléven-
lo sin pagar n i dar las gracias, si es 
que se lo permiten aquedlos locos de-
pendientes, i 
Como no están pensando más que en 
revueltas y locouras. los casimires de 
cuatro pesos vara, los dan á dos; y los 
driles de treinta centavos á quince. 
Ellos vinieron á Cuba por causas po-
líticas y disgustos amorosos; y como 
son de familias muy ricas, lo mismo 
que su jefe, todos creen que las telas 
vienen de allá y no hay que pagarlas, 
por eso las dan á cualquier precio. 
C. 2211 O c t 1 
EL JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de F r a n c i s c o G. L a i a a s . 
CENAS A 4 a c E m i n j 
todas las noshai anci U l. 
HOY: Beefteack criolla. 
Pescado Jardinera. 
Arroz blanco. 
Postre, paa y caf á. 
Extra Arroz cou pollo 
Hay gazpacho á todas lior 
Los del campo no olviden que aquí 
fcienen su casa llegando a la Habana. 
Teléfono 556 
17197 
. . . 1 . . 
Kioja Lams?; 
Y á L L E G A R O N . 
á LA AMERICA los discos 
cantados por ei Mocliuelo y la 
Rubia. 
LA A M E R I C A , M I M O 113. lo-m 
Teniente Rey n, 88, irente i Sana 
E s t a 
T e l f . 6 3 0 clüai, 
c o m e r c i o y t i e n d a s de r 0 P a ^ u L « i r de t odos 
c°bTTos mejores t in tes p a r a tel1 ^Vjores 
los co o r e s , l a n a s y a l f ^ ^ s d e ¿ t o s tir ' ; '?3 
marcas francesas y ^ f ^ ^ r e s q u e d a n 
se a l t e r a n a l s o l 
s v e s t i d o s de s e ñ o i a 
o o u e l o s t r a j e s de 
a u e d a n n u e v o » " V . ' T r a s a sa le todo n u e v o , 
¿C^ncaVla^of f ^cüfrpre.as de i a n a y 
c a s i m i r d e j á n d o ^ 3 « u e v o s , ^ l o s e n c a r -
^ S o ^ \ f o \ o v T e l é f o n o 6 3 0 ^ ^ 
ÍU. 
2 Y SAN IGNALIO 49. AGUILA 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Ari tmét ica Mercantil, Teneduría (1« libros. Caligrafía 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR D E LIBRO 
Se admiten pupilos, medios, internos y externos. CUse d 
ü ana á í>% de la noche. 1^91 
Mecanografié 
8 de la ina-
uc-i oc. 
-
D I A R I O DE L A M A R I N A .—E d i c i ó n de la tarde.—Noviembre Io. de 1907. 
á FAVOR DE MALAGA 
Suscripción iniciada por la Asociación 
de Dependientes á favor de las víc-
timas de la inundación de Málaga: 
Delegación de Bolondrón 
Plata. 
3158 José Morales Báez. $83; 3159 
Fredesvindo Pérez Gutiérrez, $47. 
8160 Agu¿tín Paredes Rojas, $45; 
3161 Felipe Fieitas Pérez, $40; 3162 
Remigio Pérez Alejo, $40; 3163 Ma-
nuel Ramos Macliado, $47; 3164 Her-
menegildo Díaz Martínez. $43 
)165 Nemesio Alfonso l ínriquez, 
Lucena García, $50; 3247 Mart ín Ga-
ríu Samper. $218; 3248 Juan Quinta-
na García, $47 ¡ 3249 Rafael Leiva, $47. 
3250 Emilio Sarduy Burguera, $42. 
NOTA—Los individuos menoiona-
dos en la pnócedente relación se di r i -
girán directamente al Depiirtamento 
de Juisticia, para todo lo referente al 
Dr. Angel Alvistur . . 
Bernabé Oteiza . . . . 
Sres. González Hno. . . 
José González 
Francisco Cuadra . . . 




J. 3.1. Casuso 
Niceto Biaño 
Sres. Diaz Hermano . . 
Pedro Amigó 
José Diaz 
Juan Bautista Fernández 
Manuel García 
Sres. Pérez y González . . 
Domingo Amador . . . 
Sres. Suárez y Ruiz . . . 
Juan Zamora 
Antonio Toribio . . . . 
Pedro Rodríguez P iñán . 
Emiliano Saverio , . . . 
Francisco Rodríguez . . 
José Santi 
Pío Fernández 
Sres. García y Abascal . 




Enrique Florez . . . . 
Sres. Mart ínez Núñez . . 
Manuel García Junquera 
Panta león Oro 
Total 
FIESTA ALEGRE 
EN J A I - A L A I 
$ 4 5 ; 3166 Juan Bautista Ruiz Díaz, pago de las anterioras indemnizaciones. 
$ 5-55 $ 4 7 ; 3167 G.irardo Úrjq.i»jo Laei, $ 5 1 ; i 
4-45 ¡ 3 1 6 8 Jesús Alba Alfonso, $ 5 0 ; 3169 , 
4-45 ! Pedro Cervera Hernández, $ 5 4 . 
4-45 ! 3 1 7 0 Raf ael Gad Gómez, $ 6 2 ; 3 1 7 1 
4-45 ! Amaro Garí Martínez. $ 6 4 ; 3172 León 
5.55 I González Martínez, $ 3 8 ; 3173 Enrique 
1.00 I Monroy Iglesia, $ 5 0 ; 3 1 7 4 Hilar io Her- E l primero de anodhe que fué como 
1 . 0 0 ' nándeZ Tabares, $ 4 5 . de costumbre de veintdcineo tantos re 
1,00.| 3175 Fernando Mérida Gonaákiz, I s# t6 mü'lo en todo su peloteo. Lo j u -
1 .00 , $ 9 0 ; 3176 José Pilar González Martí- l^awa, los (blancos Ei'bar y Elias y los 
I.QO i n'ez> ; 3177 Alonso Romero Quinta-1 nuiles Sánchez y Alverdi el mayor. Lo 
J.QO \ na, $ 1 0 0 ; 3178 Laureano Quintana ! perdieron los azules, quedándose en 
4 _ 0 0 ' Alonso, $ 4 8 ; 3179 Serafín Sotolongo \ y se.is lo mismo que hubieran po-
1-00 '^ómez, $ 4 7 . dido quedaTse en cero. Sánchez salió 
•̂ QO | 3 1 8 0 Rafael Muro Quirós, $ 4 5 ; 3 1 8 1 danzando y metiendo la cesta introdu-
Q ¡ Rafael Muino Qudrós, $ 4 7 ; 3.182 Luis ; j0 ia pa,ta: Sánchez no pudo dair una 
2 00 i Machado Herrera, $ 4 5 ; 3183 Gertrudis ipelofa; Sánchez Regó á la apoteosis en 
1]Q0 I Pedroso, $ 9 2 ; 3184 NaTeiso Fleites Bo- psfcm, en el entrar 'mal y - en no i€in-
I mero, $ 4 7 . trar cuando podía entrar bien. Su 
^.OOi 3185 Nicanor Marín Hernández, $ 5 0 ; I compañero Alverdi, contra su costum-
O^o | 3 1 8 6 Manuiril Raimundo Sánchez, $ 4 7 ; i bre de hombre consecuente, s a l ó ayer 
3187 Gregorio Reyes Valle, $ 4 8 ; 3 1 8 8 j flojo y más débil que un convaleciente. 
Joaquín Montes de Oca y Sol, $ 5 1 ; E n cambio É l t e r , danzante de otros 2- 00 
1-00 
0- 40 
1 - 00 
3- 00 
2- 0 0 
1-00 
1-00 
1 - 00 








E l día 18 del actual ha aprobado el 
Departamento de Justicia, con arreglo 
al Decreto 156 de 1906 , ks indemniza-
ciones que á continuación se expresan: 
3126 Antonio Roses Nizar, $ 5 2 ; 3127 
Manuel Gutiérrez Gómez, $ 7 5 ; 3128 
Luis Viera y M artel I , $ 5 4 ; 3129 Marce-
lo Pérez García, $ 1 0 2 . 
31.30 Manuel González Betancourt, 
$ 4 5 ; 3 1 3 1 Maximino Díaz, $ 4 5 ; 3132 
Juan Ortiz Rodríguez, $ 4 6 ; 3133 
Eduardo González Valdés, $ 6 2 ; 3 1 3 4 
Eusebio Veláziquez Morejóu, $ 5 7 . 
3135 Tomás Flores Abren, $ 4 5 ; 3136 
Pedro Amador, 4 5 ; 3137 Pedro José 
Robainia., $ 5 6 ; 3138 Ignacio Sánchez 
Pérez. $ 5 4 ; 3139 Alberto López Silve-
ro, $ 1 0 0 . . 
3140 Nioasio Pérez Alva, $ 2 0 ; 3 1 4 1 
Alberto López Silvero, $ 8 0 ; 3 1 4 2 V i -
cente Carrazana Moraks, $ 5 1 ; 3 1 4 3 
Ignacio Pérez Gómez, $ 5 1 ; 3 1 4 4 Lut-
gardo Moya Santos. $ 4 5 . 
3145 Estaban Ruano Gutiérrez, $ 5 0 ; 
3146 Incóente Hernández, $ 2 7 ; 3147 
Angel Cruz Rodríguez, $ 6 3 ; 3148 An-
gel Cruz Rcdríguez, $ 9 0 ; 3149 Antonio 
Hernández Pérez, $ 5 9 . 
3150 Bernabé Bar redo Gonziáiez, 
$ 5 4 ; 3 1 5 1 José López Díaz, $ 8 7 ; 3152 
lEnrique Pazos Rodríguez, $ 4 3 ; 3153 
Garios Echeverría Disdiel, $ 1 0 3 ; 3 1 5 4 
Bartolo Herrera Bk' in , $ 2 7 . 
3155 Felipe Robaina Ríos, $ 2 7 ; 3156 
Luciano Cabrera Rodríguez, $ 1 3 5 ; 
3157 Juan Dominguez Nodarse, $ 1 5 4 j 
3189 Julio Cogle, $45, 
3190 Domingo Echevarría, $45; 
3191 Miguel Cárdenas, $50; 3192 Ma-
tilde Llanes, $45; 3193 Gabriel Rodrí-
1 guez Farias, $51; 3194 Rafael Barata, 
;$45. 
| 5195 Salvador D u r á n Raigt, $47; 
5 3196 Miguel Herrera Romero, $47; 
j 3197 Leovigildo Gómez Gómez, $45; 
3198 Ramón Ginoria Viñoles, $48; 3199 
Elíseo Sánchez, $48. 
3200 Juan Pérez Santos, $55; 3201 
Felipe Rodríguez Duarte, $61; 3202 
Juan Paoheoo Berna!, $91; 3203 Ju l i án 
Leal, $45; 3204 José de ki Caridad Tie-
rry, $197. 
3205 Luis Blain, 99; 3206 Serafina 
Alvarez Sánchez, $50; 3207 Joaquín 
Montenegro, $45; 3208 Eusehio Pérez 
Dueña, $48; 3209 José Ignaoio Blain 
Manicouran, $121. 
3210 Gregoria Hernández, $615; 
3211 Alberto López Silvero Vestía, 
$94; 3212 Bvaristo Castañeda Gonzá-
lez, $38; 3213 Manuel Piedra Ortiz, 
$68; 3214 José Ruiz Mazón, $45. 
3215 Francisco Mart ín Denis, $40; 
3216 Enrique García ' Várela, $207; 
3217 Lúeas Díaz Rodríguez, $47; 3218 
Lama y Ugailde, $45; 3219 Francisco 




3220 Pedro Ojeda Ramírez, 
3221 Antonio Ojeda Perdomo, 
3222 Rafael Estévez Aleonén, 
3223 José Ai-tiles M'airtí, $47; 3224 Ca-
simiro Solana Fernández. $150. 
3225 José Creopo Toledo, $50; 3226 
partidos, ayer entró bien y pegó bien, 
y su compañero Elias, el gran profeta, 
estuvo bravo y sin - dar cuartel. Elias 
sacó á sus contrarios de k cancha á 
puro pelotazo. 
¡Sánchez salió llorando y ríiclaanando 
el importe dé la entrada. Pobre Sán-
chez ! 
iSeis hombres de primera se traba-
ron con la primera quiniela. Se la lle-
vó el cazador furtivo que hacía tkmipo 
estaba á la espera. Se enfiló Petit. Du-
ro con el pasiego que oiuando el pasiego 
se enfila la enfiladura tiene r ipetición. 
Palabra. 
# 
E l segundo fué de treinta y fué vio-
lento, vibrante, disputado á brazo par-
tido. Lo r iñeron dos parejas de alto co-
pete, de sangre y de puijanza. Ahí 
van: Leioeta y Abando, Mancos; azules, 
Isidoro y Echeverría. 
Y .allí encontrólse la noble soberbia 
de Isidoro con la noble miaestría del 
gran Pequeño: Leceta y Echeverría, 
aunque contrarios, oficiaban de hom-
bres pasivos, de meros ayudantes; pero 
de ayudantes resueltos á cuímplir co:n la 
ayulda ique sus respectivos compañeros 
neces'itaisen. Y allí fué la órdiga. 
Isidoro se trabó ^on el primer saque 
metiunido los brazos á modo de tirabu-
zón. Y su juego fué enrevesado, movi-
do, altivo y áltison^nte. Y su pelota sa 
Jacobo Prado F e r n á n d e z / $ 2 5 ; ' 3227 ¡ :1f ^ mi ] velc>eifaid P^m^a , ora ro-
Daniel Felipe Carrillo, $56; 3228 Jo-
sé Pérez Martín, $73; 3229 José Milián 
Falcón, $275. 
3230 Juan Vázquez Fernández, $56; 
3231 Felipe Sánchez Melehdreras, $47. 
3232 Vicente Colina, $47; 3233 Arse-
nio Péreiz, $45; 3234 José Ferniández 
Méndez, $90. 
3235 Juan Roque Bolaño, $54; 3236 
Juan Santana, $45; 3237 José Roque, 
$50; 3238 Francisco Sánchez Castro, 
$45; 3239 Antonio Yedra: Morales, $52, 
3240 Mateo García Ortega, $48j 
3241 Niooláis Sosa Molina, $94; 3242 
José Pérez y Hermano, $106; 3243 To-
más Rodríguez, $52; 3244 José Quin-
tana Hidalgo, $70. 
3245 Antonio Ariza, $4Qt*-3246 Juan 
dando en el remiaite, ora encurvándola 
en el rebote, ora, sacando para ganar el 
tanto, ora colocándola con arte, y con 
exacta precisión. Pero á este juego 
PATENTES Y MARCAS 
CUBA y E X T K A N J E LÍO. 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero indus t r ia l . 
REFEESEMCI NES INDÜSTRIALIS 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 796, 
17825 
P í d a s e 
I m u l s i ó n C r e o s o t 
igi a us EiEiiiUEsiarEsi 
EN DS06ÜERIÁS Y B 
monstruoso, de dominio insufrible, 
contestó el gran Pequeño con otro jue-
go de esos que hacen fecha tto, los ana-
les de la pelota. E l Pequeño, inmuta-
ble, sereno, aguantó la arremetida con 
asombros-a tranquilidad, con una sere-
nidad incomprensibk',, haciendo un ver-
dadero derroche de hahilidad, ie su-
prema cdocación, de argucias sólo 
comprensibles en este tío pequeño. Asi 
fué dolíante siempr¿i Jsidoro: así fué 
siempre detrás el Pequeño; así iguala-
ron al remontar la primera quincena. 
En la tercera decena la supremacía del 
partido fuá azul y azul fué d t r iunfo. 
E l Pequeño contrarrestó todo lo de 
Isidoro, menos el saque y los saques 
fueron los que sacaron con bien al co-
lor azul: Mucho gustó la violencia del 
chato amable; pero la defensa de 
Ahando tuvo mouir utos de emoción in-
•disoriptible. Lecsta, anduvo como la 
pelota de Isidoro le permitió andar, y 
no neguemos que Echeverría jugó bien 
y con fortuna y quie su juego comple-
tó la faena £¿:nómeno del chato. 
Los blancos quedaron en 26 que fué 
muicho quedar y quedar ibien. 
La segunda se la llevó otro chato 
Gáfate. 
Esta noche función 'de beneficio. Su 
producto será destinado á mitigar las 
lágrimas y los dolores de los eatálanes 
y malagueños á quien los últimos tem-
porales dejaron huérfanos de trabajo, 
de pan y de hogar. La caridad es un 
deber. Acudamos hoy ai frontón, lle-
nemos una. bolsa de oro y enviémosla á 
nuestrets hermanos que mudos y estoi-
cos viven aun las negruras de aquella 
noche tormentosa que fué su ruina y su 
desgracia de aquella noche que queda-
ron huérfanos de pan, sin hogar y sin 
trabajo. 
F. RIVERO. 
C r i s t a l e s , v i d r i o s y p o r c e l a -
nas e n v a j i l l a s y p i ezas s u e l t a s 
á p r e c i o s e c o n ó m i c o s , p u e d e n 
a d q u i r i r s e e n 
O ' M S l . H i m m 
B a s c - B a l l 
E l match de ayer 
De pésimo se puede calificar el 
desafío que se efectuó ayer entre 
"Rojos" y americanos, particular-
mente por los primeros-
Los pitchers cubanos fueron cas-
tigados con dureza por los filadel-
fianos, que ayer se destaparon, qui-
zás para probar á úl t ima hora que 
ellos son fuertes en todo. 
Con el resultado de este juego se 
le puede decir á los azules "cuando 
veas las ba rbas . . . " para su encuen-
tro del domingo. 
E l score es como sigue: 
HABANA 
AB. C. H. SB. B. A. E. 
Bustamante, ss. . . . . 4 1 1 0 3 
P. Morán, 2b 3 0 0 1 0 
R. García, c 3 1 0 0 5 
Padrón, 3b. p. . . . 3 0 2 0 2 
V. González, If. 3b. . . 4 0 0 0 3 
Lu González, p. ef. . 3 0 0 0 2 
Molina, Ib 3 0 0 0 7 
Martínez, cf. If 4 0 3 0 2 
M. Prats, rf 4 0 0 0 0 
Totales. . . 30 3 G 1 24 1! 
F I L A D B L F I A GIANTS 
C. H, SH B. A. E, 
Johnson, ss 4 
P. Hill, If 4 
Me Clellan, p. , . , . 4 
JJloyd, 2b. . . . . . . 5 
Earl, cf. . . v , . . 5 
Bowman, Ib. . . . . 5 
Wallace, 3b. . ! » , , < i, 5 
Petway, c. . . . . . . 4 






0 4 5 
0 2 0 
0 12 0 
0 0 3 
0 4 0 
0 0 0 
Totales. 40 12 17 0 27 16 
éts ta f á b r i c a , sigue poniendo cupones en sus 
c a / e t ü i a s y no caducan . 
es u 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana: . . . 1 0 0 0 0 0 0 1 0 — 2 
Filadelfia: . . . . 5 2 1 0 1 3 O O x — 12 
RESUMEN 
Earned runs: Filadelfia 5. 
Stolen bases: Bustamante, García 2, Lloyd 
y Wallace. 
Double plays Filadelfia 3; por Lloyd, John-
son y Bowman. 
Two bagger: Padrón, Me Clellan y Barí. 
Strucks outs: por Me Clellan 3; Bustaman-
te, García y Padrón; por Padrón i¡ Petway. 
Called balls: por Me Clellan 4; á García, 
Padrón, L. González y Molina, por González 
1; á Hill; por Padrón 3; á Johnson, Me Cle-
llan y Holland. 
Wild pitches: Padrón 1. 
Dead balls: Me Clellan 1, á García, Padrón 
1; á Petway. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotxdor: Francisco Rodríguez. 
E l doming'o 
"Azules" y filadelfianos les toca 
jugar el dommgo. 
¿Harán los americanos otra de las 
suyas, como ayer? 
Allá veremos. 
Rojo" y " P u n z ó " 
El domingo lucharán en Matanzas 
el " R o j o " de esta capital y el "Pun-
zó * de allí. 
Los j'umurinos esperan obtener el 
triunfo en ese encuentro. 
Interino. 
M e r c a d o m o n e i a n o 
101 a 103 
á 4 V. 
UÜ ¡i 110% P. 
á 1G P. 
á 5.5(> en plata. 
iJASAS D E CAMBIO 
habana. Noviembre 19 de 1907. 
A laa 11 <1e la maftnna 





tra oro español 
Oro amoricaDO con-
tra plata española.. . 
Centenes 
id . en cantidades... á 5 .58 en plata 
Luises a 4.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.47 en plata. 
El peso americano 
En piara nspanola.. á 1.10 V. 
M o v i m i e n í o m a r í t i m o 
E L "ALFONSO X I I " 
E l vapor correo español "Alfonso 
X I I ' que entró en puerto anoche pro-
cedente de Santander y Coruña, trajo 
á su bordo 1,056 pasajeros, distribuí-
dos en esta forma: 68 de primera, 123 
de segunda. 637 de tercera, 14 de tras-
bordo y 214 de tránsito. 
A l tomar el canal el vapor "Alfonso 
X I I " , tuvo la desgracia de caer al 
agua uno de los tripulantes. 
Los prácticos á ú puerto señores Do-
mingo López y José Zaragoza, que lle-
gaban al costado del buque en esos mo-
mentos, hicieron varios recorridos por 
el lugar del suceso, con objeto de pres-
tar auxilio á dicho individuo, sin que 
obtuvieran resultado alguno. 
E L "BUENOS A I R E S " 
E l vapor correo español "Buenos 
Aires" entró en puerto hoy proesden-
te de Barcelona y escalas conduciendo 
36 pasajeras de primera, 26 de segun-
da, 45 de tercera y 149 de tránsito, 
que hacen un total de 307. 
E L SABOR 
De Tampico llegó hoy el vapor in-
glés "Sabor," con carga y pasaje-
ros. 
E L TBLESPORO 
Procedente de Liverpool fondeó en 
bahía hoy, el vapor español "Teles-
f o r o " con carga general. 
E L RESTITUTION 
En lastre entró en puerto hoy el 
vapor inglés " R e s t i t u t i ó n " proce-
dente de Halifax. 
REYERTA 
En el muelle de Caballería sostu-
vieron reyerta los morenos Rosendo 
Morales y Catalino Mart ínez los cua-
Í3S fueron detenidos por el vigilante 




L o n j a d e l C o m s r o í o 
de l a H a b a n a 
V^WTAS EFEOTUADAfl ROT 
A1 m » * " * 
40 pipas vino tinto Torregrsa, $65.00 
una. 
3212 id . i d . id . $66-00 las 2¡2. 
84'4 id , i d . id . $67.50 los 4¡4. 
50 cajas chocolate M. López, $30 00 
quintal. 
50 cajs vino Adroit Imbert, $10.60 c. 




De Charleston en 7 días goleta americana 
Wellfleet capitán Rutledge, toneladas 
600 con abono á la orden. 
BALiDAS 
Día 31: 
Para Santiago de Cuba, vapr inglés Vita-
lia . 
Día 1: 
Para Galveston vapor inglés Ixia. 
Para Sagua vapor nruego Caprivi. 
Para Southmpton vio Coruña. 
Para Santander, Vigo y Canarias, vapor 
inglés Sabor. 
BUQUES CÓÜ J&ECÍÍSTRO ABIERTO 
Para Vracruz vapor español Alfnso 
X I I por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz, 
y Barcelona, vapor español Buenos 
Aires por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapro francés La Navarre 
por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-




Para Galveston vapor inglés Ixia por L . 
V. Place. 
En lastre. 
Para Sagua vapor noruego Caprivi por L . 
V. Place. 
De tránsito. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEEOS 
TJ/R^MRON 
De Bilbao, Santander y Coruña en el 
vapor español Alfonso XIL 
Sres- Ernesto Seco y señora —-r Isabel 
Prieto — Federico del Valle —- Benigno 
Murga — Aurelio Legoma y familia — 
José Abalo y señora — Manuel Alvarez 
y familia — Celestino Ortiz — José Suar. 
diaz — Francisco Pérez — Manuel Díaz 
•— María Nazabal — Dolores Sarmiento 
— Martina Oyarzum y familia — Magín 
Passolo y 1 de familia — Rafael Bango 
— Santos Arismendi y familia — Casimi-
ro Nerac — J. R. R. Longford —Pauli 
na Pomes — Leopoldo Garcí — Nieves 
Cuervo — Luis Zarrauma — Teodoro Ló. 
pez — Salvador Sübecas — Manuel Ale-
xader — Rufina González y familia — 
Rufina González y familia — Caridad 
— Laureno Solres — Antonio 
— Fernando Vigil — Manuel Fer_ 
— Victoriano Oyarzun — Joaquín 
M. Pares y familia — Juan Bancos Conde 
— Sebastián Ruiz — Adolfo Díaz y seño-
ra — José Díaz — Manuel A. Navarro — 
José Cachán — Ladislao López — Manuel 
Menéndez — José Fernández — Manuel 
Soto — Jesús Lorenzo y familia — Julia 
Vergara — Fernand Navarrieta — María 
Goitizol y una niña — Anastasio Badiola 
— José Y. Urtiaga y familia — Ramón 
Zabala — Juan D. Larrea — Juan Cruz 
Barrendua — Evaristo Gómez y familia 
— Máximino González — Jacinto Fer-
nádez é hijo -— rancisco Gutiérrez — 
Francisco Valdés — Francisco Collantes 
~ Joaquín Ruiz Pérez — Manuel Gómez 
— Valentín Lianza —- Antonio Sierra — 
Jllan Villanueva — Santiago Bustillo — 
Francisco Colunga —- Manuel López — Cos-
me del Pero — Baldomero García — Fran-
cisco Alvarez — Eulalia Arroyo — Gregoria 
Ruiz y familia — Agustín Díaz y familia 
— Enrique Martínez — José Angulo — 
Manuel Tejero — José Miyer — Ramón Gar-
cía — Victoriano Vega y familia — Se-
rafín Celestino Velasco— Salvador Valvida-
res — José Alonso — Juan Suárez y fa-
milia — Dominica Goicochea y familia — 
José Vigil — Tomás Cueto — Pedro de 
Celis — Ramón A. Pendas — Jesús Rato — 
Marcelino Evaro — Valentín Vanviela — Vi-
cente González — José Caus — José M. 
Izarraga — José Fernández — Francisco 
Guerra — José Zapatero — Casimiro G. Ban_ 
go — L. Suárez — Manuel Mosa — Joaquín 
Diego y familia — Benito aVlle —Indalecia 
López — Lcio Carriles — Benito Busto — 
Antonio Migoya — Victoriano Baños — E. 
Prieto — Eduardo Alvarez — Antonio Do-
rrego y familia — Pedro Rafael Dorego — 
Manuel Pérez — Santiago Montero — Do-
mingo Fontela — Narciso Aguirregomez -— 
Elvira Gómez — José F. López — Matilde 
Sotomayor — José Menéndez — José Rodrí-
guez y familia — Cecilio Gutiérrez — Anto-
nio Arias —José aVldés — Angel Gutiérrez 
Manuel Sánchez — Antonio González — 
Manuel González — José María Ramos — 
Agapito G. Suárez — Francisco A. Alvarez 
— Gregorio Alvarez —• Luis Marlera — 
Federico Castelelro — Benito Vilar — José 
Menez — José Vilar — Adolfo GGonzález 
— eBnito M. Tejero — José María Ortuza 
~ Pedro rriguerlca — H. Sorasola — Aveli_ 
na Mendizabal — 637 de tercera 14 de tras_ 
bordo y 214 de tránsito. 
De aBrcelona y escaals en el vapor es-
pañol Buenos Aires. 
Sres, Víctor Escandón >—José Rivas — 
Carmen Rovira — Elena Quez —José Brunot 
Arturo Homs —José Alvarez — María An-
tonio Massot Asunción de la Rúa —María 
Ana Juan —• José García — Francisco Díaz 
— Pedro Vargas —. F. López — Jacinto Fi-
gueras — Enrique Eloy — Manuel Alvarez 
— Carolina Argudín — Manuel Alvarez— 
Mariano Rodríguez — Juan Rovira — Sor 
María de San José — Conrado Palau Ch. Ri-
ves M. L. Rime — W. B. Campbell — Ra-
món Guell — H. Olavarria y familia — 
Berta Lobo H. Cristian— Antonio Melich — 
José Domínguez — Manuel Alcántara — Jo-
sé Amador — N. E. Rieder — Simón Gon-
zález — Tomás Galiñanes —. Gertrudis Se-
rrano — Constantino Llance — Francisco 
Arango —- Celia Aponte — Mario Rodríguez 
y familia — Dalia Zeledón — Matilde de 
Romero — Jorge Romero — Teresa Mauri— 
I Francisco Carnier —Emilio Mejia — •2¡'> 
de torcí-ra y 3 49 de tránsito. 
UN MATRIMONIO sin hijos desean alqui-
lar dos habitaciones sin muebles, en casa 
de familia decente, en esta ciudad donde 
no haya más inquilinos, informen por ta_ 
crito solamente, especificando precio y con., 
diciones. M. Blanco, Belascoaín 34. 
17806 4t-31-4m-l 
a r m o i e n a 
Gran depósito y taller de mármoler ía 
al por mayor y al detall, para fabrica-
ciones, muebles, panteones, etc. Hay ea 
colores verde, rosa, gris, blanco. Precios 
sin competencia, por ser importador di-
rectamente y tener maquinaria para su 
elaboración. 
J . O A R B A L L O . 
E S T R E L L A 134 Teléfono 1.906 
i2s8?"-NOTA. — Los pedidos del interior irán 
llores de eavaae y conducción ai punto de 
embarque. 17870 tl-1 
"" te r r ib l e g o l p e " 
Por diez centavos vara con una vara de 
ancho, piqué superior. 
Warandol 10 cuartas y Alemanisco 8 
cuartas, 30 centavos. 
Llegaron los abrigos largos para se-
ñras, señoritas y jvencitas. 
Lo más selecto en formas y modelos de 
París para señoras. 
Trajes casimir ó jerga para niños y ca-
balleros de $3 á $15.90. 
Mackferlanes para niños y caballeros 
desde $2 á $10-60. 
Frazadas cameras desde 80 centavos á 
10 pesos. 
Magníflcos, cortadores de sastrería y ca-
misería . 
Refajos finos y elegantes de $3 y medio 
á $5. 
Antes de comprar visite esta casa y ve-
rá los regalos que hacemos. 
JEDEM P A I t I S - KEGA.LOS 
Maiizaua de Gumez, por Neptuuo. 
Telé touo 90(5. 
C. 2402 3-1 
BE GAL?! GÜILLF1 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r m a s o o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a i . 
4 » HABA.NT A *» 
C. 2237 Qct 1 
A L I M E I N j T O P R E D I G E R I D C X R e c e t a d 
p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
A N E M I A . T I S I S , D E B I L I D A D 
f V j P O R M A Y O R 
T e n i e n t e - R e y y C o m p o s t e i a 
H A B A N A 
DIARIO D E L A MARINA.—Edioión do la linrcT;\—Novícmlire Io. de 1T707. 
N O T A S 
No queda .va quíé hacer. 
Tod-ü t.slá di.spucsto para el 
Iniio que ha de dispe^nsiareéle 
eeini-
á tos 
m Di-a ña a a 
.isocmcioii 0,6 
braído una et)misión 
don Kernaudo Díaz 
etuineüte esposa, O 
eoiiv) La méjor expr( 




u que pj 
lie eDint' 
• Mendoza y 
?eiéndok' á 











ivia, Juan A 
tóariega, Cátala, Fu;mevill 
Juan Gorzo y Eulogio Horta. 
Kn ('am¡joiniujy se ha preparado alo-
jani'kuilo para, los dos lartustas, para 
sus uiiños. la inslituiriz y algunos má^ 
-pa'ra su servicio, eoiuo el ( ¡Kuiffciir, la 
doueella de la insigue aelriz y un cria-
do del gvp® actor. 
Así viajan sit'iupre. enn todo ese per-
sonal, con un tquipaje enorme y o n 
ÜU uiupresciudible '¿Mitomóvil. 
Sa'brá el imeblo de la Habana la lle-
ga da ie] Bisninrck 
(pie se LÜ.vpai'ai'áii desde.la azote; 
Xaeiional. 
•CacsO dtí cpie arribe á put rtó -l v 
primeras horas de 
los palenques 




A ese objeto, y para eonoeimiento 
yonoral. fce iluminará la .t';u;'hada í.le.l 
leatix) desde; las iseis de la tarde. 
Pinviniendo ésto ha dispuesto el se-
ñor Ruiz de Velaseo (pie tenga lugar 
itista noehe la prueba del alumbrado y 
de las decoraciones par.i la representa-
ción del Ten ario. 
Es la obra del debut. 
Obra que será presentada en "la Ila-
bama eon un lujo y propiedad que ha.s-
ta ahora desconocíamos. 
iSolo para montar la obra ha venido 
un mar|uiinitsta del Español. 
•Se repetirá el Tenorio en las dos 
funciones del domingo, por la tárele y 
por la notóhe, siendo esta última extra-
ordinaria y á precios populares. • 
E n la segunda función de abono de 
la temparada. se representará la ¡.ella i inerustaciones. copiando tas pinturas. 
Las famtilias de nuestro smart set, las 
asiduas á los partidos de los sábados, 
disfrutará'n mañana de un match que 
praniete resultar muy interesante. 
Malelí conéortaido entre un team de 
.jugadores del Camp (•olumbia Polo 
Club y otro del Club de Polo. 
Rajón unos y Azules otros. 
En i ' primero figuran los jóvenes 
ÍMigen;o Silva; l'erdomo, Schewyer, 
Herrera y Fabio, suplente este último. 
Azules: 
Gralley. Wahin, Swift y William con 
A'. 'xander y O'Conner de suplente. 
Estará muy concurrido durante La 
tarde de mañana aquel pintoresco lu-
gar de Columbia donde vienen cele-
bráudose. de sábado en sábado, los más 
bellos y más animados partidos de 
polo entre ofieial-s del ejército ameri-
cano. 
Ese sport, el favorito de Alfonso 
XI II . está llamado* á arraigarse entre 
nosotros. • 
Gusta ext raordinariamenté. 
De nuevo hállase en su espléndida, 
mansión del Prado, después de haber 
pasado una temporada en el campo, la 
hellísinm Josefina Herrera de Rome-
ro. 
La joven dama, admiración y encan-
to de toda nuestra sociedad, vuelve 
muy mejorada de salud. 
Noticia que llenará de satisfacción á 
sus numerosas amistades. 
* 
A propósito. 
La señora Pintó de Chacón, la ama-
ble América de las crónicas del gran 
mundo, ha vuelto á sus tareas habitua-
les repuesta por completo de la penosa 
dolencia que la obligó á guardar cama 
durante vanos días. 
Enhorabuena! 
El abanico de moda. 
Acaba de llegar de París á la casa 
de Obispo 119. La Especial y La Vom-
placicute, la eterna favorita. ;le ks da-
unas del gran mundo. 
Es de estilo antiguo. 
Varía iCtl varillaje entre sándalo, ná-
car y marfil, con eailados, dihujos é 
•comedia, de Benavente titulada liosas 
de Otoño. 
Y después, una obra clásica. Ki ver-
gonzoso en Palacio, probablem ute. 
Perspectiva deliciosa... 
hecihas á mano sobre la cabritilla del 
país, diversos pasajes y figuras de las 
•épocas de Luis X V y Luis X V I . 
Lo que completa su elegancia eí? el 
espejito que llevan todos .(¡n el patrón. 
No se llevará otro 'íibanico en las 
soirées y veladas teatrales del invierno. 
Es muv chic. 
Una felicitación ahora. 
Es para un joven aprovecliado é in-
E l 'Tenorio. 
Es la obra del día y solo se represen-
ta, por singular circunstancia, esta no-
dhe en .Albisu. 
A propósito de la famosa obra de Zo-
rrilla se cuenta una anécdota qm no j teligente. Manolo Cano y Martí, que 
be vaollado en traer á estas Habaneras \ ha llegado elizmente al término de 
por su carácter de actualidad. UÜS estudios recibiéndose en nuestra 
E l célebre actor don Julián Rom. a ; rniVersidad de Doctor en Derecho Ci-
nunca quáso representar el drama Don ¡ î jj v publico. / 
Juan Tenorio. \ yjü ]os ejercicios c|e grado hizo ga-
Hallándose una vvz en Granada al|];1 f.j ^'^pátícl) joven de sus notables 
frente de una compañía, llego la época ! a(]e]antos 
enqueesderigoiM-epresentar esa obra, a Así lo * el tribunal otor-
y el empmano exigió que la toera lole ^ ^ 
•don Jullian. Este se negó en redondo. 0 „ r , i J -i 
-Ü, , T - i • i Yo me complazco en saludar al nue-—lEsa obra—uno—no es de mi re- . T , • j i. • i Í . • i v, v, v, •• '•"i i , ' vo abogado baciendo extensiva la te-•pertiorio; no la he hecho ni la haré!, . ., . ° - n n 'licitación que aquí le 'hago a su aman-
tísimo padre, don Rufino Cano, res-nunca. 
íEl empresario habló entonces de es-
ta manera: 
—Hay que hacer .esa obra á todo 
trance. E s un ingreso seguro, del que 
no quiero privarme. No trabaje usted 
en ella; pero yo le ruego 'pie la reparta 
y la ponga it n escena, como director 
que es usted de la compañía. 
iRomea no podía negarse á tan justa 
petición • repartió los papeles, y veinti-
cuatro horas después la obra se puso en 
"tablilla." 
Llegó el primer .ensayo, y don Julián 
se sentó junto á la concha dél apunta-
dor, más que á dirigir—pues ya se sa-
be que él no dirigía, en el sentidlo for-
mal de la palabra,—á oi.r el drama. 
Terminado el acto cuarto, s levantó, 
tomó el sombrero, dió las buenas tardes 
y se dirigió hacia la puerta. 
E l empresario, que estaba presente, 
le cortó el paso diciénidole: 
—-Don Julián, faltan tras actos, la 
segunda parte. 
Don Julián contestó: 
—'De eso no sé nada; no s 
bkn los muertos; no he oíd 




Hay júbilo, reiiu 
res felices, hogares 
y de amor. 
Una niña ha te 
Ana María Menoca: 
ña la interesante, 1 
Usabiaga. de Barru 
A su vez, los Co 
visto coronadas tbi; 
das sus venturas e 
un niño, tierno vá 
corazones de alegrí 











de Lo reto han 
s dicihais y to-
na cimiento de 
qu'e llena sus 
potable caballero muy conocido en él 
comercio de la Habana. 
De anoche. 
Muy animado y muy favorecido el 
segundo de los conciertos clásicos del 
Instituto Musical de la Habana. 
Un doble éxito. 
Social y ¿i la vez artístico. 
Entre la concurrencia destacában-
se familias tan distinguidas como las 
de Fernández de Castro. Cabello. 
Hortsman, Delorme, Schmitd. . . 
Fiesta encantadora. 
* 
• * * 
Esta noche. 
La primera función de la tempora-
da de Pubillenes en Payret con mu-
chos y muy grandes 'atractivos. 
E l Tenorio de Albisu. 
Y el debut de la señora Bordanova 
en Actualidades cantando el rondé, 
de Lucía. 
Noche teatral. 
ENRIQÜE F O N T A N I L L S . 
EL GRArREGÁLOIMAYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un precioso 
barómetro, tocó á la señora de Suá-






nían rosáis en el ojal á los que iban 
entrando, y por tan gentil donosura 
los favorecidos daban una moneda 
para las víctimas de las inundacio-
nes. 
lambién se vendían con ese noble-
propósito ejemplares de la importan-
te revista regional "Catalunya", de 
la que se hizo una edición extraordi-
naria con grabados, y una portada 
espléndida; obra del insigne pintor 
Mateo Balasl'h. 
Comenzó la función á las ocho y 
media con " E l Húsar de la guardia", 
por los artistas de Albisu. Obra her-
mosamente vestida y bien desempeña-
da por las tiples señoritas Baillo y 
Torrijos y la señora Duatto. Aroza-
mena. Villarreal, Campo y demás chi-
cos de la compañía, que ganaron 
aplausos muy merecidos.. De igual 
modo se portaron, especialmente Ma-
theu, en el tercer acto de "Campano-
ne." 
E n los intermedios; el asalto de ar-
mas por los jóvenes Alonso y Rivas y 
el "mimietto" del maestro Romeu 
fueron dos notas brillantes y atrac-
tivas que dieron hermosa variedad al 
conjunto. 
Después, vino el "clon 
da: la representación da 
mica "Los banys de Cá 
los "noys" y las "noy 
bisu. 
¡ Ay Dios!. . . yo creía que la Torri-
jos era andaluza, y ahora con grata 
sorpresa me ha resultado catalana 
con los desplantes graciosos de una 
modisteta d^i Cali, ó una burguesa 
del plá de la Boquería. Sea para 
bien, y vaya mi aplauso y la enhora-
buena para la Torrijos, que hizo üna 
Layeta juncal, ó "com cal", ó "com 
il fó" . según dicen en uno y otro la-
do de los Pirineos. E l público aplau-
dió con ganas á la graciosa Torrijos, 
y por mi parte, tengo que decirle: 
¡Ay, Layeta del meu cor; 
al saber qu' ets catalana, 
voldr ía admirarte mes 
de lo qu' antes t ' admirara; 
pero, filia, arribas tart 
ab aqueix nou dolí de gracia; 
puig tota la admiració 
que 'm cap dintre '1 eos y l'anima 
desde '1 día que 't vaig veurer 
ja la tenías guanyada; 
y no m ' en queda sobrer 
ni un bossí per aixamplarla. 
La señora Duatto hizo una "viu-
deta" interesante y.hermosa; Escri-
ba, Garrido y Piquer se portaron co-
mo saben hacerlo en todas partes 
"eh? noys de casa". Vaya un aplauso 
para todos y las gracias á cuantos 
honran la inagotable caridad de 
Chiba. 
P a y r e t 
Pubillones: ya está en campaña y 
como su nombre es un hausehold word 
con todo el público habanero, no nece-
sita presentación. ¿Quién no lo co-
noce? ¿Qué niño no racuerda gustoso 
las thaitinéés de Pubillones con las tra-
vesuras de "Pito" y los espléndidos 
regalos ? ¿ Qué persona hay en la Ha-
bana á quien el nombre de Pubillones 
no le traiga & la mémoria las noches 
agradables (pie se pasan en su circo? 
¡ Nadie! ¿ Verdad ? pues, sigamos ade-
lante. 
.Pubillones trae este año una exce-
lente Compañía, compuesta de verda-
deros artistas. Lo mejor, las notabi-
lidades más salientes (pie ha encontra-
do en su excursión por los Estados 
Unidos, desfilará este mes por el her-
moso escenario del gran teatro Payret. 
Pubillones no ha reparado en sacri-
ficio de ningún género para conseguir 
esas "estrellas de la arena", y como 
ejemplo, podemos citar la contra/ta de 
la señorita Bsrgerat. artista que efec-
túa un doble salto • mortal metida en 
un 'automóvil y (pie cuesta á la empre-
sa mH. pesos anutricanos por semana. 
OtrOiS actos muy notables, como el 
de los esposos Ferrari con sus ocho 
leones, el célebre equilibrista. Mr. Fes-
sier, la famosa familia Castrillón, los 
siete Rowlandes. etc., irán llegando 
oportunamente y cada semana tendre-
mos nuevos estrenos. 
A cargfo del simpático "Pito" y su 
apéndice "Chocolate", quedan las gra-
cias, chistes, bromas y todo cuanto 
pueda contribuir á hacer olvidar pe-
nas. 
"Pito" es un clwn ac 
ha curado con su gracia 
qu.es de splin. Sus 
son siempre bien recibidas, y general-
mente, en su trabajo ha presentado na-
da soso. 
Los hermanos Frehal, por sobre 
nombre "Cara sucia" y "Cara lim-
pia", dos notables excéntricos españo-
les, llenarán con "Pito" la parte más 
difícil del programa: el hacer reir 
cuando no hay ganas. 
Isidoro Rábago, ó " E l Montañés," 
como más se le conoce, sigue siendo el 
"Manager" sin igual de la empresa y 
es casi tan popular como el mismo Pu-
billones. Treinta años de lucha, de la-
bor constante, primero con el inolvida-
ble Santiago, y después con Antonio, 
hace que se le mire como parte inte-
grante del circo. No se concibe á Pu-
|billones sin " E l Montañés", ó á éste 
sin aquél. Uno y otro, por sus defe-
| rencias con la prensa y el público y 
I por la bondad y desprendimiento que 
j les distinguen, se han captado la sim-
i patía general de cuantas personas ha-
bitan en esta hermosa isla. 
E n cnanto al teatro, ha sufrido gran-
des reformas. Entre ellas las más no-
tables son: el techo, ios decorados y 
las pinturas. E l doctor Saaverio, que 
es persona de gusto, ha escogido este 
año el color gris y Payret luce precioso 
en el interior, con su nuevo vestido. 
Volviendo á Pubillones, el mero he-
cho de aparecer su nombre en un pro-
grama ó estar relacionado con una era-
presa, le estampa el sello de ser un es-
pectáculo de primera clase, merecedor 
del favor del público y que vale con 
exceso el precio de la entrada. Por eso 
obtendrá este año, como de costumbre, 
un verdadero éxito. 
quisicion que cuenta su-; triunfos ñ o r 
exhibidion s. 
Las agraciadas arti : : Pepita J i -
ménez y Luisa Marques, cantarán y 
bailarán respectivamente en la última 
tanda. 
A l b i s u 
Esta noche Don Juan 'Tenorio. Ma-
ñana Don Juan Tenorio. E l domingo, 
probablemente, Don Juan Tenorio. Pa-
ra el lunes estreno de Los veteranos. 
E n perspectiva un beneficio que ha-




M a r t i 
Hoy, "viernes de moda "'y como de-
ferencia especial al público, la empre-
sa Adot y Compañía, ha preparado, 
no un oartel de cinematógrafo, sino 
un verdadero programa de concierto. 
A cargo del señor Moisés Simons, di-
rector de la. orquesta y de sus esco-
gidos profesores, estará la ejecución de 
las siguientes partituras: Marcha Yan-
kiana. Danzón "Lola". Gaveta " F i -
delidad". Polka Japonesa, " E l Trova-
dor" sbotis. Serenata Morisca de Cha-
pí. Obertura Raymond Thomas, Dúo 
de los paragu as. Mancha " Populan-
ty", Danzón "Lola Ricarte" (estreno) 
Intermezzo de Cavallería Rusticana. 
Vals " E n alta mar". Danzón "Ade-
la", Vals "Estudiantina", Marcha 
"Fanell", Tanda de vals en fa (Wal-
telfel). Danzón "Gatita Blanca", y el 
delicioso vals "Cuan-do d amoi 
{ C L A N E S , O R G A N D I E S Y i 
C É F I R O S l 
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Bodas.— 
Según invitación que 









•1 obrará en la iglesia del 
. la boda de la bella ^ 
Coiizález. ron el señor 
Gisbert, del comercio d» 
do L s depare todo géue* 
iades, es nuestro deseo. 
Rosalía Casi i-;; 
flauta el profesor Luis Gasas R 
una verdadera notabilidad. 
Las vistas cinematográficas están á 
la altura del programa musical. 
Se exhibirán las últimas películas es-
trenadas ayer y tres cintas nuevas: 
"Los disgustos de un cazíador miope", 
"Cuidaido con la rotura" y "Romeo 
cogido en la trampa." 
No es posible más por cinco y diez 
centavos. 
Pájaros espantados.— 
A todas l a s p e r s o n a s 
que e n e s t a f echa de 
O c t u b r e ef e c t u a r o n 
c o m p r a s e n 
se les d e v o l v e r á 
i m p o r t e de l a s m i s - 0 
mas, p r e v i a p r e s e n t a - ^ 





C u e n t a c o n los me-
A c t u a l i d a d e s 
E l favorecido teatrico de la calle de 
Monserrate ¿stá de gala. Ensebio 
que quiere estar á la altura teatral que 
empieza hoy. está dispuesto á sostener 
¡su cartel en Actualdades y á que no 
decaiga por un momento el favor que 
el público le dispensa. 
Con este fin, todo lo más notable en 
materia de coupletistas, bailarinas, ar-
tistas de vaudeville y cantantes de ópe-
ra, se presentarán oportunamente en 
su teatro. 
Rompe el fuego esta noche la sopra-
no ligera; señora Victoria Bordanova 
de Gijónt de quien se hacen muchos 
elogios. L a debutante cantará el pre-
cioso ir onda de la ópera "Lucía di 
Lammemoor" al final de la primera, 
segunda y tercera tanda, después de 
En' un rincón del huerto 
oigo á todos los pájaros cantar. 
Sorprender quiero el magistral concierto, 
me aproximo pausado, con pie incierto, 
y los pájaros echan á volar. 
Fan tas ías , quimeras é ilusiones, 
cantan en mi alma t ímidas canciones; 
más si, halagado por el dulce són, 
quiero entender su misterioso acento, 
vuelan fas canfador'as'ar momento 




A pesar del frío que hace 
pct-L-uia.j ui: .Lia 
L a nota final.-
'En una comida 
los couplets la hermosa Sevillanita, 
de los bailes de la "Mora" y del gran-
dioso trabajo del Trío Solá, valiosa ad-
CUATRO TANDAS 
Nueves bailes y couplets per el cele-
bradísimo T E R C E T O SOLA. 
Mañana ¡Aconteoimieiito ar t í s t ico! —* 
DEBUT! DEBUT! de la notable soprano 
(fe"ópera Sra. Victoria Bordanova de Gijón 
con el grandioso rondó de la ópera Lucía 
di Lanmiermor. 
La mejor y más sencilla de aplicar, 
D e v e n t a : e n l a s p r i r í o i p a í e s f a r r n ^ G i a s y e»3 J a r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Ágaiar y Obrapia; 
17265 t27-7 0! 
J ^ m e j o r e s y m á s b a r a t o s 
o s u r t i d o s de Abrigos,1 
se l e s f a c i l i t a r o n á es-
te efecto. 
LanaS y Frazadas que e x i s t e n en l a H a b a n a . C o m p r a n -
do en e s t a c a s a . s e o b t i e n e n g r a n d e s v e n t a j a s , 
9 Y 1 1 - T E L E F O N O 1 0 7 4 . 
o 2409 
Para los fieles difuntos recibimos de la fabrica que repre-
sentamos de coronas, de Lyon, mi gran surtido de cruces, an-
clas, liras, cojines, panteones, palmas y coronas, desde dos pe-
sos hasta quinientos pesos. Las familias que tengan necesidad 
de dedicar algunas coronas, en ninguna casa encontrarán pre-
cio de fábrica como en 
E L S I G L O X X - C A L I A N O Y S A L U D 
CARRODESÜAS Y FERNANDEZ, UNICOS ISP0RTA09RBS. 
c 2'-73 
Y P l l l i i i f f i f 
A 
D E E S T I L O S E N 
R E I N A Y A N G E L E S , 
c 2362 
N a c i o n a l 
L a fuucióu catalana fué un éxito 
magníñeo para el arte y para los pue-
blos hmndados, como nos lo prome-
tíamos. Un lleno completo en todas 
las localidades. E n (los palcos lu-
cían hermosas damas de esta socie-
dad. E n el vestíbulo del teatro unas 
muy bellas y graciosas señoritas po-
Elegantes vestidos en caja de Ñipe, Point D sprit, l ia-
din ni Y otras mi|clias telas de alta novedad 
Hientrás duran las reformas de esta casa, cine ya están 
toí-aiKíoá su fin, i^üestros precios serán precios de liquidación. 
Además, damos sellos por todas las compras al contado 
para obtener gratuitamente los magníficos objetos que tene-
mos dispuestos para este fin. 
cSV C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n a 3 9 B . R i c o , P é r e z y C a . , 
.LA CASA DE LOS R E G A L O S y los C O K S E T S E L E G A N T E S 
(J. 2̂ US Oct. 1 
^ B f g ^ r & ^ ^ S r ^ r T P ' ¿ r ' 4 ? ' ¿ r 
T E M P O R A D A P E I N V I E R N O 
n o v e d a d : n o v e d a d i 
L A S G R A N D E S N O V E D A D E S 
compradas personalmente por nno de los socios de este establecimiento 
P A R I S , G A U i N f l Y SAN M l f i ü E l 
A c a b a d e p o n e r á l a v e n t a l o s ú l t i m o s m o d e l o s e n a b r i g o s l a r g o s p a r a s e l l í ) r ^ o ^ 
v n i ñ a s , a s í c o m o l o m á s n u e v o e n l a n a s , p a ñ o s , c a c h e m i r a s , s a l i d a s d e t e a t r o , a c o r n > 
d e a p l i c a c i ó n , b o a s , g u a n t e s , M o n t e C a r l o s d e t a f e t á n ; y p a l l e t y t o d o l o r e f e r e n t e a l a 
T O D O D E L P R E S E N T E o s t a c i O n d e i n v i e r n o . 
i S E P L I E G A 
A C O R D E O N 
ZE* 3rL IES O X O JS 1 3 A . ^ T X S X M Q S 
L O N D O N P A R I S " 
J S E D A N * 
1 S E L L O S V E R D E S . \ 
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DIARIO DE LA MARINA.--Edición de la tardé.—Noviembre 1°. de 1907. 
E N G L I S H PAGES 
OF THE 
EI9 DE LA MARINA 
H a v a n a . K o v e m b e r í , W O T 
DON JUAN BANCES 
¡ We have no time for translating 
today our ^panisli Actualidades, but 
we wish nevertlieless to congratúlate 
in tlliis section, as Sr. Rlvero does 
there. tüe eminent presideut of the 
Asturian Club. Don Juan Bances y 
Conde, who arrived this morning from 
Spain, after bis vacation trip, and was 
entbusiastically welcomed by bis 
sn-any fnenos antí compatnots. 
Señor Bances was tbe object of great 
pUDlic demonstrations of sympatby 
and admiration in Asturias and at tbe 
Court of Spain. 
GOVERNOR THANKED 
Tbe following despateb bas been 
received at tbe Palacc. 
Santa Clara, October 31, 1907. 
Provisional Governor, Havana. 
The Mercbants, Manufacturers and 
Property Owners Association of San-
ita Clara at a meeting of tbe Board 
of Directors passed a resolution thank-
ing you for your kind offer of as-
sistance to tibe Agrarian League. 
Maximino Garcia, PresidenL 
INTELLIGENT SELFISHNESS 
To tibe Editor: 
I t is tbe fasbion tbese days for 
'«very man to suggest witíb all tbe pu-
blki ty be can obtain, bis particular 
remuedy for ''tbe situation,', ''tbe 
icrisis," "tbe reality" wbiicb faces Cu-
jta. Tberefore I in turn would bave 
3ny say, and my advdce, dear sir, to 
jeacb and every one concerned is mere-
flyi "Forget i t ! " 
Ob, forget i t i 
You wÜl concede me, I tbink, tbat 
'tbe United States is a great republic, 
¡and despite our defeets sucb as truáts, 
eolor question, divoree plague, and 
tbe problem of bow to take it 
away from tbe railroads, I sup-
pose tbat Cuba on a minor 
Wale would wisib to imítate,—to at-
tain at least to material and political 
welfare suclb as ours, even at tbe cost 
of ac-cepting tbe faults of our quali-
ties. I f tbis is true tben tbe impor-
taut tbing is to discover bow tbe 
Americans bave managed to créate tbe 
migbty fabrió of tbeir Union. 
Cubans make consta nt sbow of 
"patriotism." 
Patriotism, sir, is an admirable vir-
tue, and yet it is one wbicb tbe Ame-
rican is not aware tbat be possesses 
until some extra-usual event awakens 
in bim sentiment be is actually sur-
prised to find be barbors. Once, in tbe 
experience of us of ,a younger genera-
tion, war came, and like a madness 
intensest feeling swept from edge to 
edge of tbe continent,—Nortb, Soutb, 
East and West were one, party,*class, 
previous nationality and even color 
forgotten.—in tbat day we all swore 
to tbe one creed: " M y country, may 
sbe always be rigbt; but my country, 
rigbt or wrong!" 
But otber days and every day,—we 
forget tbat we are patriotic. Jobn 
Smitb wbo owus tbe córner grocery 
store is so everlastingly occupied in 
banging to tibe big end of bis line of 
trade and making bis sbop so enticing 
tbat tbe neigbbors can see notbing 
better in any otber sbop, be forgets 
to assure you be's perfectly ready to 
marcb fortb to be sbot at sunrise s6me 
brigbt morning in a Japanese rice 
field. I f you asked bim concerning 
sucb a prospect be migbt go to tbe 
lengtb of assuring you tbat be'd be 
banged if be'd do it. But let tbe news 
come bome to bim tbat Togo bas fir-
ed on San Francisco and Smitb will 
drop tbe sugar sbovel to seize tbe rifle 
witb an alacrity tbat wil l astonisb 
nobody so mucb as bimtself. Tbe pres-
ideut wbo is coimmander-in-cbief may 
belong to another party, and, priva-
tely, Jobn Smitb may bave a migbty 
poor opinión of bim, and tbe general 
staff, and all tbe oifificers rigbt down 
to tbe rawest corporal, but be will 
marcb no less readily for all of tbat. 
Meanwbile, bowever, Smitb is com-
pletely wrapped up in tbe grocery 
business. So far as be is conscious bis 
one aim is to make tbings bum in bis 
store, to gatber in "tbe almigbty", 
and make it comfortable for Smitb, 
and Mrs. Smitb and all tbe small 
Smitbs. But bis interest is an intel-
ligent interest and be sees bis business 
in its relation to larger aÉEairs. He 
wants bis street clean, and bis town 
well managed,—not because be is very 
full of "civic virtue," but because to 
bave tbe municipality run rigbt is to 
tbe cióse and personal interest of 
Jobn Smitb. 
Smitüi reads tbe daily papers. On 
tbe first page be finds aocount of a 
sensational murder wbicb be enjoys 
by way of diversión. But rigbt along-
side be findg a relation of otfficial ae-
tion pending, concerning tbe tariff 
perbaps, and be notes tbat i t will af-
fect sugar. Sttnitb is all interest at 
once: tbat item bas come bome to 
Smitb. He studies, be considers, be 
reads editorials,—but be weigbs tbem, 
—and be caílculates tbeir valué witb 
"tbe personal equation" bearing on 
tbe otber si de of tbe scale. He ar-
rives at a conclusión and wben elec-
tion time comes you'11 find Smitb 
armed to tbe teetb witb a ballot to 
cast for tbe man wbo's going to do 
what be wants done in tbe migbty 
mafcter of sugar. Smitb won't tell 
you be is voting for so and so "to 
save tbe country," from any "situa-
tion,: crisis," etc.. etc. He is vot-
ing to fix tbat matter of sugar to 
suit Joibn Smitb. He barbors a con-
viction tbat tbe country will wag 
along somebow, even witbout bis 
elose and patriotic attention to its 
welfare. 
Selfisb be is.—but oddly enougb 
tlie sum total of tbe selfisb aims of 
all tbe Jobn Smitbs of America, bas 
asuaWy proven to be tbe besit policy 
for tbe Union be populates. Wbene-
ver it bas not proven to be so Jobn 
Smitb bas become very busy at a sub-
sequent election and corrected bis 
mistake. 
Tbere are tbose wbo will tell you 
Jobn Smitb is duped in bis supposition 
tbat be runs tbe country. Tbose pes-
simists are wrong. Corrupt politics, 
gangs, and macbines to tbe contrary 
notwitbstanding, i t is Joibn Smitb 
wbo counts in tbe long bome run. 
Politicians, gangs and maebines exist, 
but wben tbey begin to obtrude tbeir 
existen ce too obviougly, Jobn Smitb 
catebes up bis bammer and puts tbem 
out of business. I f tbey would stay 
in business (and tbey would,'—witb 
tbeir last gasp tbey would!) tben poli-
ticians, gangs and macbines must stu-
dy and follow (since tbey cannot 
altogetber mould) tbe interests of 
nobody else t'ban Jobn Smitb. Wben, 
growing louder tbrougb tbe long 
years, Jobn iSmitb's demand for regu-
lation of abuses becomes unmistaka-
bly insistent, you wil l even see a pres-
ideut of tbe United States, and a 
migbty party witb bim, arrayed 
against misuse of tbe power of wealtb, 
—and winning in bis figbt against it 
because rigbt belbind bim stands Jobn 
Smitb, not particularly patriotic, not 
particularly aware of tbe part be 
plays, but terribly in earnest in tbe 
defense of bis grocery store on tbe 
córner. 
My argumeut. to be brief is tbis: 
tbe American actually forgets tbe lar-
gor interest in hot pursuit of bis own, 
and by tbat very route be attains tbe 
larger interest, while you Cubans, 
witb your eyes set bigber on "patrio-
tism," "duty," and all tbe otber 
decorative designs employed by ora-
tors,—-do miss tbe goal after all. 
Tbe moral is: let every man consid-
er intelligently tbose problems wliicb 
most affect bimseli personally, and 
let bim insist on tbeir immediate solu-
tion. His desire wilil conflict witb bis 
neigibbor's, inevitably, but since tbe 
millenium is still distant.—may tbe 
strúngest win at tbe ballot-box! The 
vietory tbere of tbe majority will 
drag tbe minority witb it into tbe 
gllow of general prosperity, and beforo 
you know it. Mr. Editor, you will be 
out of editorial subjeets for tbere will 
be no "situation," no "crisis," to 
face any longer. 
Tberefore I eonclude my argument. 
urging a little less "patriotism," a 
iittle less " disinterestedness," and 
some fewer appeals to citizens to for-
get tbeir prívate interests in tbe inte-
rest of tbeir native-land. The inte-
rest of tbeir native land is none 
otber tban tbe sum total of tbeir inte-
rests. I f every Juan Herrero wil l but 
set bis mind on tbe grocery business 
and attend to it, seeing, at tbe same 
time, tbat all matters wbicib relate to 
it are managed to benefit it, be will 
wake up "mañana" to find tbe coun-
try saved and migbty few "patriots" 




President and Secretaxy of War 
Fully Endorse Conduct of Ouba's 
Provisional Governor. 
N. Y. TRIBUNE ARTICLE 
$1.000 Prize Announced for Best 
Written Argument in Pavor of 
Roosevelt's Reelection 
TRIP OF A TOY 
By Associated Press. 
Paris. Nov. 1.—A toy balloon releas-
ed by Eclaire was found in Finland, 
1950 kilometres from tbis city. 
(From onr regular correapondeiit) 
Washington, D. C, October 26.— 
What sbould be Governor Magoon's 
attkude toward tbe former insu-
rrectionists? .is a question bedng dis-
cussed bere. Sbould bis policy be 
one óf conciliation or one of dic-
tatorsip? Sbould be endeavor to pla-
ce bimself on a friendly footing witb 
tbose wbo overtbrew tbe Palma go-
vernment, or sbould be bold bimself 
aloof and issue imperative orders 
backed up by tbe forcé of American 
troops now in tbe island ? Sufíieient 
to say tbat tbe eourse Governor Ma-
goon bas pursued bas met witb tbe 
full approval of President Roos^velt 
and Secretary Taft. In discussing; 
what sbould be tbe proper attittide \ 
oí Governor Magoon in dealing witb \ 
Cuban disorder tbe Xew York Tri-
bune, wbicb is a moutbpieee of tbe 
Roosevelt administration, sayis: 
"Tbe Lucha, of Havana, raises 
tbe question wbetber tbe provisional 
government of Cuba bas not been 
too lenient toward political offen-
ders, and mentions a rumor tbat se-
vera! of tbe bands of outlaws wbicb 
are now d.^turbing tbe peace of tbe 
island are led by recently pardoned 
crimináis. For tbe correctness of 
tbis rumor tbe "Lucha" does not 
voucb, and we are inclined to tbink 
and eertaiiily hope tbat it is untrue. 
But even where i t is true it would 
constitute no inddetment of tbe pro-
visional government, but would me-
rely indícate tbat a vicious advan-
tage bad been takeu of a policy 
wbicb was wisely conc?ived and was 
adminístered witb all possible dis-
cretion. Tbat fact would not con-
demn tbe policy, but would at most 
indícate tbe desirability of a cbange. 
" I t was at tbe outset desirable for 
tbe provisional government to exer-
ciss all possible clemency. Tbat go-
vernment bad been establisbed lar-
gely for tbe purpose of conciliation. 
I t was difficult for it to discríminate 
in all cases bstween legitímate inter-
factional antagonisms and unlawful 
conspiracies against tbe government 
dtself. In sucb círcumst anees of 
doubt and uneertainty. seeing tbat 
noY conquest but conciliation was tbv 
aim, it was well to incline toward tbe 
generous and forgiving side. Tbere 
is reason to believe tbat most of tbose 
wbo bave bsen pardoned wero 
not unwortby of sucb treatment. 
"Tbere is, bowever, a point at 
wbicb clemency ceases to be a duty 
or a virtue, and at wbicb conditions 
prescribe a severity comparable iu 
degree witb tbe mildness wbicb pre-
ceded it. Tbat point would. of eour-
se, be reacbed in individual cases 
wben men wbo bad been pardoned 
relapsed into tbeir former criminal 
practiess, and it would be reacbed iu 
general policy wbenever lawbreak-
ing generally seemed to take advan-
tage of generosity and to be encou-
raged tbereby to increased actívity. 
Wbetber tbat point has been reacbed 
in Cuba is a question wbicb may sa-
fely be left to Governor Magoon to 
answer. I f it has been, tbe situation 
tbus presented may safely be left to 
him for disposition." 
A determíned effort is making to 
induce President Roosevelt to revoke 
bis "irrevocable" decisión n o t 
to be a candidate again for a tbird 
term in tbe white House. One of tbe 
ebief among tbese boomers is Jo-
nathan Bourne, tbe new ssna-
tor from Oregon. Tbe eynical 
have noted tbat most of tbese 
men wbo are trying to induce tbe 
President to break bis pledge are men 
wbo seek some favor from tbe White 
House. Senator Bourne may be tby-
ing to simply advertise bimself. He 
is a nsw man in public life. Witb 
tbe avowed object of testíng tbe 
sentiment of tbe country on tbe pre-
sidential situation Mr. Bourne bas 
offered a cash prize of $1,000, open 
to all. for tbe strongest and best writ-
ten argument in support of bis fol-
lowing assertions: 
"First. Tbat tbe sovereign people, 
and not Tbeodore Roosevelt, tbe in-
dividual and public servant, wil l de-
cide wbo sball be bis successor. 
"Second. Tbat Tbeodore Roose-' 
velt cannot decline a second elective 
term or attempt to ñame bis successor 
witbout making bis own personal 
desires or egotístical opinions para-
mount to tbe combined wisbes and 
intelligence of tbe Republican party 
and tbe electorate of tbe nation. 
"Tbird. Tbat Roosevelt's hones-
ty, courage. initiative, imagínation. 
versatility, and tremendous capacity 
for work, witb beart and brain cons-
tantly attuned to tbe people's rights 
and commauds, and bis insístence 
upon tbe enforeement ratber tban 
avoidance of laws, and tbe protec-
tion of tbe rights of men and pro-
perty, bave to an unparalleled de-
gree gained tbe confidence of all 
people; tbat, in tbe popular mind, 
Roosevelt, during bis executivesbip, 
K A S T U F i l C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . C O B T F E C T I O S Í A R Y A M D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LABOEST IN THE ÍSLÁNO 
V 1 L L A P L A N A , G U E R R E R O C i C 0 . 
82, INFANTA 62, ÜAVAlil. 
6 R A Rl b G A F E A I D R E S T A U R A M t 
NSERRATE AND OBISPO (below the Asturianos Club) 
: MÁEÜEL A I M GiSCIi 
A B O G A D O Y ÍJOTABIO 
Abogado de la Empresa JDiario de 
la /»" a r ina , y Abogrudo y Notario del 
Centro Asturiano. 
i CUBA 29. altos. • 
Alberto Maril l 
Abogado y Notario. 
J)e 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
17S07 26-31 Ot 
A m a n d o A l v a r e s Escobar 
ABOGADO 
l>e 1 á 4 en su Bufete. San Ignac io 82. 
17391 26-240ct 
aplicado cieniííieauienLe alivia ó cura 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r e u m a , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTÜN® o, 
d e l á 3. 
19 Ge o 23 U-
I m ú y Víctor Manuel Cardenal 
PROFESOíli> 9 de ARMAS 
Prado i)3 A - altos de Payret. 
c'J321 2(i-l5 Ob 
Dr, J o s é E . Ferrán 
i W K m c o - c m u j A N o 
Consultas en Neptuno 48, de 2 á 3. Grat is 
lunes y mié rco l e s . 
IVÍIO 
DR. JOSE ARTURO F íGÜERAg 
Cirujano Dentista , especialista en piezas 
p r o t é s i c a s . P r imer dent is ta de las Asocia-
clones de R e p ó r t e r á y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en l a Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas par t iculares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á, 6 p. m. Te l é fono 3137 Habana. 
C. 2158 Oct. 1 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digest ivo, e s t ó -
mago, intest inos, h í g a d o , etc. etc. V í a s 
ur inar ias . Fis io terapia . O 'Rei l ly 73 altos. 
Consultas de 1 á, 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 2258 2 Oct. 
D r . J u l i o F . A r í e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
Salud n ú m . 3 7 , 
ItillÜ 7«-30 St 
m M U Z A L Q AROSTEGfüI 
ka Cana Oa 
Bieacaceacla y Maternidad. 
AÍSj>ecla.llsta en las enfermedades de )os 
íiJfl.oa, aaé Alcas y quir urKicaa, 
Cónsul tas de i i & i,-
AGUTAK lüS^á. riMáiJii;i,,0i\'O «24 
C. 2170 Oct. 1 
DR. HERNáNDO m m i 
CA'i ' isJDKAliOt) Í>fí DA U N i V ü ú a i i J A J j 
JbOnfenutrJadvít Uci Pccko BR^VliiOS Y UAÜGAJSTA 
NAH1Ü Y OIDOS 
ft'Ii.PTUxNO Vát. 12 ft -
Para enfermos pobres de Garganta. . .ar ia 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospi ta l Mercedes, á las 8 de la tnañar .a . 
C. 2167 Oct. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facul tad de P a r í s . 
Especial ista on enfermedades del e s t ó -
mago e mLeütinoL, s e g ú n eí procedimiento 
de los proteaores docioros l i a y e m y Wln t e r 
do P a r í s por si a n á l i s i s del ,ugo g á s t r i c o . 
CONSULTAS Díí 1 á 3. P K A D Ü 54. 
C. 2186 Oct. 1 
S O L O Y L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
Oct. 1 
Dr. ABEÁHAM PEREZ MJ.EO 
M E D I C O CIRUJANO 
OatedráUco por oposic ión 
de i¿> vacuola de MedlcraA. 
»na aiísratl ifii^ alta». 
Horas üs consu i i í i ; de 3 á o . — i c i é í o n o ISR'Í 
C. 21S2 Oct. 1 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en ü e n t a d u r a s postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiaao 103. es-
Quina á San J o s é . 
C. 2232 Oct. 1 
OCULISTA 
Consultas y eleccíCn de lentes, de 12 & 3 
A G U I L A 96. T E L E F O N O ITIC 
16413 78-80c. 
26-180ct. 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
aiSdico.Cirujano.Dentista 
Calzada del Monte n ú m e r o 51, altos. Es el 
pecano de los dentistas de la Habana. 
J-nentes postizos de todas clases y precios 
-módicos. 
» J 2 0 3 9 26-lSOc 




Ag uila 91, altos. 
Oct. 1 
DR. GAL VEZ GU1LIEM 
Especialista en sífllls, hernias. Impoten-
cia y esteril idad.—Habana n ú m e r o 49. 
C. 2238 Qct. 1 
inati^a'ululUu ttirauvo Ut.: a r m u s m o . reu-
h e u i ^ ^ ' übesiaa-<l. n e u r á l s i a s , dispepsia, 
ftes í l ^ 1 ! a" i'araiisis y demás e n í e r m e d a -
flectrffflrf 0,sas pur "leciio del masaje y la 




DR. GÜSTAVO G. BüPLESSIá 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consullas diarias de 1 á 3. 
San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 2161 Oct. 1 
Dr. R . G U I R A L 
Ocuii^ta del Centro de Dependientes y Bilear. 
Cotisuiias de .2 4 v. 'Clinicia) $1 la inscrip-
ción ai mes .—l 'a ídcu lar t s de 2 á 4. 
Manrique í¿, i i - l é .oao 1334. 
C. 21TZ Oct. 1 
liiKiiio íiü í m m i M M é 
a e i D r . E m i l i o Á i a m i i l a 
Tra.UM,ui.xtíuLO ¡aa élii,ui'nieuttut;£i ue la 
pífcj ^ luiuorbs yor ¡a ü ü e c i n c i u a u , i-íayos 
A, Rayos r uiben, e i c . — P a r á l i s i s pcnter iuas , 
u e o u i a a ü gLi i e i a i , iu.4 al Llamo, dispepsias y 
e u í e i i u e a a u e s ae seuuias, por la L i e c n i c i -
rtad E s t á t i c a , Ualvamca y £ a r á d i c a . — E x a -
men por ios Hayos X y K a a i o g ; a £ i a s , da 
luuas elact-s, 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
i , - n ' K D K A D O 73. Telétnno 3154 
17153 78-120C. 
-.. . teriueaauts üeJ ceieL.j y uc ios nervios 
Consultas en B e l a s t o a í n m b ^ . p r ó x i m o 
á Keina. de LZ á 2 .—Teléfono 1839 
C. 2180 Oct. 1 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los d í a s , en 
Amis t ad 61A. Te l é fono 1811. 
15020 78-12S 
Enfermedades del Estómaífo 
é Intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que mplea el pro-
fesor Hayem del Hosp i ta l de cían Antón* j 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la or ina , san-
gre y mi j roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde-.. —Lampa-
r i l l a . 74. ^i tos. — T e l é l o n o 874. 
C. 2173 Oct. 1 
S J j a n c i o í i e l l o y A r a n g o 
A B O O A i m H A B A N A Ó5 
T E L E F O N O 703 
C. 2150 Oct. 1 
DE. FEANCÍSOG I . DE ? £ L A S ü 9 
Enlermeciattes doi cwraxüu, Pi^Uiáúfica, 
Nerviosa», f i t i y V eaére«-isii i i l[ . ica».-Consal-
tas de 12 á 2.—Dia^ festivos, ue 12 á L.— 
Trocuaero 14.— l e i é f o u o 469. 
C. 2159 Oct. 1 
PtLAYO GARuíA Y SANTÍAaG 
HÓTÁSlV P U B L I C O 
PELAYO 6AHCIÁ í üMTEÜ FERRARÁ 
AÜOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 315;( 
De 8 fl. 11 a. si- y de l 4 6 p. n , 
C. 2187 Oct. 1 
Uaui'ratoi ' io Urológico del Dr. Viiáo^via 
(Fundado en lüSü) 
Un a n á l i s i s completo, m ic roscóp i co 
y q u í m i c o . JJOS PESOS. 
Coaipüí i te ia vi. cutre ¿ l u r a i i u y 'Vcalente Key 
C. 2183 Oct. 1 
D r . t i u a n E s t a n i s l a o V a w i é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á ü a n Raiae!, altos. 
T E L E F O N O 183S. 
c 217* 26-1 Ot 
ENE 
ntí l lf 'iVfíff^h ^ 3 t r ^ 6 « de la orina- V©-
* o faTIfijl" b irorále. felfifono 287, Do 
12 a 8. Je sús luaría número 33, 
a 2160 0 c t 1 
Dr. C . Em Finlav 
EmpevuuiHtu es enterateú^uea de toa 0J09 
7 lúa cíi ¿ftí. 
Oabtnete, Noptuno 48.—Teléfono 130S. 
Consultas áb 1 * 4. 
Domicilio: 7a ¡Calaadai óG-Vetilado-Telf sai"» 
C. 2163 Oct."l 
DR. F. JÜSTÍNIANI CHACON 
Medico-Cirujano-4-ieuuatA 
S A L U D 43 iüdgülWA A LlCJU^TAD. 
C 2184 Qct. 1 
r . P a l a c i o . 
i^uiermedadea de £><3noru.s. — via^ urina-
r i a s . — c i r u j i a en general.—Constmas da i¿ 
2.— ¡ san Lázaro 2*6.—'teie'ono 13-12 
C- 2177 Qct. 1 
Especialista en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas L ú n e s 
-Miércoles y Viernes de 12 á 2 en Campana-
rio ¡o. Para pobres los lunes. 
15234 52_i7S 
OCULISTA 
n 0101 **MtM9 de Vilianurvo. 
21°1 Oct. 1 
San Ignacio 46, pral. Tel . 839, de 1 á 4. 
c. 221: Oct. 1 
Poí i carpo Luján 
ABOGADO 
Agatar Hl, Banco Xtuv&ñoi, yrlnví^ul. 
Te/Sfono num. 125. 
C 2230 52-1 Oct. 
DRJAEOÍá CASARI£60 
MED: CÜ-CIRUJ ANO 
Amis t ad 64.—Tel í íono xasi .—Consultas ue 
1 á 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para poores; Lispensaric "Tama-
yo • 
C. 2188 Oct. 1 
E i OrB C h a v a y 
Se ha trasladado á San Lázaro número 
226 esquina á Manrique. Consultas de 12 á 
2 y en San Ignacio 65 esquina á Luz de 1 
j á 4, los Martes, Jueves y Sábados. Teléfono 
número 1954. 
1 16745 2G-120ct. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratono Bactereológico de la Crónlca-
Mrjdico-Wuirúrgica de la Habana, ¿o practi-
can anál i s i s de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc., etc. PRADO 105. 
C. 2242 Oct. 1 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C l i t U J A i S O 
Esp'x.-aJist.a en enfermedades de Btnoraa, ci-
ruju» rtú. general v partos, ^oosuivas de 12 á 
Z. Kiapearado óz. Teléfono .0(i. 
C. 215S Oct 1 
Ü r . J . A . T r e m o i s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
po:- le J inyecc ionés de Tubereullnu del Doc-
tor Jacob» (de tíiuseias;. 
D iagnós t i co preciso por el examen de la 
sangre. 
Tratamiento del Asma. 
.r.suiísdo 128. Consultas de 12 fi 3. 
16285 26-40C. 
üoogado 
Campanario 11 Aguiar 2 
tí 
BR, H. AL7ARS2 1RTIS 
ÍÍNI^EIUIEDADES i ) E L A ( i A l t U A ^ T A 
NAl-UZ 2 OIDOS 
J/msultas de 14 3. 
C. 2165 
Consulado 1H. 
C c t i 
DR. JUAN JESOSYALDES 
J t t a i ^ & Cirujano Deníásta 
C. 2185 
De 8 & 10 y da 
12 i . 4 
QALLANO i ; \ 
Oct. 1 
D r . K . l ' I i o i i i a t . 
Tratamiento especial de Sífllls y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Telé fono 354. 
KCaDO NLAl. S <altos) 
C. 2162 Oct. 1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es tó -
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 4 3. Santa C l a r a 25. 




Habana. De 11 á 1. 
Oct. 1 
D r . P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tra tamien to sugestivo H i p n ó t i c o del A l -
coholismo, Neurastenia, His te r i smo y de to 
daS las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y s á b a d o . Reina 
71, Te l é fono 1613. 
C 2301 26.1 Oct. 
D R . J O S E A . P R E S í N O 
C a t e u r á u c o por opos ic ión ae iu f a c u l t a d 
de Medicina.—Cirujano dei Hosp i ta l 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A-HSXA.U 57. X'.IHI-XUÍ UJNO 1130 
C. 2175 oct . 1 
¿ A l e j a n d r o T e s t a r y ¡ i o n t 
ABOUA130 iT NOTARIO 




S;»tra«oiones sin dolor, con el empleo d« 
aax»;:íésícos Inofensivos, do éxi to seguro y 
«íñ n ingún peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, corona» de oro etc.. Conaiti-
y operación,,.s de - s Geblaoté: Haba-1 
Especial ista en 
S I F U J S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueda 
continuar en sus ocupaciontvj, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUTAR 126 
C. 2233 Oct. 1 
PIEL.—fcili^lLltí .—SAiNUKE 
Cuvaciones rápidas por s í ten las moderní-
simos. 
JeniíK María OI. De 12 á 2 
C. 2161 Oct. 1 
3 3 . I D » O J O 
C i l i o J A N O D E N T I S T A . 
Ha regresado á esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
ltcrun>.u 'ituu. ati, cutreitueloau 
C. 2157 Oct 1 
C O S M E D E L A T O h R l E N T E 
AJbJOU.-il)0( 
San Ignacio jü de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C. 2155 Oct. 1 
D R . JÜAín PABLO GARCÍA 
Especialisfn eu las vías unaariaí* 
Consultas Luz 15 da la U 6-
C. 2169 O c t 1 
I j ímons t r a t ed his a b i l i t y aud 
i l e t e r m i n á t i o n lo uu ike good as the 
j^eople's c h i é í publ ic servaut, and 
not the i r d i e t a t o r j tha t th i s eoüfi-
dcncc beji ig a p la iu dedm-tioti and 
íiól a hearl c m o l i o n . is impossible of 
des t tuc t ion except by is b e i r a y a l ; 
tha t by the ss léct ior í of any othor 
man, business cont rac t io l i and re-
e t r i c t i ó n must exist d u r i u g the per iod 
uecessary fo r hiri i tó d e m ó n s t r a t e t o 
tKe people's satist'aetion h:s a b i l i t y 
and de te rmina t ion to make good, 
and, therefors , that , b a r r i n g deatb 
Or serious illness. ^President Rooss-
velt must and AVÍLI be seleeted and 
Ke the i r wisli^es known. Norw 
t i m f for thein to be heard." 
the 
elcctcd f-or a seeond electiv 
The p r i z e w i l l be awarde 
15, 1908, the contesl elos 
inonth earlier, a n d three j u d 
be nanied shor t ly to pass Uj 
arguments s ü b m i t t e d . 
Senat 
offer. s 




son n i ; 
1 oda V 
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: " F r a n k l y , 
purpose is to sei-ure diseussion 
agitation i-esulting in convietioi 
crystallization of opinión. CóD 
overwhehnin 
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i u v i t i n g an 
jeet . The 
speak fo r Ih unselvc 
ses thereto wil'l, ai 
c ióse the popula r f 
g sent iment o í 
;s of pa r ty , fa-
and re-election 
e this method of 
expression on llu1 sub-
proposi t ions set f o r t h 
•i, am 
least. 






;h 1 ho ld—and day. I f the views wme 
w h i c h are shared f u l l y , I niav 
men f r o m every seetion Avith 
I am b rough t in to eontaet—are the 
views of the A m e r i c a n people gen-
e ra l ly , then i t is we l l to establish 
t h a t faet and establish i t at once. 
T h ^ N e w Y o r k Sun quotes, w i t h 
evident approva l , in i ts fínaneial ed i -
t o r i a l a s tatement by au anonymous 
í o r e i g n banker to finaneiers i n this-
eoun l ry i n wh ieh i t is set f o r t h as 
the Enropean v iew, r i g h t l y or w r o n g -
ly , t ha t Roosevelt is s imp ly another 
Castro, and tha t the U n i t e d States 
is as unstable and as u n t r u s t w o r t h y 
as the weakest South or Cent ra l 
Amer iean State . and tha t no money 
w i l l be furn ished th is c o i m t r y by 
Knro^eans u n t i l there has eome a 
Change in admin i s t r a t i on for ihé bet-
ter. The Sun, after s a y m g tha t the 
eount ry eould not s tand the ea lami ty 
of f ou r more years of R o o s e v é l t s or 
R o p s e v é l t i a n polieies. beeause he is 
igii'Orant, impract icable and dange-
rous. quotes th is t 'oreign banker fu r -
ther to th i s e f fee t : 
' ' Y o u r President, a l t hough . you may 
not t h i n k so. is also eoming to be 
a d ie ta to r . . . I n proeeedings b rough t 
by h i m one of y o u r great corporat ions 
is fined $20.000.000, an impos i t ion 
not seem to us to difcfer 
y f r o m President Castro's 
lü l ivars l a i d upon 
Aspha l t Company. 
r tuall .y those of eon-
President is endea-
about a state óf at'-
ENTIBE TOBACCO 
CHOP SOLO EN BUIK 
I m p e i i a l Tobacco Company of E n -
g i a n d Purchased Ou tpu t o f F i v e 
A m e r i c a n Counties. 
CAPTAIN FQRTESGÜE 
TO INSTRUCT GUBANS 
Accep ted a Commission f r o m Magoon 
t o T r a i n Cuban Forces.—To A r -
r i v e Soon. 
BUBONIC PLAGUE 
B y Associated Press . B y Associated Press 
I lenderson , K y . . Nov . í . —T h e I m - N e w Y o r k , N o v . 1 — - I t is state 
pei-ial T o b á c e o Company of E n g l a n d i that Cap ta in Granv i l l e Forteseue. U . 
has bought fo r the suan of $1,500,000 ¡ S. A . , r e t i r ed , has acepted a eominis-
the ent i re t o b á c e o crop of five 
ties in th is state. The t o b a c í 
amoui ' 
Seven Cases and Three Deaths.—The 
Disease Appears t o Be the Dread-
ed Scourge. 
B y Associated Press . 
Tunis , N o v . 1.—It is bel ieved tha t 
the b u b ó n i c plague has b roken out 
here. There are seven cases o: 
Endeavoured to Escape f r o m Raisu l i 
b u t W a s Ee t aken and Loaded 
W i t h I rons . 
was sola 
ed vsince 
w i l l 
o s ixteen m i l i ion pounds and 
at the highest pr ice obta in-
the C i v i l W a r . 
coun- sien f r o m Governor Magoon as special disease whielh seems to be tha^t d read- i recentl 
i n s t r u c t o r to the armed forces of Cu-






P o t h aets were v 
fiscation. Y o u r 
v o r i n g to b r i n g 




The ,earl ier the demonstra t ion 
bot ter fo r the eount ry . 
" N o t h i n g more conducive t i 
sines success and publ ic t r í 
could possibly oceur at th i s t i m 
fa i rs Avhere t l n 
dd by I o f the l \ m d w i 
w h o m : 0f the xa t ¡ , on 
whoever he happens to h 
y o u disabuse the minds 
abroad of tiro poss ibi l i t i 
th is enta i l s you need not 
*1 considerable degree of 
b u v i n g o f your sucur"ties 
)usiness corporat ions | m a r k e t they rais( 
a l l l ie at the merey 
Chief Execu t ive . 
; and u n t i l 
of people 
s tha t a l l 
expect any 
inves tment 
ñ o r should 
THIRD TOBACCO CROP 
Tobacco Growers of the Sou th W i l l 
Take I t Easy fo r a Y e a r to 
Come. 
B y Associated Press . 
She lbyv i l l e , K y . , Oct. 31.—The 
Tobacco G r o w e r s ' Associat ion has 
unan imous ly ado.])ted a reso lu t ion 
dec la r ing against the r a i s i ng of a crop 
of b u r l y nex t year. T h c y have much 
tohaeco on h a n d nnsold and i f they 
v o l u n t a r i l y cause a shortage on the 
the prk 'e of t he i r 
o w n c o m m o d i t y and make 'as m u c h 
money d o i n g n o t h i n g but w a i t as tshey 
could by strenuous labor bent on rais-
i n g s t i l l a t h i r d crop and f u r t h e r 
g l u t t i n g the m a r k e t for t he i r goodis. 
FINLANO GOES DRY 
NO DISSENTING YOICE 
D i e t U n a n i m o u s l y Passed a B i l l P r o h i -
b i t i n g M a n u f a c t u r e and I m p o r -
t a t i o n of A l c o h o l . 
B y Associated Press . 
Hels ingfors . N o v . 1.—The diet to-
day u n a n i m o u s l y passed a bilí abso-
l u t e l y p r o h i b i t i n g the manufac ture 
and i m p o r t a t i o n of alcohol . Terape-
ed malady , and three deaths have oc-
cur red . The au thor i t i es are t a k i n g 
everv p recau t ion to safeguard the pu-







na t i 
:Leán 
l was 
w i t h 
»f the 
ranee celebra t i ons are 
t h r o u g h o u t a l l F i i d a n d . 
beinj 
C O N C E R N I N G C O F F E E 
B y Associated Press . 
Wa 
i"' 
i nng ton . 
of the 1 
r Po r to 
N o v . 
' r e í ' ü 
Rican 
le mini 
bu- you be i n d i g n a u t i f they ment ion 
l i t y the U n i t e d Sstates i n the same brea th 
. in w i t h Venezuela and the U n i t e d Sta-
m y o p i n i ó n , than the subst i tut ipm of tes of C o l u m b i a . " 
ee r ta in ty fo r unce r t a in ty r s g a r d i n g A l l th i s w o u l d be much more i n -
the Presidency. I t w o u l d be w o r t h i t e res t ing i f the ñ a m e of the banker 
hundreds of mi l l i ous o f dol lars to I were g iven . I t w o u l d not be any 
our ma te r i a l interest . The ^business more i m p o r t a n t , beeause i t is no t 
S L A U G H T E R P L A N N E D 
Avorld p r o f i t inea lculably b y the 
assurance or reassurance such a 
eer ta iu ly w o u l d b r i n g . The admi-
n i s t r a t i on ' s polieies are accepted and 
approved. O n l y the knowledge t h a t 
Roosevelt w i l l c o n t i n ú e at the he lm 
t rue i n any sense. B u t i t is interest-
i n g to k n o w tha t such an o p i n i ó n 
exists. and i t w o u l d he i n s t ruc t i ve to 
k n o w i t is w i d e l y held , w h i c h we do 
not at a l l believo. 
There are some people now w h o 
B y Associated Press . 
St. Petersburg , Oct. 3 1 .—D u r i n g 
the funera l prf General M o x i m o f f s k y . 
who was k i l l e d by the y o i m g woman 
who l á t e r hanged f o r the erime, the 
pól ice arrested t w o men who were 
found to be armed -with maga.zine 
pistols . I t is believed they in t end-
ed to assasinate General H a z e n k a u p f 
who s igned the g i r l ' s death w a r r a n t . 
n c a n t a r i f f expert. 
endeavour ing te sat 
m á t t e r s but 
do r 
ar 
- rn e 
/ernr.ni 
ffee i 
til t a r 
m ;ranee 
o r u y adjust 
ts a r r i v i n g here 
i n d í c a t e that they have yet 
shed a n v t h i n g tangib le . 
re 
is needed to i n a u g ú r a t e anew an era eannpt see the loss of a do l la r . whe-
f)f p rosper i tv on a safer and sounder ther iHega l ly gained or not , w i t h o u t 
basis t h a n ever before. Ca l i i t a la-ymS the a l i ó l e Mame on Roose-
t h i r d t e r m or a seeond electivo t e r m , velt- , ^ l i a t é v e r .s bad. f r o m poor 
« s y o u l i k e ; the exigenci.es of the I to W ? ^ ^ ^ ] * t h c t ^ , t 
o í the m a n m the W h i t e House. Ñ o r 
is any good whatever ascribed to 
h i m . not. ev?n good motives. They 
t imes demand tha t he serve f o u r 
years more. I t is a pa t r io t i c d u t y 
w h i c h he owes to his eount ry . He 
eaunnot sh i rk i t , i f he w o u l d , w i t h -
out m a k i n g self greater t han c o n t r y 
and f o r f e i t i n g the respect and pu-
bl ic confidence he n o w holds. H e 
w i l l not s h i r k i t once the people ma-
t h i n k he is a b u l l in a china shop 
for the f u n o f i t , o r a l o n d mouthed 
demagogue seeking a t h i r d t e r m . 
B u t w h a t is i m p o r t a n t is tha t t hey 
never f o r the least ins tan t admi t 
t ha t there is a n y t h i n g w i c k e d i n a l l 
the f i n a n c i a l debaucherv w h i c h has 
G r a n d m a — " I n m y day, women 
d i d n ' t f l y a round out of doors as they 
do now. They w o u l d sit at home and 
s p i n . " G l a d y s — " B u t now they go 
out and spin much bet ter . i f they 
have good, fast a u t o . " — ( B a l t i m o r e 
Amer iean . ) 
H A U H A N G S O N 
B y Associated Prests. 
N e w ( Y o r k , Nov . 1.—The ca,se of 
Professor K a r l H a n of W a s h i n g t o n 
who is under sentenee of death fo r 
the m u r d e r of his mother - in - law s t i l l Record 
a t t r^c t s ptfblic a t t en t ion , f o r the m i n - j n i a d e by 
ister o f jus t ice who has been e x a m i n - j teenth C o m p á n 
i n g the evidence is unders tood to in-1 now sta t ioned al 
cline to recomimending tha t the death j -which has here 
sentenee be commuted to Ufe i m - f r o n t r a n k i n t h 
pr i sonment . o f f j re . I n th is t 
H U D S O N B A Y S A V A G S R Y 
A special d ispa tch f r o m W i n ñ i p e g , 
C a n a d á , says: " T h á t l u d í a n t r ibes 
l i v i n g w i t h i n a few h u n d r e d miles o f 
W i n ñ i p e g have rever ted to the most 
h r u t a l savagery was b rough t out at 
the t r i á i s of chieftains of the Sa l tmix 
t r ibe , j u s t ended at the Hudson B a y 
Company ' s f o r t at N o r w a y . Sick and, 
i helpless memher o f the t r i be were 
I s t rangled and burned at the stake 
i f o r no other reason than to rel ieve 
i ' their r e í a t i ves f rom ear ing fo r them. 
I Chief -Toseph Pesequan was convict -
| ed of m u r d e r and senteneed to death. 
' C h i e f Jack of the Sueker band of 
¡ t h e í-ame t r i be s t rangled h imse l f to 
¡ de-áih in bis eell the n igb t before the 
dale ret f o f his t r i a l . T w o brothers 
na rnc l Rao are in j a i l at N o r w a y , 
i.f»W8ÍtÍRg t r i a l f o r several murders . 
; Eyel ids , a bra ve * otf the Crane band . 
. .""ave srnsat ional teistimony. speeifical-
] v descr ib ing f ive s t rangula t ions and 
i bn rn ings in w h i c h he pa r t i c i pa t ed . I n 
I ono instance the s t r angu la t i on was 
¡ n o t complete, and the v i e t i m was plae-
: ed on a p l a t f o r m o ver a huge f i r e , 
where he was s lowly r^asted to death. 
! Affp-r the execut ion of Chief Joseph. 
Kyei ids w i l l be sent back to the N o r t h 
i to t e l l his t r ihesmen , wdiat happens 
to s t r a n g l e r s . " 
100 P E R C E N T . OF H I T S 
of 
evenu 
A l h a m b r 
Consulad 
neav.re 
c ó r n e r 
Regidar performance 
at 8M5, Juan Jo lgor io 
to 20 cts. 
¡r cus 
'inter 
'or men oi i ly) ; 
»f Vir tudes, 
this eveniug 
Priees 40 cts. 
T H E G U E R R E R O C O M P A N Y 
The M a r í a Guerrero Company, one 
of the best i n Spain, is expected to 
a r r ive i n Havana t o m o r r o w m o r n i n a 
and to open at the N a t i o n a l T h e a t r » 
t o m o r r o w night- I f , as an t ic ipa ted , 
the steamer m'akes p o r t ear ly enough, 
the debu t w i l l be made t o m o r r o w 
evening in " D o n Juan T e n o r i o " . I f 
the steamer is late the first perfor-^ 
manee w i l l f a l l on Sunday. The play-
w i l l p robab ly be Z o r r i l l a ' s master-
piee, sinco th is is the season f o r its, 
presentat ion. 
t a rge t 
he One 
D O N J U A N T E N O R I O 
Amer icans i n Cuba should not f a i l 
p rac t ico has been I to a t t end the performance at A l b i s u . 
H u n d r e d and F i f - 1 Theatre th i s evening where t rue to 
Coast A r t i l . l e r y , i a custom w h i c h requires i ts presentad 
r ot Kosecrans, Lai., 111 
ofore stood in the ¡ al 
3 matter of acenracy 
sst instance the com- ¡ m 
date, the company w i l l 
Z o r r i l l a ' s famous p l a y 
T e n o r i o . " The p l ay is a 
and affords o p p o r t u n i t y 
;ent. Of h 
w r o u g h t so much in jus t ice , ñ o r t ha t ¡ sion o f the i m m i g r a n t s f r o m Great 
miand m.ade 100 pt 
—The Canadian author i t ies have a moving . t a rge t at a mean range of 
decided to exereise a s t r i c t e r supervi-1 5 ggg yards . and six shots f r o m the 
I t 
there are any culpable men i n f i n a n 
ce w h o ought to be j a i l e d . 
There is no d o u b í t ha t i f the sys-
tem l o n g i n vogue had gone on 
nnchecked th i s eoun t ry w o u l d have 
eome to the verge of a social w a r . 
E d w a r d L o w r y . 
B r i t a i n , o w i n g to the rush of undesi 
rabies, most of whom are sent out 
under the auspieps of ph i l an th rop i c 
organiza t i ons. Of those t u r n e d back 
by the Canadian Government so fa r 
1 i n 496 has been E n g l i s h . 1 i n 693 
I r i s h . and 1 i n 1.666 Scott ish. 
b i g t w e í v e - i n c h guns were f i r e d i n 
f ive minutes and forty-twTo seconds. 
A l l of them w o u l d have had passed 
t .hrough a ta rget six and a h a l f yards 
h i g h by s ixteen yards wide , and fo r 
;this excellent practiee, Capt . F . L . 
Dengle r w i l l be o f f i c i a l l y commend-
ed. 
i n g especialiy ]n 1 
v e r s i ó n of the ea 
m a n . " Se en es w' 
the dead appear 
f o r a la rge va r i 
see " D o n Juan 
A l l Saints.' D a y b 





sp i r i t s of 
i v i e w i n g 
isons. To 
.American m: 
)í a f fo rd to 
1* m & K 
tu 
k. itUM 
C O M P A N I A 
(Mmi kmfm im) 
E ] nnevo y espléndlúo vapor correo a lemán 
F U E U S T B I S M A E C K 
saldrá directamenio 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el l9 de N o v i e m b r e . PRIT.CIU;» OIC PA.isA.JK 
l a 2a 3a 
$ 14 
18 
Para Veracruz. . . . f 8 6 $22 
Para Tampico . . . . 46 30 
(Kn oro español) 
L a Compañía tendrá un vooor remoica.-lor 
i, disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eouipa.le, libro óo 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De mas pormenores informaran ios con-
signatarios. 
HEILBÜT & RASCH 




imm oí ímm 
DE 
SALIDAS D C U í U i m 
durante el mes de Noviembre de 1007. 
T V u 
V a p o r GOSM^ DS HERRBR4 
todos lo? UMrtrs a las 5 de la tardo 
P a r a Esábela ue Sagua y Oa ibar i éu . 
r e c i b i e n á o carga en comoinaciou cou el 
'Cuban Centra l Ra i lway" , para P a l m i r a , 
Caguaguas. Cruces . L a j a s , físperauza, 
Santa C l a r a y R o ü a s . 
P r e c i o s de f l o t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagila y vice vera i . 
Atraques en GÍIANTANAMO. 
Los vapores da ¡OÍ dias i , 9, U! y 30, ,atr i3áf vo 
ni muelle de Caiinanera, y lo3 de toa día.* 8, 
13 y 23 a l de Boque-jn. 
AVíSOS. 
Se «unl lca a .;o» senov^a ca;Baí iore5 poa-
Sau especial cuidado paia úue tedos los 'oui-
los sean marcaaos coa tcaa ciariaad, y con 
el punto de r es í i i enc la del receptor, lo a.u» 
h a r i i i t a m b i é n const-ar «n los cór.ooiinion-
tos; puesto que, bablendu «¡n serlas )o-rail« 
dades del In ter ior ae ios p i e r i o s ací»^*! »« 
hace la descarga, dis t inta* ont 'dadet y co-
lectividades con la minina -a íOy sjs-itai, la 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S G O M E O S 
W Coiapaii ̂ 1 1 f p 
A N T O i n O L O P E S Y C 
K l . VAPOR 
BUENOS AIRES 
Capitfla ALDAMIZ 
Saldrá para PUE11TO LIMON. COliONi 
S ABA M í a , A, C L KAífcAO. PljlSHTO CAUB-
LL.O, l,A GLiAI l iA , C A U t i' . SO. r H I M I í A Ü , 
fONClC. SAN J ti A ¡N l)U I 'UKIITO U1CO, 
L A S PALMAS OK GRAN (: A \ A K I A , CAU1Z 
y BARCELONA, 
fobre el 2 de Noviembre l l e v á n d o l a corres-
pondencia públiOA. i*.Aclmlle PasaJeroB para Puerto LimOn, Ca-
lón, SubHuiilü, Curaaiao, Put-rto Cnbello 
Ija Guaira y Las Palmas. 
y carga gtncral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pásale Serán expedí-
aos hasta las tliez del día de salida. 
Las pOlizas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documento^ de embarque 
basta el oía 30 de Octubre y la carga á bordo 
hasta el dia SI. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X Í I 
Capitán AMEZAGA 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 2 de No-
viembre llevando la correspondencia púb l ica , 
Adoiite eUTKa T pasajero» para üieho puerto 
Los bi l letes de pasaje serA,n expedi-
dos hasta las die? del día de la salida. 
Las pólizas de carga ae firniaian por el 
Consl'fnotario .antea d'i correrlas, siri cuy» 
reouisiio ser&n nula». 
R«ciA>e> carga á bordo hasta el dia i . 
Mota.- -Esta Compaf.Ia tiene abierta una 
|.p61iza flotanP), asi para eoia linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueaea ase-
i guiarse todos los e í s e t o s que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamus la atención de los señores pa-
] Bajeros, hacia el articulo 11 del Regiameoto 
| de pasajeros y del orden y rég imen interior 
' do los vapore» de esta Compsñla. «1 cual 
| dice asi: 
"Los pasajeros í e b e r á n escribir soore to-
| dos los bultos da sJ. equipaje, su nombro y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
'con la mayor claridad." 
Fundándose ea esta uisposíci^n la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno ée oquipA^e 
que c'> llevu claramente estampad? el nom-
bre 7 apellida at su duefio, asi corao ej del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevaran st\-
auota adhfr'da en la cual constará el nume-
ro de b íne te ce pasaje y el punto en aondu 
fcsto í a é expedido y no serán recibidop i 
hordo los bultos en los cuales ía l taro sea 
otiqueM. 
NOTA.—Se ft*v>erte é. loa tenores pasaje-
ros que en el mue-Ue de la Machina encon-
trarán los vaptres remolcadores del aefior 
Santamarlna, diipcsstoo á conducir el pa-
saje á bordo, medíante el ^«.go de V E I N T K 
C E N T A V O S en plata cada uno, lo» días de 
salifU desde las diez basta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" «u el muelle de la Ma-
china/la v íspera y el día de ía salida, basta 
las diez de la muñanu. 
Para cumplir el !{_ D. del Gobierno do Ea-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consiguataria. — Informará 
su Consignatario. 
Pare, informes diripirse 4 su consiarnatario 
-MANUEL O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
c- -224 7S-1 Oct. -
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l V-^.or 
" ^ 7 * e > U L o j r o f 
C a p i t á n Montes de Oca 
¡saldrá de tíatabacó toaos lo- L U K i S a 
y J U E V r j S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la E s t a c i ó n de V i l l a -
uueva á Jas 2 y --ü de la tarde para; 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N B 
(Cor. trasDordo) 
y C O R T E S 
üa i i euuo da este ú l t i m o punco los MI AR-
C O L E S „ SABxVDOS ¿ las y de la ma-
ñ a n a para negar á Bataband los d ía s si-
guientes ai amanecer. 
L a carga se recioe diariamente on la 
E s a t c i ó n do Vi l lauueva. 
t'nia m á s intormes acú.dase a la Com-
p a ñ í a en 
Z ü L L E T A 10 (bajos) 
C. 222ñ 78-1 Oct. 
S a l d r á de este puerto para el de Sant ia-
go de Cuba , el martes p r ó x i m o . 5 de No-
viembre, á las cinco de la tarde, admit len . 
do carga y pasaje . 
L a carga se r e c i b i r á los d ía s 4 y 5 en 
el muelle de L u z . 
T a r i f a de fletes 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza . $ 0 . 5 0 C y . 
E l caballo de carga 
M e r c a n c í a s $ 0 . 6 0 C y . 
E l caballo de carga 
T a r i f a de pasajes 
E n pr imera C á m a r a . . . $ 2 5 . 0 0 C y . 
E n tercera, Id $ 1 3 . 0 0 C y . 
H a b a n a 31 de Octubre de 1907 . 
Sobrinos de Hex'rera, S- en C 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 







CARLOS J. TRÜJILLO, S. - C 
antes 
Menéndez y Cp. <le Cienfaegro*, 
V A P O R 
REINA DE LOS ANGELES 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos , Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Mauzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 6 de N o v i e m b r e . 
Para más informes dirigirse á la Age.- da 
H a b a n a 30 de Noviembre de 1907. 
I C. 2244 29-1 Oct. 
V a p o r SANT1Á69 DE CÜBA. 
Sábado 2 á las 5 de U tar i s . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gri-
bara, Mayari, Baracoa, (Kvaataiiatno 
(solo a la ida) y Saatiayrode Oaaa. 
V a p o r MARÍA HERRERA. 
Miércoles 6 á las 5 de la caris. 
Para Nuevitas. Oi bara, Baracoa, 
Onautánamo, (solo á la ida) Saritiajro 
de Ouba, Santo JDoming-o, San Pe-
dro de Macóris, Ponce, Mayagrüez y 
San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r HABANA, 
Sábado 9 á las 5 de la tar.le. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Gkiantánamo 
(solo á la ídaí y Saiiti»£o de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 18 á las 5 de la tarda. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Mayari, 
Sagua ae Xánanio, Baracoa» Guan-
tánamo y Santiago de Cuba, retor-
nando por Baracoa, Sagua de Tána-
ino, Mayari, Gibara, Bañes . Vita, 
Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá, carga e n e s 
te puerto, para Mayari. 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 16 á las ó de la t i r i e . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
solo á la Ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 23 á las 5 de la txr 13. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, Gi-
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana ú Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera I1Ú-60 
— en tercera 5 o-Sl 
Víveres, ferretería y loza ^ 0-30 
Mercaderías $ 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
( E l carburo paga como mercanoiin 
Empresa declina en lus ren 
responaaoiliclad de les r>erjuic 
í a n sobrevenir per ¡a i s i ' r , da 
lo de estos requisUoa. 
Igualmente harán constar en 
vos conocimientos, el contemuo 
peso y vaior, para dar cumpl ím 
puesto per la Acminisn-ación 




Carga general á flete corrido 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ bta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
CABGA DBS CABOTAJE. 
Se recibe hasta las t t i t da i * tarúe det día 
de salida. 
CARGA DB3 TRAVESIA. 
Bolamente se reoibirá bast» la^ 5 dal i t i r i s 
del dia 5. 
los respect í -
de los bultos, 
i t a to á lo dis-», 
de )a Aduanar 
S de la Seoro-s 
taría de Hacienda de fecaa 8 de Junio ñl l imo. 
Hacemos pOblico p a r í general «j'iooimiea,-« 
to, que no sará admitido n i n g ú n bulto quo í 
inicio d é l o s señores aobrecargi 
en ias bodegas del buque con 1 
Habana. Noviembre í: da i ) ) . - . 
Sobrinos de U e n e r a , S. en O. 
pueda if 
C. 2227 78-1 Oot. 
E L N U E V O V A P O R 
Capitán Ortuoj 
galdrá de este puerto los ¡uíércolea a 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A D O B E S 
E e r m o s Z i i M a y G á i i i z , C % | í | 2 1 
c2m 
A C E I T E P A R A A 1 M B R 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, i 
E L USO DJtí L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A i - -
F A N T E , es igual, si no superior cu copdicíoneá • ^ 
importado del extran jero, y se vende á precios'W^L, ^ y i . ; ^ 
También tenemos un óompleto surtido do . . 
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo,   E  P ALI . T., « ^ r r . L A X T E , marca U L ^ -
(solo a la ida) y Santiago de Cuba. t i   l  mni   L U Z P . t , l . i V . í s Í l de mejor clasa 
V a p o r HABANA. 
Sábado .30 á las 5 de la tarde. 
V 1. « • 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, 7¡5arac¡>u, Guamanamo 
(solo á h\ ida) Santiago de Cuba, 
i c
clase superior para alumbrado, fuer/ti mottdz y 
ducidos. 
(leiui; 
Liuie ae explosión ? , 
COJO, o UÜ uo u esppu «a* 
ucas. Sin uumo |"* 
olor. Eiau^ada^ea u» 
iáorica escabiecidA cu 
BL1^>1% en el litoral do 
l>ara evitar l í l l s . ^ Í ' : . 
brica 
UN E L E F A N T E 
«ue es nuestro exclusi-
vo uto y Se Perseguir, 
con todo el rigor de 
El Aceite LüZ 
one oí receñios al pU-
biicoy que no tiene n -
m , es el producto do 
una fabricación espe^ 
oduciendo una L U Z T A N 
cíaiy tpie piniftema ei aspecto Ue ag-ua ciara, ^ eavidiar:ii gas mas 
i l E K M O S A , sin humo ui mal olor, que niiaa ^luiiaar^e en el caso do 
¡ purificado. Este aceite poseo la gran ventaj»- J J . . j.riuoipaliueiite P A l i A 
The West India Oi) 
C, 1193 
V., 
Oct. 1 
